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Depuis 1961, le Service Hydrologique de l'O.R.S.T.O.M.
a assuré la surveillance et l'exploitation du réseau de stations
hydrométriques implanté sur le territoire de la République du
NIGER. Les observations et mesures effectuées étaient présentées
chaque année dans deux rap~orts distincts (NIGER Moyen et ses
affluents - Vallées Sèches).
Le présent annuaire groupe, sous une forme qui sera
désormais poursuivie, les observations et mesures effectuées
par la Mission Hydrologique O.R.S.T.O.M. sur le NIGER Moyen
.et ses affluents et dans les Vallées Sèches au cours de l'année
1966.
Pour chacune des stations (dont la liste est présentée
dans le tableau 1), a été établi le tableau des débits moyens
journaliers. Lorsque la courbe de tarage n'est pas satisfaisante,
les hauteurs moyennes journalières sont s~ules fournies.
A l'occasion de la parution du présent' annuaire,
une mise à jour et une révision complète des observations et
mesures effèctuées antérieurement a été faite. Cette révision
comporte notamment une étude critique des mesures de débit
et des différentes courbes de tarage utilisées pour chaque
station. Un certain nombre de tableaux de débits. moyens
journaliers concernant les années antérieures à 1966 sont
présentés dans cet annuaire (tableau II). Ces tableaux
remplacent ceux qui avaient été antérieurement établis
avec une courbe de tarage provisoire ou les tableaux des
hauteurs journalières qui n'avaient pu ~tre traduites en
débits.
Pour les années antérieures à 1961 (date de prise
en charge du réseau hydrologique par l'O.R.S.T.O.• M.), seuls
les débits moyens mensuels sont présëntés.
:----------------1-----------------------:-----------------:-------~--~---:
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TABLEAU nO l
D'UNE PUBLICATION des DEBITS MOYENS JOURNALIERS GU DES
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:Hauteurs moyen-:
::riè s -journal. ::Débits moyens: journaliersstation
·
·
·•Fleuve
LISTES des ST AT IONS HYDROMETRIQUES FAISANT l'OBJET
HAUTEURS MOYENNES JOURNALIERES en 1966
• •
·
· · ·
·
NIGER
·
Tillabery +
· ·
·
Niamey + · ·
· · ·
·
Say : + ·
· ·
·
Malanville
· + ·
· ·
•
· · · ·
· ·
•
·
• GOROUOL : Yatakala (mare)
· + ·
· · ·
·
Dolbel + · ·
· · ·
· ·
Aloongui
· + ·
·
•
· ·
·
:
· ·
· · ·: DARGOL
·
Ter.a + ·
· ·
· ·
Kakassi + : ·
· · ·
· ·•
·
·
SIRBA Garbé Kourou
· + ·
· · ·
· · · · ·
·
•
· · ·
·
DIAMANGOU
·
Tamou + ·
· · ·
· · ·
· · ·
·
GOROUBI Diongoré + ·
·
•
· ·
· ·• TAPOA Station du W · +
· ·
· · ·
· · ·MEKROU -. Barou +•
·
-.
· ·
·
ALIBORI :Rte de Kandi-Banikouara: + ·
· ·
· ·
-.
·
· · ·
•
·
SOTA
·
Couberi
· +
·
•
·
·---~------------:-----------------------:-----------------:--------------:
·
·
MAGGIA
·
Ayaouane + (1)
· ·
·
11
·
Kaouara
·
+ (1) ·
· · · ·
· " ·
Tsernaoua +
· ·
·
Il
·
Tierassa • +
· · ·
·
Il Birni W'Konni +
·
· · ·
· · ·
·
·
·•
========================================================;==============;=
· . . . .
· . . . .
:----------------:---------------------:----------------:----------------:
· . .----------------~---------------------~----------------~----------------~ - - -
· ·
· ·:GOULBI de MARAnI: Nielloua + ~l)
'li
·
Madarounfa . + 1) .. ·
·
. . ·'0 .
· "
Guidam - Roundji +
·
· ·
·
·: GOULBI de GAEl
·
Bargaya + (1)
·
:Lac de
·
Madarounfa' +
·· ·:Canal de
" +
.. KORAMA Koutchika +.
·
· ·
: KOMADOUGOU Gueskérou +
" Bagara +
Lac TCHAD Nf Guigmi +
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:Hauteurs moyen- :
:nes journalières:
: Débits moyens
:. journaliersStation
·
·
Fleuve
TABLEAU nO l (suite et fin)
(1) - sont également publiés les débits maximaux journaliers de crue,
ou les hauteurs maximales journalières de crue.
=:==============~===============~=====~================~================
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TABLEAU nO II
LISTE des PUBLICATIONS POUR la MISE à JOUR des
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (entre 1961 et 1966)
et des DEBITS MOYENS MENSUELS (avant 1961)
.======;==========~=====================~=================~==;;=========.
. . .. . .. . . . . . ..
: : Débits moyens :Débits moyens:
Fleuve Station journaliers mensuels
:-----------------:---------------------:-----------------:-------------:
(1) - sont également publiés les débits maximaux journaliers de crue,
ou les hauteurs maximales journalières de crue.
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L'annuaire 1966 du NIGER se présente donc ainsi
1) - Une brève introduction descriptive des principaux
bassins versants intéressés par les stations du réseau
hydrométrique
2) - Des commentaires sur l'hydraulicité de l'année 1966
dans les divers bassins
3) Pour chaque bassin dans l'ordre suivant: NIGER ~
Affluents - Vallées Sèches,
3.1.) - Une fiche descriptive de la station comprenant
données géographiques
- caractéristiques de la station (courbe de
tarage valable pour telle ou telle année?
liste des jaugeages de 1966)
- documentation (localisation des rapports
dans lesquels ont été publiés les hauteurs
journalières) les débits journaliers et les
débits mensuels valables (1).
3.2.) - Un tableau des hauteurs journalières (en cas de
tarage insuffisant)
- un tabl~au,de débit s journaliers pour 1966 et,l
le cas echeant:
- un tableau des débit8 maximaux (ou des hauteurs
maximales) de crue pour 1966 quand ils sont nette-
ment différents des moyennes journalières
- un tableau de débits journaliers pour les années
de 1961 à 1965 dont le tarage a été établi ou
modifié en 1966
- un' tableau de débits moyens mensuels pour les
années antérieures à 1961, dont le tarage a été
établi ou modifié en 1966.
3.3.) - Un graphique de la courbe de tarage, si elle a
été établie ou modifiée en 1966
- un graphique des débits journaliers de 1966.
(1) - C'est-à-dire que tout tableau de débits - journaliers
ou mensuels - figurant dans un rapport, déjà publié et
non cité ici, doit ~tre considéré comme périmé.
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L'ensemble des stations hydrologi~ues su~eillées et
exploitées par l'O.R.S.T.O.M. intéresse deux groupes distincts
- Le NIGER Moyen et ses affluents de la rive droite.
- Les Vallées Sèches.
1. - Le NIGER MOYEN et SES AFFLUENTS
Le NIGER Moyen traverse l'extrémité occidentale
du pays sur 500 km environ, du MALI en amont de FIRGOUN au
NIGERIA en aval de MALANVILLE.
Son bassin versant total est de 900 000 km2 dont
seule la partie droite (150 000 km2) est active.
Seul cours d'eau permanent du territoire Nigérien,
son régime peut €tre représenté par les hydrogrammes observés
aux deux stations principales de NIAMEY et MALANVILLE.
A NIAMEY, l'hydrogramme annuel du fleuve présente
une forme très régulière qui traduit la lente propagation
de la crue annuelle du Haut NIGER, laminée par les débordements
importants de la. Cuvette Lacustre du MALI.
L'étiage absolu se produit en Juin - Juillet et la crue
maximale en Février avec un décalage de cinq mois sur la crue
du Haut-NIGER. Des maximums secondaires en Septembre traduisent
l'influence assez faible des affluents voltaiques.
~ MALANVILLE, Itétiage absolu se produit généralement
en Juillet. Le maximum annuel (Crue Soudanaise) se produit en
Février - Mars. L'influence assez sensible des affluents
dahoméens se traduit par une première pointe de crue en Septembre
Octobre (Crue dahoméenne).
Les, affluents de la rive droite forment deux groupes :
a) Les affluents voltaigues dont les bassins situés sur des
tërrains-ërIstaIIins ët-précambriens (granites du LIPTAKO,
roches vertes du BIRRIMIEN) présentent un relief assez mou
de pénéplaine; les systèmes hydrographiques sont dégradés
(endoréisme et épandage importa~t).
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D'amont en aval, les principaux affluents voltaïques
Les deux premiers bassins sont situés sur des terrains
précam~riens gneissiques. Ces terrains imperméables, à relief
accentué sont responsables des crues assez fortes des deux
affluents (forte irrégularité interannuelle). Il n'y a pas de
réserves et l'étiage est nul pendant plusieurs mois.
lbassin versant 45 000 km2j.bassin versant 7 000 km2 •bassin versant 38 750 km2 •
(bassin versant 10 500 km2).
(bassin versant 13 650 km2).
(bassin versant 12 100 km2).
Le GOROUOL
Le DARGOL
La SIRBA
La MEKROU
- L'ALIBORI
La SOTA
Le GOROUEI (bassin versant 15 500 km2).
Le DIAMANGOU (bassin versant 4 400 km2).
La TAPOA (bassin versant 5 509 km2).
b) 'Les affluents dahoméens sont caractérisés par le relief beaucou1
------------T---------- , ~~lus accentue de leurs bassins versants de formes allongees
. (orientation Sud - Nord) et la non-dégradation de leur réseau
hydrographique.
Les trois principaux affluents dahoméens (en aval
du W du NIGER) sont
Le régime de ces cours d'eau est sahélien, en amont
de NIAMEY, et subit une influence tropicale -qui s'accentue
progressivement en allant vers la frontière dahoméenne.
Les coefficients d'écoulement sont faibles et ces
affluents ne peuvent influencer notablement le régime du
NIGER.
- en amont de NI.AJ.VlEY
- en aval de NIAMEY
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La SOTA se distingue par la répartition géologique
des terrains de son bassin versant. Le bassin supérieur est
constitué de granites du socle et de gneiss précambriens et
le bassin inférieur de terrains sédimentaires (grès de KANDI).
Ces grès ont une capacité de rétention suffisante pour que le
débit ne s'annule jamais.
Les trois affluents dahoméens sont soumis au régime
tropical. Leurs apports sont suffisamment importants pour modifier
sensiblement le régime du NIGER (crue "dahoméenne" de Septembre -
Octobre) •
2. - Les "VALLEES SECHES"
; Ce vocable désigne les cours dteau à écoulement
temporaire, plus ou moins endoréiques, de la frontière
méridionale de la République du NIGER, entre BIRNI NtKONNI
et le Lac TCHAD.
Ces cours d'eau sont tributaires de deux bassins.
La MAGGIA est constituée par la réunion d'un système
de vallées entaillées, dans un plateau latéritique faiblement
ondulé, par de nombreux affluents à pente assez forte, les
"guébés". Ces "guébés" débouchent dans une vallée alluvionnaire
marécageuse à végétation arbustive assez dense.
Le lit principal est très dégradé et en aval de
BIRNI N'KONNI, la MAGGIA se perd dans une succession de dépres-
sions marécageuses (lac KALMALO).
Le régime de la MAGGIA est tropical - sahélien,
caractérïsé par un écoulement intermittent de Juillet à Septembre.
Les débits spécifiques diminuent de l'amont vers l'aval.
Le GOULEI de MARADI prend naissance au NIGERIA à
une centaine de kilomètres au Nord-Ouest de KANO. Jusqu'à son
entrée sur le territoire du NIGER, à NIELLOUA, son bassin est
constitué des roches éruptives et métamorphiques du socle
antécambrien.
Le lit du GOULEI de MARADI est alors bien marqué
et sa pente, assez forte.
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Après NIELLOUA, le bassin est constitué de grès
bariolés du Continental Hamadien, recouverts d'alluvions
anciennes caillouteuses et d'alluvions modernes dans le
lit. Sa pente devient faible et le lit est alors caractérisé
par des méandres et des plaines d'inondation. Le système
hydrographique se dégrade rapidement et le GOULEI n'est plus
qu'un filet d'eau lorsqu'il rejoint la RIMA - SOKOTO, affluent
rive gauche du NIGER.
b) ~~~~!~_~~_~Q.~@
La vallée de la KORAMA est une dépression maréca-
geuse alimentée par les eaux de ruissellement et principalement
par les eaux d'infiltration des formations sableuses stabilisées
qui se situent entre ZINDER et le NIGERIA.
La dépression principale est caractérisée par un
écoulement permanent d'Ouest en Est.
Après KOUTCHIKA, les eaux sont peu à peu absorbées
par les sables.
La KOMADOUGOU, tributaire du lac TCHAD, forme dans
son cours infer~eur la frontière entre le NIGER et le NIGERIA.
La branche princip~let KOMADOUGOU - YOBE est l'émis-
saire d'une zone deltaïque située au NIGERIA. Rejointe par la
KOMADOUGOU - GANA, la KOMADOUGOU se caractérise ~ar un lit
apparent sinueux et un lit majeur très complexe (mares, méandres,
bras secondaires).
L'amortissement des crues est très important (décalage
d'un mois de l'amont à l'aval). Le débit est nul de la mi-Mai
à la mi-Juin.
'.:.
- la -
CŒ'il"'iENTAIRES SUR L 'Hr-rmli.ULICITE DE L' A]:ITfEE 1966
Sur l'ensemble du territoire de la R~publique du
.LifIG}:~R, la pluv iom~trie annuelle a été, en général, l~gère­
ment déficitaire. Ce caractère d~ficitaire, observé aussi
bien a~x stations de l'ASECNA qu'aux stations UHSTOM.(cf
armexe), est l~lus ou moins marqué. Les stat·ions d' AG.i-.DI;S,
de JJ0 GOliJ"Dt)U''':'CHl , de IlIF2A, de TILL.K.1lY, sont les j?lus
déi'icitaires (récurrence ponctuelle 'décennale sèche). Le
défi ci t est moins marqué à ;(,IN~JE1.(, :rü.l..nDI 1)01).r le lHGER
Centrêl.l, UL·i.l"ŒY et t3AY pour le HIGEH Occidental. Certaines
stations sont mêfiteS excédl"ntcüres (lll.::J:IiJGA, BIüNI N'KONNI,
N' G~TIlh:I) .
La distribution mensuelle présente un caractère
COï!illlUn en tous· lü:ux : d~fici t marqué j)our 1,;;. lu'emière
partie de la saison des pluies (Juin, Juillet et très sou-
vent AoOt), plus'ou moins riompensé par un excédent en Se~­
teillbre et Octobre.
Les observations effectu~es sur le réseau des
stations limnimétriques montrent que le déficit pluviomé-
trique de la _irelüière J)a:ctie de la saison des i.lluies se
reflète, d' une manié~re ac ..;entuée ce qui est noriû.al, dans
les débits mensuels. Les débits pbrfois exc€aentaires de
Septembre et Octobre ne parviennent pas en g~n~ra.l à com-
~enser les forts d~ficits de Juin - Juillet - Août. Le
débit moyen an-!:luel 8.8t presque lJartout aSHez ne"ttel:lent dé-
ficitaire (60 à GO %).
1. - LE NIGER flOY~N ET SES AF~LUZNTS
Le NIGEH è. lH.ai.tEY ~)résente une hydraulicit~ proche
de la moyenne pour les 11lois de hautes eaux, tant ceux d"u
d~but que ceux de la fin de l'année (107 ~{, env iron )our
Janvier, Février et Décembre).
Par cOfltre, le déficit )luviométrique local pro-
longe l'étiage de Juillet, réduit l'importance de la crue
des af):111ents d::..,hOll1éens et fait d' Août et Seilteiübre des
1
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moi~ très secs (récurI'E::nce j,Jresque décenna.le) à 32 lb et
~ 9 7G d' hydraulici té. _L' 8>:116(:: 1966, dc c\:;. fai t'~ ;1:(; S"_llt\~ u:-;.·,
lljdrnul.:.ï,.ei té IGg~r,.w:;nt .défici tairE:: ~ égale ~ 92 70 (932 contr8
l 016 rn':>/s).
Le GOliOUOL est le seul affluent du NIGEh qui
présente en 1965 une hydraulicité su~érieure à la norillale~
résultat assez surprenant )uisque les bassins situés juste
au sud (DAnGOL et 8IRBA) sont 9 eux 9 très déficitaires.
A DULBBL 9 le module est de 10 96 m3/s (moyelme
de 992 m3/s sur 6 a~ll~.ées) valeur confirmée 2. AJ..:CO!..:GUI ou
le module de 7 97 m3/s corres~ond à 133 ~ Qu illouule inter-
annuel de 5 98 m3/s 9 connu sur 9 illlnées.
Le D.üRGUL. Tàl~t t~.rl'E1Ül ..qL1't·: l~i,K.Ji··;lI,~ l'.h./.Li'.;.u·:icité
annuelle atteint juste 40 % (module de 2 906 m3/s contre
une iiloyerme l,roche de 5 91 sur 9 ails ~.I. KLldlS;.,;I) •
.La SIRJ3A accuse lm régime er~core ';'..Jlus sévère ~
7 94 m3/s de module contre une moyenne proche de 27 m3/scalc~lée sur 8 ans~ soit 27 5; seulement d'hydraulicité en
1966 •
Le (}l)}.:OLJBI ~ ::mr '1' r;.I.)~S ~ J..,_ J·,iJlc.1.ÜE: l:::st. ,)r:00hR.: de
8 m3/s 9 à DIONGOhE. Avec 49 4 Ifi.J/S9 l'année 1966 y accuse
une hydraulicité de 55 % seulement.
Le DIA., ':~·i.lm(jU a un module de 2 996 !il3/s ct' hydrau-
licité dif1ïclle à ef:l"Gimer car il n';;- a que 4- an.l1ées de
relevés complets (~odules de' l à 6 9 9 m3/s).
LA. TAPC)l~ ,;, '.1 ~ le débit moyen annuel 1966 (0 940 iü3/s
est nettement ln.LerleUr à. la moyenne observée sur qUcltre
ans (1 mJ/s).
La lfE1JWU à B.l~HOU ~ l' hyd:raulicité de l' alUlée est
de 83 1; (déblt moyen annuel 1966 = 27 m3/s pour un module
interaJ.1!lUel de 32 95 m3/s).
Juin et Juillet sont exc~dentaire~ (125 et 120 ~).
- 12 -
Août et Sejftembre oont déficitaires (83 et 59 %). Octobre
eat l~g~rement excédentaire (112 %).
L'nLIBORI à la route de KnNTII-BANlhOAHA : le
débit moyen aê l'ciIll~~ 1066 es~ ae 26 79 m3ls ~our un mo-
dule interamlUel de 38 9 2 m3/s (15 ans d'observations l-
L' hydraulici té de l' 8.rmée est de 70 )~.
Les trois:premiers moi~ de la saison des ~luies
sont tr~s déficit~ires (Juin 45 %, Juillet 30 %, Aofit 30 %).
Septembre est assez Jéficitaire (79 %). Seul Octobre est
excédentaire (122 ~).
La pluviométrie moyenné pour le bassin a été de
l 150 nun en 1966 (moye.ilne interal1l1uelle l 180 mm) avec une
distribution déséquilibrée.
La SOT]:. à COUBERI : l'hydraulici té est de 60 %
pour 1966 (deb1.t moyen annuel 1966 : 25 71 m3/s. IVlodule
interaluluel ~ 41,6 m3/s pour quatorze années d'observatiOlls).
'l'ous les mois sont déficitaires bien que l'hydI'o.u-
licit~ mensuelle remonte en Septembre-Octobre (Juillet 34 %;
Août 27 fa, f::Jeptell1bre 65 ;~, Octobre 84 %) •
La hAGGIA a été assez touchée par la sécheresbe
du débu.t de la saison des pluies. Le petit bassin de lUiCU.d.:i.1A
a un module en 1966 égal au tiers du module moyen estimé.
A la station de TSERN~OUA, observée depuis 1954 9 lSd résul-
tats sont les suivants :
Hydraulicité de l'année 68 10 (1966 : °785 m3/s,
module interarmuel 1 9 25 m3/s).
~,~ u.n mois de Juin déficitairl-.. (72 %) succède
un mois de Juillet tr~s 2évère (9 %). L'hydraulicité remon-
te en Aoat (58 %) your atteindre 142 ~ en Septembre.
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Le GOULBI de lîAH.l"DI a une hydraulici té annuelle
comparable (67 % ) avec un débit moyen annuel de 4 9 20 m3/s
pour un module interannuel de 6 9 2 m3/s s. la station de
hADAROUNFA. Juin 9 Juillet et AOQt sont déficitaires (17 %9
68 %et 32 %). Septembre (126 %) et Octobre (222 ~) sont
assez excédentaires.
La KüR&.'lA à KOUTCHIl~i~ atteint en 1966 une cote
maximale assez nettement inf~rieure à la cote maximale in-
teramluelle.
La KOl-iADüUCJ.üU à BAGi-i.HA : par contre 9 a de s débits
moyens mensuels voisins des mOYémH~s interalll1Uelles. Jlülle:t
est même assez excédentdire (210 %) .
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III - DûcmiENTATION
Le NIG~R à TILLABEhY
--15 --
01° 27' E
14° 13' N
195 9 67 ID
670 000 lan2
(fraction active
bien inférieure)
Annuaire h;)ldrologiQue du NIG:CH 1966.
"Ha!,)· ·ort complet de s observations
réalisées avant 1961" OH3TOl"I 1962.
Rapport S ânnu61s "l;-IGER moyen et se s
affluents" ORS':POH.
- Coordonnées géographiques
- SUDerficie du bassin versant
- Cote du zéro de l'échelle
- 1961 à 1963 9
1965
- Mars 1953 à )
Décblilbre 1960 )
~
Relevés des hauteurs limnimétriques :
l - ::: .INNEES GEOGR;.J'HIQUES
La station 9 purement limnimétrique 9 n'a }as été
étalonnée.
II - CAHACTEI-lI3':PIQUES DE JJ.F. S'.C'l1TION
Une première échelle a été installéç en 1924
(cote du zéro inconnue).
Une dtiuxi~me échelle a été installée par l'Office
du NIGER. Cette échelle ~ disparu.
L'échelle actuelle a été installée en 1953. La
cote du zéro pour l'éléiJ181lt 0,06 à 2 9 06 est 195 9 67 ID ? pour
l'élément 2 9 06 à 4 9 06 9 elle est de 195 9 80 m.
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Le NIGER à TILLABERY
~~--~~~~~~-~-~----~
Hauteurs journalières (en m)
Année 1966
Jours J F M A M J J A S
°
N D
1 2,78 2,66
-0,11 > 1,36 2,32 2,592 2,79 2,64
-0,04 1,44 2,33 2,60
3 2,78 2,62 f-O,06 1,45 2,34 2,61
4 2,78 2,60 ~0,10 1,48 2,35 2,625 2,78 2,58 r-O,ll 1,49 2,36 2,626 2,78 2,56 ~O,02 1,50 2,37 2,63
7 ,2,78 2,54 l,51 2,38 2,648 2,78 2,52 1,54 2,39 2,65
9 2,78 2,50 0,10 1,60 2,40 2,6510 2,77 2,48 0,11 1,62 2,42 2,66
Il 2,77 2,46 0,12 1,64 2,43 2,6612, '2,77 2,44 0,13 1,68 2,44 2,6713 2,77 2,42 0,15 1,74 2,45 2,6814 2,77 2,40 0,40 1,77 2,46 2,6915 2,77 2,38 0,82 1,82 2,47 2,7016 2,77 2,36 0,9° 1,85 2,48 2,7117 2,77 2,34 0,94 1,9° 2,49 ~2 ,71)18 2,77 2,32 0,97 1,94 2,50 2,71)
19 2,77 2,30 1,02 1,95 2,51 2,7220 2,77 2,28 1,05 1,96 2,52 2,7221 2,76 2,26 1,07 1,97 2,52 2,7322 2,74 2,24 1,08 1,98 2,53 2,7423 2,74 2,22 1,18 1,99 2,54 2,7424 2,72 2,20 1,19 2,00 2,54 2,75
25 2,72 2,18 1,20, 2,02 2,55 2,7626 2,70 2,16 1,23 2,04 2,55 2,77
27 2,70 2,14 1,25 2,05 2,56 2,7828 2,68 2,12 -0,04 1,30 2,06 2,56 2,79
29 2,10 -0,06 1,31 2,57 2,7930 2',08 -0,10 1,32 2,58 2,7931 2,08 -0,10 l,33 2,80
Altitude du zéro de l'échelle lectures supérieures , 2,06. a•
zéro à 195,80
à 2,06lectures inférieures
zéro à 195,67
N.B. - Jv, Av à Jt, Oct • relevés manquants.•
II - GEOLOGIE - VBGETATION
~ 17 -
Le bassin comporte toutes les zones de végéta-
tion, de la .J?s8udo-stepl)e saharienne aux îlots ior<::stiers
de la montagne guinéenne.
25 (or:fO
30 )6
13 ,,/'}o
5 u:7°
l /-
5 ~:~
21 )~
2° 05' E
13° 29' N
175,89 fi
Le NIGEF( à NIA1]~Y
Cote du zéro de l'échelle
- Coordonnées de 1& station
- Granito-gneiss recouvert d'argiles
latéritiques imperméables .
- Schistes et quartzites birrimiens
recouverts de latérites .
- Gr~s ordoviciens, plus ou moins im-
IJ8rll1éable S 0 •• 0 • 0 0'0 \l 0 0 0 0 ") go go 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G " '1- res argl eux 0 • 0 0 0 0 0 • 0 g • 0 0 0 0 0 0 0 0 ct • 0
Dolérites et ~honolites i~~~rméables
DUlles et Grgsoooooooooooooo •••• oo ••
Alluvions diverses ••...............
- ;~)n'perf'icie dLt bassin ver;iant : 700 000 km2
. (la fraction active
est bien inférieure)
Le bas:ün du NIU:8R à J::rI1l.,11~Y est bordé au N.ord
par les massifs désertiques de l'.tWlLllR et il l'E st par la
zone désertique de l'AZAOJ~J(. Le bassin suyérieur r8cueille
les eaux des montagnes très arrosées de GUINEE t;t de
S IE~(t."Ui-LE01TE. Le uel ta intérie ur (de L.E-HilCDiLc1 à 'rUlil13( iUCT0U)
est une zone de marécages et d'effluents qui lamine consi-
dé:cable ,ent les crues du liJIGbH supérh.ur. UnCj bonne ~Jar'~ie
d . "n -~t ..... J. ,( " ... i ""'r:' t m,.,. -.(;,;1" unau t "[-: -";-'.". l "'.,S ap.i:"0J. s·: .., l, ,;Va, '01 \.:: ....k,:1 re .i'.... ,"_,.U .J.L t;.ll .L.;,~---'r, ... f_",
apports de la rive gauche sont nuls. Seule la rive droite
(affluents voltaïques)est active .
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IV - DOCrrl'ŒNTS ET RESULT.I:i.TS RECUEILIJIS A LA Si'.nTION
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III - CARnCTERI8TIQUES DE LA STATION :
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Il
à ilartir destation est établi
1953 et 1966
Q"= 1 906 m3/s.
1929-36 Monographie du NIGER(volwne C Tome III-Annexe).
- 1941-juin 60 -id-
- 1961 à 1966 Annuaire hydrologique du NIGER 1966
(OR8TOM)
Relevés de débits moyens journaliers :
Le tarage ùe la
28 mesures de débit entre
15-2-1966
Une première'échelle? installée en 1928 par
l'Offic0 du NIGER 9 a été lu~ jusqu'en.1936 (La cot~ d6 son
zéro est mal connue, estimée à 176?12 m par corrélation).
Une deuxième échelle a été posée en 1941 (cote
du zéro dans le système de nivellement IGN : 175,92 m).
Une troisième échelle a été posée en 1952 (cote
du zéro dans le système de nivellement IGN : 175,89 m).
Les jaugeages nO 19 à 28 (1961 à 1966)" ont j}ermis
de mettre en évidence une modification de la ·partie basse
de la courbe de tarage (jusqu' f), J.? ~.O ·ro). I,l:; 8 hantcurs "
":·ostérieures à 1960 ont été traduites avec ce nouveau barème •.
IOffice de 'la Recherche Scientifique et Technique Outre-Md 2::~ [N IG_ 71 605 J
H en m 1,00
1953
1956
1957
1958
1961
1962
1963
1966
Gr1
Jaugeages
1
2à 15
16
17_18
19_20_21
22026
27
28
• MEAN _ORS rOM
o Office du Niger 1935.1936
O..L _
- 0,50
100t-----~==:=::0
200+- +-- --+ _
300 +-----r----------.---
._+-- -+ HQÙr~e:~:
Le NIGER à NIAMEY
Courbes de tarage
OO.,-------,r
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50°+- ---1- 1'------+-_---'-_-+-__
150U-j-----------,1------+---------J--1------l...----
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Le NIGER à NIÀl\'ŒY
Débits moyens journaliers en m3/s- ,
.. ;
Année 1961 ,
l
,
1
,
Jour" J F IJI A- M J J A S 0 N D
i
1 1 758 l 878 1 743 1245 430 118 63,2 77,~ , 181 1 37~ 1-313 l 540 _
2 ~ 765 1'878 1 735 1219 407 116 58,4 78, 150 1 36{ 1-313 1.540 1
3 1,765 1 878 1 728 1194 '385 108 57,2 80, t' 125 1 34~ 1320 1 548 :
4 1 ,773 1 878 1 720 1169 370 101 69,8 82 ,~ 100 1 3,3. 1328 1 555
5, 1 773' l' 878 1.713 1131 ' 356 94,8 78,8, 106 181 1 32( 1333· 1 555 ;
6 1 780 1 870 1 105 1100 345 92,6 78,8 108 194 1 30e 1340 1 555
7 1 78O, l 870 1 683 1075 335 90,4 80,6 108 219 1 29< 1347 1 563
'8 1 788 11 863 1 675 1044 321 9°,4 73,4 106 245 1 29 1360 1 570 _
9, 1: 795. 1 863 1 653 1019 307 9°,4 69,8 106 245 12m 1368 l 570
10 1.803 1 86,3 1 645 ,988, 294 92,6 73,4 131 252 1 27< 1.)68 1 578 -
·11 1 -81.0 '1 863 1 615 959 281 90,4 63,2 190 245 l 27( 1375 1 578 -
12 1 810 :1 855· 1 593 926 268 84,2 62,0 238 239 1 27~ 1,383 1 585
13 1 -818 1'855 1 585 904 265 80,6 62,0 262 245 1 27~ 1390 l 593
14 1 825 ,1 '840 l 578 860 259 78,8 60,8 268 272 1 26E 1413 l 600-
15 1 82'5· 1 825 1 555 844 256 73,'4 63,2 310 293 l 27~ '1420 l 600
16 1 833 i 825 1 548 807·. ~43 66,8 63,2 345 326 1 27~ 1435 1 608
17 1 833 -1 818 1 525 776 238 62,0 64,4 403 360 1 27c 1443 1 615
18 1 '84,0 1 818 1 518 740 221 57,2 65,6 493 3~~ 1 26E 1450 1 62319 1'8'40 i 803 i 1~~ 700 210 56,0 73,4 556 39 .1 26'é 1458 .1 63020 1.840 ·i 803 655 207 56,0 75,~ 635 42C 1 26é 1465 1 630
21.- 1 848 ~ 795 1 458 635 1.98 56,0 68,0 685 4~g 1 26é i473 1 638
'22. 1,848 l 788 1 428 615 1~3 54,8 65,6 700 42 1 27~ 1480 il 63823 1· 855 1 780 1 39·8 595 1 ~ 52,4 68,0 750 428 1 27c 1488 ,1 645
24 1 86) :1 780 1 39C 575 176 53,6 69,8 781 41~ 1 27< 1495 1 653
25 1.863, 1 773 1 36E 556 165 54,8 80,6 813 40~ 1 28é 1495 1 660
26 1 870 1 765 1 36C 538 154 58,4 71,6 844 3~~ 1 29 1503 " 1 668
'27 1 878 1 '758 1 34C 520 151 59,6 11,6 887 39 '1 29 1510 1 675
28 1 878. 1 750 ·1 3~~ 497 148 63,2 80,6 942 3~~ 1 29< 1518 1 675
'29 1 878' 1 '28t: 466 142 66,8 92,6 975 1 29< 1533 1 683 '
30' l 8t8' 1 275 448 131 68.,.0 86,0 11006 S~_ l 32( 1540 1 690
31 l 87~; 1 25~ 124 77,0 1138 1 32( l 698 '
":
Moy. 1 826 1· 829 l 5?~ -827 250 76,2 70,6 458 30~ 1 29' 14-22 1 612 '
Module . 1 036 m3/s.
.. . .. ~ -
Le NIGER à NIAMEY
Débits moyens journaliers en m3/s
, :Annee 1962
T F M' A M J J A S 0 N D 1Jours cJ
1 ~ 698 1 765 1 465 560 201, 58,4 24,0 140 926 1 306 1 36C 1585
2 ~'705 1 765 1 458 570 '201 56,0 23,2 168 937 1 306 1 36C 1585
3 ~ 705 1 758 l 443 565 196 54,8 78,8 229 953 1 306 1 37~ 1593
4 ~ 705 1 758 1 420 556 184 52,4 53,6 373 975 1 306 1 37~ 1593 '
5 ~ 705 1 750 1 405 547 173 51,2 40,0 359 ... 006 1 306 1 39C · ~600
6' ~ 705 1 743 1 383 538 168 48,8 32,0 291 1 019 1 306 1 4~~ :1- 600 '7 ~ 713 1 720 1"360 520 159 48,8 34,6 291 1 038 1 306 1 42 "1608 :
8 ~ 720 1 713 1 340 502 154 47,6 33,4 284 b- 100 1 306 1 43' · 1608
9 l. 728 l 713 1 320 475 148 47,6 36,0 '. 304 D- 138 1 313 1 44_ 1615
,10 ~ 735 1 705 1 299 452 145 46,4 33;4 317 p. 175 l 313 1 45C 1623
Il ~ 735 1 698 1 279 425 140 46,4 33,4 338 ~ 225 1 313 1 45f 1630
12 ~ 735 l 683 1 252 398 137 45,2 33,4 352 b- 252 1 313 1 45f 1638
13 '- 743 l 675 l 225 377 131 44,0 36,0 373 D- 279 1 313 '1 46~ 1638
14 '- 743 1 668 1 200 359 129 ' 43,2 38,4 470 ~ 320 1 }13 1 47_ 1645
15 743 1 660 1 175 349 118 42,4 43,2 475 D- 333 1 '313 1 48C 1653
16 '- 750 1 653 1 150 338 108 42,4 53,6 ,488 ~ 353 1·313 1 48E ' 1653
17 ... 750 l 638 1 125 331 104 42,4 51,2 506 '1 375 1 313 1 491= 1668
18 '- 758 1 623 1 088 317 99,~ 41,6 50,0 529 1 390 1 313 1 50_ : 168319 '- 765 1 608 1 050 304 94, 39,2 46,4 565 l 390 l 313 1 51C 1690
20 ... 765 l 593 1 025 291 90, ~ 37,6 47,6 590 1 390 1 320 1 52~ 1690
21 773 1 578 1 013 278 86,C 33,6 51,2 620 1 390 1 320 1 54C 1698
22 773 l 563 l 000 272 82,4 34,4 53,,6 660 1 390 1 320 1 54f · 16 98
23 773 1 540 964 262 80,é 28,0 46,4 650 1 368 1 320 1 54c '1713
24 773 1 533 942 256 78, c 28,0 53,6 645 l 353 l 326 l 54é · 1720
25 773 1 525 920 246 77,e 28,0 ·69,8 660 1. 340 1 326 1 54é 1728
26 773 l 510 898 238 75,~ 28,0 68,0 786 l 333 1 333 1 55~ · 1735 .
·27 ' 765 1 495 876 232 71,t 26,4 68,0 823 l 326 1 333 1 563 1 7.3 5 ~
28 765 1 480 844 224 69, é 26,4 90,4 844 l 320 1 340 1 57C : 1750 .
29 765 781 215 66, E 25,6' 134 909 ~ 320 1 347 1 57C · 1758 ;
30 765 710 210 64,4 24,8 éO,4 915 l 313 1 353 1 57é 1765 '
31 765 630 ·62,e 2,4 926 1 353 1773 1
- . . ~
.' -
Moy 744 1 647 1 130 374 119 40,1 52,6 512 r'- 234 1 319 1 481 · ~667 r
Module . 940 m3/s.
'.
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Le NIGER à NIAMEY
'Débits, moyens ,jo~rna1iers (en m3/s)
Année 1963
Jours J F N A M J, J A S 0 N n
1 ,:+ 773 ~ 024 1 953 1480 710 i98 ,99,2 ~06 580 1038 1 245 1 4352 ' 1'180 032 1 94~ 1458 ' 690 190 108 121 660 1038 1'252 1 443
'3 1 788 2 032 1 93 1443 660 184 106 134 tS60 1038 1 259 1 450
4 1 795 2 040 1 93C 1428 640 179 108 154 690 1050 1 266 1 458
5 1 803 2 040 1 9~§ 1405 610 173 108 154 710 1081 1 266 l 4656 1 803 2 040 1 90 1383 590 165 108 145 740 1'081. l. 266 1 473
1 1 810 2 040 1 90C 1368 560 156 108 124 740 1081 1 272 ,1 480
8 1 818 2' 040 1 893 1341 542 154 118 145 740 1081 l 272 1 488
9 1 833 2 048 1 870 1.)06 515 151 118 145 750 1081' 1 272 1 495
10 1 840 2 048 1 840 1286 488 148 118 162 760 1088, 1 279 1 503
Il 1,840, ·2 048 1 825 1266 470 142 118 246 760 1106 1 286 1 510
12: 1 848- 2 048 1 81C 1239 448 134 118 272 834 1119 '1 286 1 518
, 13 1 B55 2 056 1 79Ç. 1213 425 129 108 272 849 1125 1 293 1 525
14 1 863 2 056 1 18c 1188' 398 126 104 272 849 1125 l 306 :).. 540
15 1 86-) 2 056 1 765 1163 380 134 108 278 849 1125 1 313 1 548
16 1 870 '2 056 1 75C 11':25 366 131 108 310 849 1131, 1 320 1 555
17 1 878, 2 056 1 735 1100 352 129 Il,8 324 849 1144 1 320 1 563
18 1 885 2 056 1 72C 1088 338 131 104 324 865 1150 1 333 1 578
19 l. 893 2 048 1 69C 1056\: 324 118 97,0 335 876 1150 l 340 1 585
20 1 900 2 040 1 675 1013 ' 310 113 92 ,6 338 887 1156 1 353 1 593
21 1 915 2 040 1 66C 981 2é7 108 92,6 359 909 1163 1 :368 1 60822 1 923 2 040 1 645 959 2 4 106 94,8 ' 366 920 1175 '1. 375 1 615
23 1 938 2 032 1 63C 926 278 106 108 366 942 1188 1 383 1 62_
24 1 945 2 03.? 1 6J!' 898 265 108 101 389 942 1188 1 390 1 '63C
25 1 960 2 016 1 60C 860 252 104 104 416 953 1188 1 390 1 63E
26 1 976 2 016 1 59_ 823 ' 240 108 94,8 457 975 1164 1 390 1 64527 1 992 2 008 1 57C 797 232 104 99t2 488 994 12 6 1 405 1 65:
28 2 000 2 OOC 1 55~ 711 224 106 99~ 506 000 1213 l. 413 1 66C
29 2 008 1 54C 145 218 104 108 515 000 1219 1 420 1 66é
30 2 016 1 521: 730 212' 104 ,108 533 006 1225 1 428 1 675
31 2 024 1 5lC 207 108 542 1239 1 68..
Moy 1 885 2 039 1 74 d 1128 404 135 106 300 838 113t;;, l. 32,5 1 55c
.
Module . l 044 m3/s.
Le NIGER à NIAMEY
1
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1964
Jours J F H' A 11 J J A S 0 N D
1 1 690 1 848 l 75~ ,1 15e 328 lQ6 53,6 31' 111":1 ' 14<$5 1 435 1 6232 1 690. 1 848 75e 1 12' 314 99,2 53,6 35 1 126E 1443 1 435 1. 630
3 1'698 1 855 1 743 1 09~ 304 97,0 63,2 35 1 1235 1420 1 443 1 638
4 1 705 1 855 1·735 1 05~ 2~1 90,4 71,6" 391 1213 1405 1 458 1 6455 1 713 1 855 1 72C 1 01,( 2 4 9°,4 82,4 42' 1239 1405 1 465 1 6456 1 720 1 855 1 713 97C 275 9°,4 75,2 43~ 1252 1398 1 465 i 660
7 1 728 1,855 l 698 93': 265 97,0 65,6 45~ 1252 1390 1 480 1 6688 1 728 1 855 1 688 8ge 252 162 65,6 48i 1252 1398 1 495 1 675
9 1 735 1 855 1 675 86e 240 ' 151 63,2 51 1266 1398 1 495 1 68310 ] 735 1 855 1 660 , 8~~ 238 104 53,6 53 12~3 1398 1 503 1 690-Il l 735 1 855 1 645 78J 226 94,8 54,ê 55 12 6 1398 1 510 1 69012 ] 743 1 340 1 630 75e 212 246 56,0 55 1313 1398 l 525 1 698
13 1 743 1 840 1 615 71e 210 218 68,0 58: 1306 1390 1 525 1 698,
14 1 743 1 840 1 600 68e 210 124 63,2 61' 1320 1390 1 525 1 713
15 1 743 1 833 1 585 65: 207 80,6 60,3 65C 1333 1398· 1 525 1 720
16 1 750 1 833 1 570 63C 201 71,6 60,.8 67' 1368 1398 1 525 1 683:
17 tI. 758 1 833 1 548 GO~ 193 78,8 60,8 68.' 1405 1398, 1 525 1 74318' rt 765' 1 825 1 525 58c 184 71,6 68,0 70~ , 1443 1398 1 533 1 750'
19 tL 765 1 825 1. 510 . 55J 173 71,6 86 0 72C ' 1488 1398, 1 540' l 76,
"
.20' b. 773 l 818 1 488 52~ 165 82,4 101 7Y 150) 1398 1 548 1 77321 II 780 1 818 1. 465 50~ 162 82,4 134 75C : 1525 1390 1 555 1 788
-22 tL 788 1 810 1 435 47~ 159' 71,6 134 8ge 1570 1390, 1 563 1 795
23 tL 795- 1 810 1 413 45'i 145 71,6 134 79~ 1593 1390' P. 570, 1 803'
24 11 795 1 803 1 383 43~ 142 71,6 148 905 1600 1390 1 578 1 810
25 1 80J 1 795 1 360 42: 137 71,6 162 l. OOC 159.3 1390, 1 585' 1 818
26 l 810 1 7SE? 1 333 41E 131 63,2 190 1 021: 1623 1390 1 585' l 826
27 1 818 1 780 l )06 385 126 '60,8 145 1 021: 1593 1405: 1 593 1. 831328 1 825 1 773 ] 278 37':- 121 56,0 140 l. 075 1555 1413, 1 600 1 840
29 l 840 1 765 l 252 35~ , 116 57,2 134 1 13: 1518 1428' 1 623 1 848:
30 0.. 840 1 213 342 111 58,4' 140 1 125 1488 1435 f1. 623' 1 863'
'. 31 tL 840 1 188 , 108 218 1 Il"' 1435, 1 870",J
" '
, ,
M!>y tL 761: 1 828 ·1 532 .686 201 ' 96 ,4 97,0 696.1394 1405· P- 528' 1 738
,",. :
"
Module . 1 078 m3/s•
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Le NIGER, à NIAMEY
Débits mOlens journaliers (en m3/~)
Année 1965
.
Jour" . J F . M'· A 'M J J A S 0 .N D
t
: 1
·1 87e 2056 2.000. 1.510 660 D.01 90:,4 215 1175 1 660 l' 488 1653
2 1 885 20?6 1 976 1 480 '640 ~93 90,4 243 1200 ·1 615 1 503 1660·
3 1· 8~~ 2056 1,960 1 450 615 tL84. 129 235 1213 1 615 1 51E 1668
'4 1 90 ,2056 :;L 945 1 428 590 ~76 94,8 278 1231 1 585 1 533 ,1668'
5 l 90e 2056 1 '938 1 398 560 tL68 94,8' 317 1306 1 563 1 54C .1675
6 1 915 '2056 l 930 1 375 538 tL62 ,71~6 34"5 1465. ,1 555 1 54C 1675
7 1 -93C 2056 1 915 1 347 515 159 78,.0 421 '1347 '1 540 1 J4C :1683.
8, .1 93c 2056' 1 908 1 333 493 156 '75,2 470 '1293 .1 510 1 54t 1683
q 1 945 '2056 1 900 1 313 466 1-48 75,2 506 1266 .1 495 J. 55~ J69010 1 953 2064 1 885 1'293 443 ].40 71,6 506 1326 ·1 480 1 563 'J 690
II 1 96C 2072 l 870 1 266 '425 ;1.34 69,8 524 1405 ·1 473 ·1 563 1713
12 1 96C 2072 i 855 1 231 412 tL24 86,0 605 1405 ;1 465 1 5~~ 172013 1 96t: 2072 1 840 1 213 394 [L18 90,4 620 1435 1 465 1 57 1720
·14 1 968 2072 l 825 1 194 37'7 tL13 104 655 .1450 1 458 1 585 '1728
15 "1 97·6 2072 1 810 1 175 366 ~13' 9é,2 690 '145C 1 450 1 585 17~8,16 1 984 2072 1 795 1 144 356 0-13 7 ,8 740 ·1480 ·1 450 .1 593 1735
17 1 984 2072 l 788 1 119 338 118 71,6 740 1495 1 450 1 593 1743
18 1 992 2072 l 780 1 088 328 124 65,6 755 .1510 1 450 '1 600 1750
19 2 OOC .2072 1 765 1 050 317 0_04 71,6 771 1570 1 450 :1 600 1758
'20 2 008 2072 1 750 l 019 307 104 ·66 8 781 IG30 1 450 1 608 1758, ,
-21 2 016 2064 l 735 . 988 297 10'4 68,0 . 792 1698 1 450 ;1 615 :1765
- 22 2 024 .2064 1 720 953 '284 :LOI 71,6 ' 802 1750 :1 450 '1 623 1773,
23 2 032 2056 1 690 920 272 '99,2 65,6 839 ,1795 ,1 450 1 623 '1780
-24 2 04'( '2048 l 675 898 265 94,8 63,,2 ' 871 '1840 ,1 465 1 630 1788
'25 :2 04C :2040 1 653 . 844 ~259 '92 ,6 63,2 : 920 '1863 1 465 :1 630 '1795
-26 2 O~~ .2040 l 630 813 '252 90 ,4 63,2 . 970 '1840. '1 465 '1 638 .1803·27 2 04 2032 1 608 776 '240 86,0 75,2 994 1810 1 473 1 638 '1810'
28 2 04é ·2024 1 585 ' 735 .232 ,82,4 75,2 ,1 025 '1773 i 473 :1 645 1818
29 2 04é l 570 . 710 ',2-24 97,0 90 ,4 l 075 :1735 ,1. 480 '1 645 '1825
30 '2 05E 1 548 685 ,215 .9°,4 134 l 125 ,1720 1 480 '1 645 :1825
31 2 05E l 533 207 168 :1 163 1.488 :1833 .
:
:.Moy. .1 98C.2059 i 787 .1 125 383 ~26 84,3 677 ~1516 '1 494 1 585 1739
,
Module . 1 207 m3/s.
,
......-II-~-I---I·--I---t--·I---t-·--r·---t---t----t----1 ---1
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Le NIGER à NIAMEY
---------~-------
1
1
1
1
1
1
1
1
1·
1
1
1
1
1
1
Il
:1 '
1
,1
Dos
732 1170 1 433 1 704
38c 1025 1 293 1 578
39t 1031 1 306 1 585
44 1075 1 320 1 593
46= l081 1 326 1 600
48~ 1081 1 340 1 615
5P 1088 1 347 1 623
52C 1094 1 360 1 638
53 1125 1 368 1 645
59: 1131 1 383 1 653
G2C 1131 1 390 1 668
61~ 1150 1 398 1 675
63C 1156 l 405 1 683
65: 1156 1 413 1 690
69C 1156 1 420 1 698
71~ 1163 1 428 1 705
781 11691 428 1 713
797 1175 1 443 1 720
813 1181 1 443 1 728
844 1188 1 458 1 728
871 11.88 1 465 1 735
887 1200 1 480 1 743
904 1213 1 495 1 743
92C 1225 1 503 1 750
93J 1231 1 510 1 758
942 1259 1 518 1 765
953 1252 1 533 1 773
982 1259 1 540 1 780
1 019 ?:-259 1548 1 795
1 025 1266 1 '563 1 '803
1 025 1272 1 570 1 81.0
1286 1 818
AJJ
66,8 48,4 168
.
Module : 932 m3/s
84,2 56,0 39,2
82,4 56,0 40,0
78,8 53,6 38,4
78,8 51,2. 40,8
78,8 48,8 (48,4}
75,2 47,6 .56,0
71,6 46,4 60,8
68,0 42,4 .48,8
65,6 41,6 41,6,
65,6 40,0 44,0
63,2 40,8 42,4
69,8 44,0 37,6
78,8 42,4 34,4
78,8 40,i? 32,8
75,2 40,0 31,2
69,8 39,2 32,8
68,0 39,2 65,6
65,6 40,0 246
·59,6 43,2 265
57,2 42,4 265
57,2 47,6 259
60,8 47,6 297
53,6 48,8 291
53,6 47,6 366
53,6 47,6 349
53,6 48,8 317
56,0 90,4 345
64,4 68,0 345
58,4 68,0 349
57,2 48,8 33890840,8
Année 1966
11F
1 945 1 72C 964 284
1 945 1 71 931 265
1 945 1 69C 893 259
1 945 1 66i 860 . 252
1 945 1 64" 839 243
1 945 1 6P 802 232
1 945 1 6P 760 221
1 945 1 60C 740 212
1 938 1 60C 710 201
1 930 1 58: 6'90 196
l 915 1 55:(655) 193
1 915 1 52: 620 179
1 915 1 49: 590 173
1 900 1 47~ 565 168
1 900 1· 45C 542 162
1 885 142C 529' 159
1 885 1 40: 506 . 151
1 870 1 375 479 151
1 863 1 347 461 142
1 355 1 32C 443 137
1· 840 1 .28é 416 131
1 825 1 26E 398 126
1 818 1 25c 380 118
1 810 1 2];~ 363 113
1 79~ 1 18e 352 108
1 700 1 150 345 106
1 765 '1 119 331 99,2
1 743 1 094 317 . 97,0
1 056 304 94,8
1 025 300 90,4
994 86,0
1 833
1 833
1 840
1 84,8
1 855
1 855
1 863
1 863
1 870
1 878
1 878
1 885
1 885
1 893
1 900
1 908
1. 915
1 915
1 915
1 915
1 923
1 930
1 930
1 938
1 945
1 945
1 945
1 945
1 945
1 945
1 945
Jours J
Moy 1 899 1 882 l 402 570 166
1
2
3
4
5
6
7
8
9
·10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
, ..21
22·
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
1
1
1
1
1·
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1.
l,
1
1
1
1
Gr2
Le NIGER cl .NIAMEY
Vl~ . 1DEBITS MOYENS JOURNALIERS
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Office de 'la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
Z2.3. G7 NIG- 71606Jtf.
La station est située au km 2 598.
Le NIG::R t;' SAY
171 9 53 m
: 850 000 km2
(fraction active
bien ini'érie:::lre)
2° 22' E
13° 06' N
Annuaire hydrologique du NIGER 1966.
Rapport 1965 "NIGER moyen et .ses afflu-
ents" •
- Coordonnées de la station
- Cote du zéro de l'échelle (IGN)
- Superficie du bassin versallt
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- 1966
Relevés de hauteurs limnimétriquûs
- Avril 1953 ) Rapport complet des observations età Juin 1960) ffi8sures de débits 9 réalisées avant 1961(OHS'l'Œll 1962 ).
- 1961 à 1963 Ra,:Jports annuels "lHGIJR moyen et ses
afflu<:mts" •
l - :uONNEE3 GEUGlL·l:.'HI<,JUES
II - Cj~R,:,CTERIS'rIQUES :JE Li:.. S~L'~·/I.'ION
L'échelle a été mise en service en l.oût 1953
(cote du zéro 171 9 71 m). A la suite d'une réf8ction en
Juillet 1954 9 la cote du zéro a été modifiée (cotb actuelle
171 9 53 m). La station n'a pas été étalonnée et n'est uti-
lisée que pour l' étuàe de la propagation dE: la crue.
1
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1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
I~
1
1
l,
l'
1
l,
1
1
Le NIGER à SAY
--------------
Hauteurs journalières (eIl; m)
Année 1966
Joura J F M A M J J A S
°
N D
1 4,14 3,85 0,12 2,57 3,°9 3,512 4,02 4,13 3,87 0,11 2,60 3,°9 3,523 4,05 4,13 3,89 0,10 2,63 3,10 3,534 4,10 4,14 3,70 0,09 2,67 3,11 3,545 4,10 4,14 3,71 0,°9 l,40 2,69 3,13 3,576 4,13 3,72 0,°9 1,45 2,69 3,15 3,597 4,13 3,78 0,07 l,50 2,70 3,18 3,618 4,12 3,60 0,05 l,52 2,73 3,19 3,639 4,11 3,63 0,04 l,6O 2,75 3,20 3,6510 4,11 3,65 0,02 l,70 2,76 3,22 3,67Il 4,10 3,69 0,01 -0,17 Lt l ,70) 2,80 3,23 3,6812 4,°9 3,53 0,02 -0,17 l,70 (2,80) 3,24 3,6913 4,08 3,55 0,02 -0,10 1,76 2,81 3,25 3,7114 4,06 3,57 0,01 . -0,12 l,8o 2,82 3,27 3,7215 4,06 3,44 0,01 1,89 2,83 3,28 3,73
'16 4,04 3,47 0,00 l,90 2,84 3,29 3,7417 4,°9 4,03 3,31 o,th 1-0,25 l,9° 2,85 3,30 3,7518 4,10 4,01 3·,36 Lt2 ,0.0) 2,86 3,31 3,7619 4,10 (3 ,95~ 3,21, 0,76 2,20 2,87 3,32) 3,7720 4,10 3,9° 3,26 0,78 2,23 2,88 3,34. 3,7821 4,10 3,91 3,11 (0,80 2,27 '2,89 3,36 3;7922 4,10 '3',92 3,15 0,85 2,30 3,38 3,8023 ' (4,11) 3,93 3,18 0,80 2,34 3,39 3,8124 4,11 3,94 0,95 2,38 3,40 3,82 '25 4,11 3,95 1,01. 2,40 2,9° 3,42 ~ 3,83)26 4,12 3,96 1,03 2,42 2,96 3,43 3,84)27 4,12 3,97 0,98 2,48 2,97 3,44 3,8628 4,13 3,98 1,09 2,54 2,9.9' 3,46 3,8729 4,13 2,58 3,01 3,48 3,88lO.. 4,14 2,58 3,08 3,49 3,89
·31', 4,14 ~3 ,08) 3,90
N.B. - Nombreux relevés manquants ..
III
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Le NIGER à l·iALJi1'JVILLE
(1) Pour plus amples détails 7 COYls1.üté'r la dOilogr<::t.:Jhie du
NIGER 7 'vollm8 C Tome Ibis (ùRST00 1962).
L'échelle actuelle (réinstallée en Juillet 1966
avec le même zéro) a été installée sur Ime pile du ~ont
d e ~:.ii.J..!~l.:N·VIIi:::E .
3° 24' E
11° 53' N
155 7 13 m
~ l 000 000 km2
(la frdction actjvé
est b i E; n infé l' i (j L'-l'(;:; ) u
- Coordonnées de la station
- Cot~ du zéro de l'Gch~lle
- Superficie du bassin versant
l - DONHE::S GEOGHLPHIQUES
Le:; tarage est basé sur une série de 50 mesures
de débit (1952 à 1962). IJ 1 étalo:rmage est rendu très déli-
cat par la pré8~nce JI une crue mixte due ê:l.UX ap::îorts des
affluent s dahoméens 7 d 1 une l.Jart et a ux a.~)lJorts d u HIG~:..!.l
supérie ur 7 Ù' i...·,utrE:: lJart. :. '')ur une môme cote 7 sont observée s
des variations de pente as~ez a~9réciables. Une courbe de
tarage univoque a été tracée };Jour les basses eaux et la
crue soudanaise (iUGER supérieur) 9 ct nne conrb8 JllOy-enne
approch6e pour la crue dahoméenne (1).
II - GEOLOGIE - VEGW['~,.TION
(Voir le NIGEH à NI.hJ?ŒY)
III - CAIc8CTEHISTIQUES DE LA ST.aTION
Une premi~re échelle a été installée en 1952
(25 Juin) sur la rive droite du fleuve.
1
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IV - DOClf1.i.ENT.LL~TION m~ m~SULTATS RECUEILLIS A LA STA1I'ION
Débits moyens jOŒrnaliers :
1
1
1
1
1
1
1
l,
l,
I~,
l':
1
l',
;:
1
1
1
1
'1
1
1961 (Hauteurs
journalières)
-id-
Ra~~ort sur le NIGER Moyen et ses
affluents.
-id- Rayport 1963
-id- HSJport 1964
)) Annuaire hyc.1rol0é-';ique du NIGp.n 1966
(OnSTOM 1967). '
- 1962
- 1963
- 1964
- 1961 1965
et 1966
- 1961
- JŒillet 1952 ) l\'iollographie du NIG':R (OhS'I'ON 1962)
à JŒin 1960 )
",
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'l,
1
1
1
1
1·
1
Le NIGER à MALANVILLE
,
Débits moyens ~o~rnaliers (en m3/s)
Année' 196.1
Jour~ J F M' 'A M .- J J A S 0 N D
1 J,. 760 1 988 1 976 1 3~i 550 320 1 210 178~ ·.1260 1 4392 1:760 2·000 1 964 1 34 . 533 308 1 215 ;I. .75~ 126d 1 4393 b. 770 2 012 1 929 1 32" 515 .293 1 245 ,1 71. ,1260 1 4394 1 770 2 012 1 929 1 30È 498 , 311 1 285 '1 70~ .1260 1 4465 P- 780 2 024 1 918 1 28i 480 122 329 1 320 1 68~ 1260 1 4536 1 800 2 036 1 907 1 26C 463 335 1. 390 1 65C ,1260 1 460
7 Il 810 2 036 l 8~6 1 23C 442 332 l' 450 1 62~ · 1260 1 4768 1 810 2 048 185 1 20C 424 329 1 460 1 6~~ .1260 1 4849 1 820 2 048 1 874 1 15C 407 95 335 1 465 1 57 1260 1 49210 1 820 2 048 1 863 l' 10C 395 344 1 500 1 55i .. 1260 1 492Il P- 820 2. 060 1 852 1 05C 380 362 1 536 1 53C 1308 1 50012 D.. 820 2 060 1 841 1 OOC 365 371 1 602 1 50E - 1314 1 500
13 l 820 2 060 1 830 97E 350 353 1 632 1 488 : 1320 1 50814 l 830. 2 060 1 820 95~ 347 371' 1 671 1 47C · 1327 1 516
15 1 841 2 060 1 810 94~ 344 404 ~ 706 1 435 '.1334 1 52416 l 852 2 060 1 800 92E 341 404 1 736 1 41C 1341 1 53217 l 863 2 060 l' 790 91C 338 428 ~ 776 1 395 · 1348 1 53218 tL 874 2 048 1 780 89~ 335 470 81 1 375 1355 1 546
19 tL 885 2 048 1 770 87C 332 533 848 1 355 ],355 1 54920. tL 896 2 036 1 760 84~ 329 .- 617 864 1 34C ' 1362 1 54é21 tL 907 2. 036 1 730 f32C 326 691 b. 889 1 32C 1369 1 55 .
22 tL 9U7 2 024 1 710 79E 323 780 b. 898 1 315 1376 1 567
23 Il 918 2 024 1 680 77~ 320 861 tL 916 1 31C 1383 1 576
24 l 929 2 012 1 630 711= 308 906 ~- 907 1 295 1390 l 57625 l 929 2 000 1 585 69t:: 287 951 ~ 856 1 285 1397. 1 576:~26 l 940 1 988 1 540 67 .. 236 996 tL 840 1 285 1404 -1 585'
27 l 952 1 988 1 500 655 ,;215 '272 048 D- 816 l 280 ,1411 1 594
28 ... 964 1 964- 1 460 63E ' 194 230 103 tL 832 1 275 1425 1 603
29 l 964 1 425 62C 173 191 157 P- 840 1 270 1432 1 612
·30 ... 976 1 411 60".1 167 263 190 tL 808 1 265 1439 1 621'..J31 ... 98e 1 390 167 ,299 205 1 260 -1 630
,
Moy ~ 863 2 030 1 750 964 351,' . 594 n. 644 1 455 133'3 Il 528
, ,
Module ..
- -
. .
- ~ -. ., -,
Le NIGER à HAIJANVILLE
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1965
Jour.s J F H' A 1'''1 J J A S 0 N D
-
ft
,
1 1 73C 2000 2 190 1 612 1320 1 720 1 49~ 146C
2 1 74C 2u60 2 190 1 594 1365 1 736 1 48~ 1460
3 1 75e 2138 2 190 1 585 1420 1 752 1 48~ 1460
4 1 75C 2138 2 190 1 585 1500 1 752 1 48~ 1460
5 1 76e 2151 2 177 1 585 1524 1 '752 1 48~ 1460
6 1 78C 2164 2 177 1 567 1530 1 744 1 47E 1484
7 1 79C 2164 2 164 1 524 1560 1 706 1 47E 1492
8 1 79C 2164 2 164 1 500 1578 1 713 1 47E 1492
9 1 80C 2177 2 151 1 460 1560 1 720 1 47E 1500
10 1 81C 2177 2 151 1 418 1554 1 706 1 47t 1500
Il 1 82C 2177 2 138 1 376 1524 1 685 1 48~ 1500
12 1 82C 2177, 2 125 1 376 1524 1 650 1 49~ 1508
13 1 94C 2190 2 099 1 272 695 1518 1 620 1 4?~ 1516
14 1 94e 2190 2 OGO 1 266 699 1590 1 620 1 492 1524
15 1 94C 2190 2 048 1 266 707 1590 1 578 1 492 1524
16 1 94C 2190 2 048 1 254 715 1620 1 500 1 492 1540
17 1 94C 2190 2 036 1 200 751 1650 1 470 1 492 1540
18 1 94C '2190 2 000 l 175 775 1678 1 445 1 49;':: 1540
19 1 94C 2190 2 000 1 150 780 1685 1 420 1 492 1540
20 1 95~ 2190 2 000 780 1685 1 410 1 492 1540
21 1 96 L 2190 1 964 775 1671 1 395 1 492 1576
22 1 97t 2190 1 940 784 1650 1 390 1 50C 1576
23 1 971~ 2190 1 940 798 1638 1 385 1 50C 158524 1 98 2190 1 810 901 1650 1 370 1 l)OC 1585
25 2 OOC 2190 1 790 964 1650 1 370 .L 500 1585
26 2 ooe 2190 1 770 996 1678 1 365 1 500 1603
27 2 ooe 2190 1 750 1 094 1685 1. 355 1 508 1612
28 2 ooe 2190 l 730 1 103 1685 1 350 1 516 1621
29 2 ooc 1 710 1 170 1706 1 345 1 516 1630
30 2 OOC .., 690 1 220 1720 1 3/~5 1 516 1630.J..
31 2 OOC 1 650 1 270 1 340 1630
Moy 1 89E ~169 2 001 1590 1 539 1 492 1538
l"lodule ..
N. B . 20 Avril-12 Août . relevés manquants.• .
-
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Le NIGER à MALANVILLE
---------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F M' A M J J A S ' 0 N D, .-
1 .1640 1885 1830 1090 62 631 1482 1285 '1376 '
2 1640 1896' 1810 1075 81 727 1460 1285 1376
3 1660 1907 1800 1000 97 735 1460 1285 1376
4 1670' 1907 1810 ' 978 105 747 1435 1285 1376
5 1680 1907 1830 955 102 767 1435 1285 ,1341
6 169°' ,1918 1810 955 102 767 1435 1285 1341
7 1710 1918 1800 955 102 767 1460 1285 1341
8 1720 1918 1780 910 104 775 1460 1285 1446
0 1720 1929 1780 888 176 789 1460 1285 1446J
10 1730 1929 1730 865 164 789 1435 112,85 1411
Il 1730 1929 1720 843 114 789 1435 1285 1411
12 1730 1929 1680 8~0 191 811 1385 1285 '1411
13 1760 1929 1670 775 200 834 1375 1285 1411
14 1770 1929 1630 771 203 834 1365 1285 1524
15 1780 1929 1621 763 209 829 1360 1285' 1524
16 1790 ' 1929 1603 759 209 897 1360 1285 1567
17 1800 1929 i540 755 209 987 1360 1376 1567
18 1800 192~ 1532 751 209 1052 1360 1376 1567
19 1800 191 1460 747 224 1185 1360 1376 1612
,20 , 1810 188'5 1460 739' ,224 1285 1335' 1376 1612
21 1810 1885 "1460 735 456 1365 1330 1376 1612
22 1820 18'85 1390 735 477 1380 1325 1376 1612
23 18){) 1885 1355 735 487 1435 1310 1376 1660
24 1830 1885 1320 735 491 1435 1285 1411 1660
25 1830 1885 1284 135 508 1435 1285 1411 1660
26 1852, 1874 1260 508 1460 1285 1411 1660
27 1863 1863 1248 515 1460 1285 1411 1760
28' 1874 1830 1200 526 1455 1285 1411 1760
29 1874 1175 526 1455 1285 1411 1760
30 1885 1150 543 1476 1285 1411 1760
31 1885 1100 550 1285 1760
~oy 1774 1905 1543 280 1045 1370 1336 1539
'l'lodule ••
NB: 26 Avril , Juillet . re~evés manquants.a •
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Le NIGER , MALANVILLEa Gr3
DEBITS MOYENS JOURNALJERS
ANNfE 1966
2000
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1Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Merl
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Le GOROUOL à DOLBEL
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IV - DOCUlVŒNTATION et OBSERVATIONS RECUEILLIES à la STATION
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
ses affluents
"
NIGER Moyen et
ORSTOM 1963.
ORSTOM 1964.
7 500 lan2
Latitude 14° 37' N
Longitude 0° 18' E
240 m environ
460 m.
NIGER Moyen et ses affluents
ORSTOM 1961.
NIGER Moyen et ses affluents
ORSTOM 1962.
.
.
"
"
Hauteurs journalières
Débits moyens journaliers
- Coordonnées de la station
L'échelle, installée en 1961, comporte cinq éléments
de 0 à 5 m ; ~ mesures de débit ont permis de tracer la cour-
be de tarage jusqu'à 3,70 m.
- Altitude de la station :
- Altitude maximale du bassin
- Superficie du bassin versant
L'annuaire 1966 réunit les tableaux de débits journa-
liers de 1966 et de 1965 (non présentés dans le rapport 1965).
Les débits moyens mensuels pour les années 1961 et
1962 ont été donnés dans le Bilan sommaire des mesures hydro-
logiques au NIGER (ORSTOM 1964).
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964 :
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - REPARTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS
- Granites syntectoniques du LIPTAKO 2/3
- Roches vertes du Birrimien 1/3
1
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~ GOROUOL à DOLBEL
-.-.-----------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1965
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 4,96 3,92 10,8 1,652 4,08 4,64 9,01 1,36
3 4,00 6,00 7,8 l,50
4 5,60 10,2 9,0 1,70
5 7,28 15,8 10,6 2,256 8,76 26,4 15,8 3,487 Il,0 35,.4 23,0 3,188 3,48 12,2 42,5 34,6 2,70
9 3,76 12,0 45,0 39,6 2,1510 5,12 9,88 43,5 46,5 1,70Il 5,04 9,24 41,5 48,5 1,3612 3 ~84 6,92 40,0 53,0 1,0813 3,06 4,88 38,2 55,5 0,9214 2,20 3,68 )8,2 55,5 0,8015 1,32 2,88 45,5 53,0 0,76
·16 0,72 2,00 57,0 51,0 0,6417 0,50 4,24 65,5 50,0 0,6018 1,45 4,40 70,5 48,5 0,58
19 4,64 4,80 72,0 47,0 0,5420 8,48 5,12 70,0 45,5 0,5421 Il,8 7,04 65,5 42,0 0,5222 12,2 9,24 60,0 38,2 0,5223 10,0 Il,6 52,0 33,2 0,5024 8,76 10,8 46,0 26,8 0,4825 8·,92 8,24 34,6 21,0 .0,48"26 ~·.12 6,00 24,6 15,0 0,4627·
.§ p92 4,88 17,2 8,6( 0,4628. 5,80 4,64 13,5 4,81 0,4229 5,80 4,16 12,4 3,14 0,4230 5,70 5,12 15,0 l, 9~ 0,4031. 4 ;40 12,6 0,40
Moy. 4,25 6,5ê 36,3 30,3 l,Il
Module :. 6,58 m3/s
..
le GOROUOL à DOLBEL
~------------------
Débits maximaux des crues (en m3!s)
Année 1965
Joura J F M A M J J A S 0 N D
1
2
3
4
5
6 3,84
7
8 12,4
9 12,4 45,5
10 5,6G
Il
12
13 56,0
14
15
16
17 4,8E
18
19 72,0
20
21
22 12,4
23 11,8
24
25
26
27
28
29
30 6,56 16,1
31
-- - - - ---
~ - - ,_.--- - _._.
. " - --. ~_.-- ...... -~- - .
--
p -- , - - . - - -. - - - ~ . - . - - - ~ -
- --
1
1
1
1
1
1
1
1:
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1·
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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OBSERVATIONS sur la MARE de YATACALA en 1965
==========~=====================~======================.
· . .
Date : Hauteur à l'échelle : Sens de l'écoulement :
· .
· .=======================================================
:
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·
·
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
11
11
"
: 11
"
11
Vers le Béli
"11
"
:
: Barrage de p~che
: Vers le Gorouol
: mare stabilisée
: Vers le Béli
: Vers le Béli
"
"
·
·
· "
·
·
·
: 11
: 1f
• 11
·
· "
·
·
·
· "
·
·
·: Vers le Gorouol
· "
·
· "
·: Vers le Gorouol
0,695
0,89
1,00
l,60
l,70
1,68
1,66
l,56
l,55
l,40
1,39
1,21
l,40
1,45
l,51
1,4-9
1,49
1,36
l,30
1,29
1,27
1,26
1,22
l,20
1,19
1,17
1,15
0,89
0,87
0,86
0,85
0,83
0,81
.° 80,
0,79
0,70
0,61
0,59
0,58
0,57
0,55
0,51
0,49
0,46
0,45
0,42
0,39
0,70
6- 8-65
11- 8-65
14- 8-65
: 17- 8-65
20- 8-65
23- 8-65
26- 8-65
27- 8-65
1- 9-65
5- 9-65
9- 9-65 :
11- 9-65
: 13- 9-65
: 15- 9-65
19- 9-65
: 20- 9-65
: 21- 9-65
: 22- 9-65
: 23- 9-65
24- 9-65 :
25- 9-65
26- 9-65
27- 9-65
28- 9-65
29- 9-65 :
30- 9-65
1-10-65
4-10-65
5-10-65
6-10-65
7-10-65
8-10-65
9-10-65
10-10-65
: 12-10-65
16-10-65
18-10-65
20-10-65
21-10-65
22-10-65
23-10-65
: 25-10-65
28-10-65
31-10-65 :
3-11-65 :
6-11-65
9-11-65
: 26-11-65
·
·
·
·
·
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le .GOROUOL .à DOLBEL
~------------------
!
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
,
Jour., J F 'M A Vi J J A S
°
N D
, -
1 1,40 19,3 72,0 43,0 0,64
2 1,08 17,5 76,0 41,5 0,64'
3 3,54 13,7 80,0 36,4 0,58
4 4,72 2,46. 8,76 85,0 29,8 0,58
5' 6,00 4,96 5,04 90,0 26,0 0,54
6 5,50 25,0 3,68 98 23,0 0,54
7' 4,56 1,95 41,0 4,40 1105 17,5 0,50
8 4,32 6,80 46,0 6,00 tnl 13,7 0,50
, : ..9, 4,56 8,92 42,5 6,92 tn5 10,8 0,48
, -10 4,08 8,00 36,4 9,08 P-17 · ... 7,52 :0,46
'Il. 3,12 5,60 30,6 12,9 PJ.5 5,70 0,4.4
12 2,25 3,36 24,6 16,4 PD9 4,80 0,441.J 1,45 8,76 20,6 16,9 ~02 4,64 .0,42
14 0,92 2,00 19,3 26,4 94,0 4,48 0,40
15 0,56 l,8O 16,4 21,0 87,0 3,76 0,40
16 0,42 2,94 Il,0 22,8 79,0 2,82 0,38
17 0,36 4,16- 7,04 25,4 70,0 2,20 0,36
18 0,32 4,64 4,64 26,8 62,0 l,8O 0,34
19 0,26 4,56 6,68 26,8 57,0 l,50 0,34
20 0,24 3,24 7,64 24,2 48,5 1,32 0,30
21 2,00 12,2 21,0 49.,0 l,2O 0,30
22 1,36 Il,8 19,6 55,0 1,16 0,24
23 0,92 13,5 18,4 58,0 1,04
24 0,56 15,8 18,4 55,5 1,04
25 0,60 15,2 17,2 60,5 0,96
26 1,12 Il,6 15,5 52,0 0,92
27 1,75 8,24 29,4 49,0 0,84
28 2,05 7,40 34,2 47,0 0,84
29 2,00 9,56 49,5 43,0 0,76
30 1,75 14,4 61,5 42,0 0,76
31 18,7 69,0 0,64
Moy 1,41 2,69 15,.9 21,5 76,1 9,43 0,33
llîodule . 10,6 m3/s.
.
..
1
1
1
'1
1
1
1
I~
1:
l',
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
Le bassin supérieur (10 %de la surface totale)
est constitué de ravins d'érosion à ruissellement actif.
La majeure partie du bassin (80 %) présente un réseau
hydrographique dégradé (mares et dépressions). La pente
s'accroît en aval du confluent avec le BELl (10%).
- Terrains sédimentaires du Continental Terminal 10 %
- grès et alluvions sableuses à l'Ouest du bassin.
Végétation pauvre : herbes pendant l'hivernage et bouquets
d'arbustes dans les bas-fonds.
Le GOROUOL à AICONGUI
- 27 -
90 %
44 850 lan2
0° 36' E
140 45' 'N
227 m environ
516 ID
'288 m.
·
·
·
·
·
·
Coordonnées géographiques
- Superficie du bassin versant
Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude maximale du bassin
- Altitude moyenne du bassin
Relief du bassin
- Terrains éruptifs et précambriens
- granites du LIPTAKO et dolérites
- schistes d'YDOUBAN et de LABBEZANGA
- grès du BELl.
----------------.
l - DONNEES GEOGRAFHIQUES
II - REPARTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS et VEGETATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 28 -
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
. L'échelle (0 à 3 m) a été inatal~ée le 22 Mai 1957.
Les lectures sont complètes de Mai 1957 à 1966 {sauf ~960J.
La courbe de tarage a été déterminée. à partir de
16 mesures de débit effectuées depuis 1957. .
IV - DOCillvJENTATION
- Monographie du NIGER (ORSTOM 1962) Débits moyens journa-
liers 1957 à 1959.
- NIGER Moyen et ses affluents (Rapport ORSTOM) Débits moyensjournaliers "1961 à 1965.
- Annuaire du NIGER 1966 (ORSTOM) lt 1966.
1
1
1
1
1
1
1·
1
1:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Jaugeages
1 à 4 1957
5 à 6 1958 douteux
7 à B 1961
9 à 13 1961,
14 eU5 1965
16 1966
2
•
16 •
.n
1
(.)6
Gr 5
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le GOROUOl fi AlCONGUI
Courbe de tarage
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1
1
1
1
Le GOROUOL'à ALCONGUI
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F M· A M J J A S·
°
N D
-
1 0,75 0,18 0,03 1,72 5,501 14,5 38,5 3,10 0,952 b,75 b,09 0,03 3,40 '5,50:14,9 37,1 2. , 92 0,903 0,70. 0,06 0,00 3,00 5,60 16,0 35,0 2,84 0,904· 0.,70 .0,03 2,25 5, Sc 17,6 34,4 . 2,60 0,855 0,65 0,0.0 1,48 6,10 19,3 32,2 . 2,39 . 0,856 0,65 1,,97 6,10 23,7 29,6 2,18 0,85
7 0,60 2,04 6,30 28,6 27,6 2,1'1 0,808 0,60 2,60 G,10 33,9 25,7 2,04 9,80
9' 0,55 l,30 4,20 5,90 "0 8 24;8 1,97 0,80't ,10 0,55 2,60 6,00 5,40 50,8 23,3 1,90 0,80Il 0,50 2,46 7,00 5,20 62,4 21,6 1,84 ~ 6,80)12 0,50 2,32 7,56 5,20 72,0 19,0 1,78 ) b, 80)13 0,45 2,18 6,00 7,98 5,20 fn,O 16,7 1,72 0,80)14 0~45 2,18 4,76 8,26 5,70 90,0 14,7 -1,66 Q~ 8Q)15 0,40 2,04 3,72 8,40 6,30 96 , q~ 12,8 l,60- 0,50)16 0,35 ' . l,9° 3,80 7,00 6,50 98,0) 11,4 l,54
'! Q, 5°617 0,35 . l,2O .3,00 6,80 7,00 98 ,0) 10,8 1,36 Q,5d. '18 0,30 0,80 2,92 6,60 7,84- (98 ~0) 9,96 l,30 0,50)19· 0,30 0,55 2,53 6,20 7,98 102 9,24 1,10 0; 50)20 . 0,:30 0,45 2,39 5,90 7,98 104) 8,54 1,05 9,50)21 0,27 0,35 2,25 5,70 8,40 88,2 . 7,84 1,00 9,20)22 0,27 0,30 2,32 5,50 8,68 77,4 7,14 1,00 Q,20?23 0,24 0,30 2,60' 5,30 '9,10 70,4 6,40 1,00 0,2024 0,24 0,27 2,04 5,10 9,24 62,4 5,80 0,95' 0,20)25 ° 21 0,27 l,54 (5 li ~O) 9,66 62,4 5,10 0,95. 0,20), .26 0,2.1 0,24 l,6O ~5, 3Ç) 9,66 59,2 4,76 1,00 0,002'7 0~18 0,24 1,00 5' 4Q) 14,9 49,5 4,44 1,00
'0,18 0,80 "28 0,1.8 5,50 18,1 44,3 4,12 1,0029 0,'18 0',12 0,9° 5~·7b 16,3 42,3 3,72 Q,9530 o~-l-5
--
0,06 l,30 5,'70 13,6 40,8 3,56 9,'9531 0,15 0,0($ 5·,10 13,0 3,32
'. . ,
, ,
0,4X :0;01
° °
0,72 ' l,52 (,5,l'e> 8,19 ~58, 6). 16,1 ' .~ '63, r ') ~Moy Q,,5I ..
.. ~- .
, -
: ~ .
Mad ule . (.7,72) M3/s.
:
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.
, .
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Le DARGOL à TERA
1,92
2 570 lan2
280 m
374 m
1016
8016
10%.
235,926 m.
1,30
374 m à 305 m
305 m à 250 m
250 m à 227 m
Cote du zéro
.. .
.
: 18: 11-10-66 :
Hypsométrie
===============================================
. . . .
. .
: N°:· Date H (en m) Q (en m3/s)
- 29 -
- Superficie du bassin versant
- Coordonnées géographiques
- Altitude moyenne du bassin .
Altitude maximale du bassin
Cette échelle était ensablée jusqu'à l m à
partir de 1961.
Treize mesures de déhit ont été effectuées.
La courbe de tarage est déterminée jusqu'à 1,70 m et extra-
polée jusqu'à 2,30 m.
Une première échelle a été installée.en 1954
sur une ~ile du pont de TERA. Une seconde échelle installée
en 1958 (même" zéro) a été lue jusqu'en 1959.
L'échelle actuelle a été installée en 1960 à
10 m en amont du pont barrage.
La quasi-totalité du bassin est constituée par
les granites du LIPTAKO qui forment une pénéplaine à
·relief monotone.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - DONNEES GEOLOGIQUES
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:~----:------:---:----:----:----:----:-~-~:----:----:----:----:----:-----~:
•======~======~===~====~====~====~====~=m==~====~====~====~~===~====~======.
· . ... . . . . . . . . . .
:Années: J : F: M: A: M J: J: A : S : 0: N : D :Module:
Le DARGOL à TERA
• • •• e • • • • • • • • •
· . .. . . . . . . . . . .
==========================================================================
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.
.
1,40
.
.
. . . . . .
. . . . . .
: :0,2).:0,36: Observ. incompl. :0,20:
Observations incomplètes
:0,31:2,25:5,22:5,71:3,21:
•
•
•
•
•
·
IV - DOCUMENTATION sur la STATION
'DEBITS MOYENS MENSUELS (en m3/s)
"Annuaire Hydrologique du NIGER 1966" (ORSTOM)
pour les débits moyens mensuels 1957 à 1959
pour les débits moyens journaliers 1961 à 1966.
"NIGER Moyen et ses affluents" Rapport ORSTOM 1961 à 1965
, pour, les hauteurs" moyennesjournalières.
30 -
Période de 1957 - 1959' .. , . ,
·•
: 1957 :
: 1958 :
: 1959 :
1 I ~UOffice de La Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer .Hl
Gr 7
/-Iaufes-eaux
1961-1966
H en m
Basses· eaux
1961.1966
: +-+---'~~ir------f!t- @9
',0 . 12@
3,0 +----+_-+-_.+,1__-1------1
1
2,0 lmr
10t-+-d~11
'0- -w::-----
l,DO 1,'0 1,20 ',30 1,'0 1,50 H en m
Le DARGOL à TERA
_ Courbes de tarage
~o .----------,----r----r---'-i131ii).f-:-1..,~ 6 ~V@,s
0-
7,0 -I---t--+----I---r._
40 +--------- --.----------'+-----.-----1---,'---j
30 f-----.-:-- --·---·-1------"-·----1-·---1--------1
50.,-------.-------,---------,------1' -
19561959
1961
1962
1964
1966
.buge-ages
Jaugeages
2.3.4 1957
5 1959
6.7..8 1961
9.1OJl 1962
12-'3 1963
1415.16.17 1964
1 à 5
6 à'8
9 à 10
12 à 17
.18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\1
1
1
1
1
1
1
:1
1
1
1
1
1
'1'
1
'1
'1
1
1
"
~ DARGOL à TERA 1"
----------------
1
Débits moyens journaliers (en m3/s) 1
,
Année 1961 ,,
Jou.r.s J F M A M J J A S 0 N D
- -
1 6,90,,104 ) 5,94
2 7,98 94,9) 4,98
3 9,60 85,0 4,98
4 7,98 75,3 3,62
5 9,60 61,9 2,74
6 Il,3 50,4 2,30
7 10,7 37,2 2,06
8 10,7 29,6 l,58
9 14,4 23,2 l,58
10 37,2 21,6 1,10
Il 3,62 58,1 17,8 1,10
12 2,74 67;6 19,3 0,86
13 2,74 80,0 24,0 0,86
14 3,18 93,8) 18,6 0,62
15 4,50 107) 17,1 0,62
"16 4,50 126j 17,1 0,29
. 17 4,06 122 18,6 0,12
18 5,94 0.08 16,4 0,06
19 7,44 ( 96,0 15,1 0
20 5,94 83,0 13,8 0
21 4,06 72,4 12,5 0
22 3,18 62,8 9,6C 0
23 3,18 55,2 7,44 0
24 4,98 49,5 6,42 0
25 7,98 41,9 5,9
1
1 026 8,52 37,2 4,9 0
27 10,7 30,6 4,5C 0
28 15,1 21,6 5,94 a
29 13,1 23,2 5,46 0
30 10,1 53,3 4,5'C 0
31 9,60 (81,2, 0
Moy, 4,36 (51,7 (27,6) 1,14
Module :- (7,13 m3/s) ,• 1
1
,le DARGOL à TERA
-----------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1962
Jours J F M A M J J A S
°
N D
---
,
1
°
2,30 ~1,9 0,98
2
°
2,06 ~7,2 1,34 1
3
°
1,82 ~2,5 2,74
4
°
l,1O ~8, 7 3,62
5
°
1,10 ~3,2 3,62
6
°
0,.86 ~8,6 4,50
7
°
l,58 P-4,4 5,46
8
°
2,74 10,1 6,42
9
°
5,46 Il,3 7,44
10
°
9,60 13,8 8,52 1
Il
°
12,5 16,4 9,06
12 0,15 11,3 15,7 8,52
13
°
0,62 10,1 15,1 6,90
14 0,50 0,50 10,1 P-3,8 4,98 .
15 0,86 0,86 9,60 12,5 2,74
16 0,98 1,58 8,52 Il,3 2,06
17 0,50 0,74 6',90 ,9,60 l,58
18 0,22 0,29 5,94 7,98 '1,10
19 0,°9 0,43 5,94 6,90 0,74
20
°
0,98 4,98 5,94 0,62
21 0 l,1O 5,94 4,06 0,22
22
°
l,1O 6,90 3,18 0,03
23 0 0,86 9,06 2,30
°24 ° 0,50 10,7 1,82
°25 ° 0,50 13,8 l,58 026
°
2,74 16,4 1,34
°27 ° 4,50 17,8 0,98 028
°
4,50 19,3 0,86
29
°
7,44 24,9 0,86
30
°
6,42 41,9 0,98
31 4,50 46,6
..
Moy. 0,1,1 1,30 10,6 12,2 2,68 f
,
Module • 2,24 m3/s 1• !
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
DN
°
sAJJ
ll,5 12,6 13,9 .5,54 0,19
23,2 24,0 9,06 1,82
21,6 25,8 9,60 1,34
17,1 26,8 ~0,7 0,98
9,60 29,6 10,7 0,50
6,90 25,8 11,3 0,43
5,94 23,2 11,9 0,36
3,62 20,1 10,7 0,22
2,74 19,3 9,60 0,12
1,82 19,3 10,1 0,06
1,34 17,8 0,1 °
2,06 17,1 9,06 °
2,30 17,1 8,52 °
l,58 17,1 7,44 °
0,62 1,10 16,4 6,90 °
0,86 0,98 15,7 6,42
°,50 °,86 13, 8 5,46
2,30 0,86 Il,3 4,06
27 ,7 0, 98 8,52 3, 62
~6,8 0, 86 7,44 2,3°
6,90 0,50 6,90 l,58
6,42 0,74 4,50 l,10
6,90 12,5 6,90 0,98
7,98 J9,1 9,60 0,74
7,98 31,5 7,44 0,74
65,7 30,6 6,42 0,74
70,5 27,7 4,98 0,62
17,8 23,2 4,50 0,62
31,5 31,5 5,46 0,50
32,5 37,2 5,46 0,50
30,6 26 , 8 5,94 0,43
23,2 6,90
Module: 3,66 m3/s
MAMFJiJo\.Jrs
1__ -0:- ,- !'"l:-'i~"'I";"---I--"-1--1---1---1---1----1---1---1---1 --....., ---II
1
~ . 2
! 3
4
5
6
. 7
! 8
. 9
~10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moy.
...---------------
I.e DARGOL àTERA
Année 1963
Débits moyens journaliers (en m3/s)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le DARGOL à TERA
----------------
Débits moyens ,journaliers (en m3/s)
Année 1964
Jours J F M A 1'-1 J J A S
°
N D
- ,--
1 9,60 27,7 (102j l,582 6,90 32,5 (103 1,34
3 4,50 32,5 ~102 0,984 2,74 27,7 9°,5 0,9 85 4,50 30,6 85,0 0,986 4,50 31,5 72,4 0,98
7 0,°9 Il,3 32,5 48,5 0,9 88 l,58 15,7 32,5 40,C 0,86
9 4,50 10,7 27,7 32,§ 0,8610 4,98 6,9C 27,7 26, 0,86Il 17,8 9,6C 15,1 22,4 0,7412 6,90 9,6C 8,5~ 20,e 0,7413 3,62 7,44 7 ,4~ 19,3 0,7414 2,30 6,9C 6,9C 24,0 0,62
15 5,46 4,5C 8,5~ 30,6 0,6216 2,30 4,5C 9,6C 30,6 0,62
17 1,34 2,3C 13,8 20,1 0,6218 l,58 7,44 13,1 17,1 0,62
19 3,62 9,6C 13,1 15,1 0,6220 4,98 6"9C 12,5 13,8 0,5021 6,42 14,4 12,5 Il,3 0,5022 6,42 55,2 21,6 9,06 0,43
23 6,9° 44,7 29,6 6,9C 0,4324 4,50 34,3 ~~~r 6,42 0,3625 2,30 25,8 4,06 0,3626 5,46 23,2 129 6,90 0,36
27 8,52 32,5 L.15 6,9C 0,3628 15,7 32,5 ....08 6,9C 0,36
29 19,3 31,5 ~ 96 ,O~ 3,lé 0,2930 12,5 27,7 86~1 2,74 0,2931 27,7 D-02 0,29
Moy 0' (42,5) (32,7 0,674,97 16,0
1'-1odule • (8,10 m3/s)•
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1
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Le DARGOL à TERA
----------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1965
- - - - -
Jour" J F M A M J J A S 0 N D
1 0 43,8 1,58 2,30 0,50
2 22,4 5,46 2,30 0,50
3 7,44 10,1 2,30 0,50
4 2,74 16,4 l,58 0,50
5 5,46 24,0 l,58 0,50
6
"
4,06 44,7 l,58 0,50
7 4,06 38,1 1,34 0,43
8 3,62 19,3 1,34 0,43
9 3,62 17,8 1,10 0,43
'1O 4,98 15,7 1,10 0,36
Il. 8,52 27,7 0,98 0,36
12 29,6 22,4. 0,98 0,36
13 36,2 15,7 0,86 0,36
\14 18,6 14,4 . 0,86 0,36
15
°
14,4 14,4 0,86 0,36
16 4,50 Il,9 14,4 0,74 0,29
17 9,60 6,90 12,5 0,74 0,29
. '18 3,62 3,1810,7 0,74 0,29
19 3,62 2,30 9,06 0,74 0,22
,20 1,10 2,30 8,52 0,74
,21 0,62 2,30 8,52 0,74
22 0,36 2,30 7,44 0,7423 ' 0,29 2,74 7,44 0,74
24 0,29 3,18 6,90 0,74
25 0,62 4,30 6,42 0,62
26 0,62 3,18 4,9 8 0,62
27 0,74 3,62 4,50 0,62
28 1,34 3,18 4,06 0,62
29 3,18 2,JO 3,18 0,50
30 3,62 2,74 2,74 0,50
31 Il,3 2,30 0,50
-
Moy, 1,47 8,59 13,3 1,02 0,25
"
Module • 2,05 m3/s.
,
-
... . . ---- ~_._-~ -_._~ . - .. _~~...._- - .- - -- _.~
'-. ......-- -
-
~ ---- .
Le DARGOL à TERA
----------------
Débits moyens journaliers (en m)/s)
Année 1966
Jours J F 111: A Jvl J J A S ° N D
--
,
1 0,74 4,06 6,90 0,50
2 0,86 4,06 6,9° 0,50) 0,74 5,46 7,44 0,50
4 0,62 10,7 7,98 0,)6
5 0,50 25,8 7,44 0,)6
6 2,06 0,4) 42,8 6,42 0,)6
7 0,9 8 0,)6 )0,6 5,46 0,)6
8 0,50 0,)6 27,7 4,06 0,)6
9 0,4) 0,15 16,4 ),18 0,)6
10 0,22 0,22 1),8 2,74 0,29
Il 0,22 0,)6 1) ,1 2,)0 0,29
12 0,15' 0,86 12,5 2,06 0,291) 0,15 0,86 12,5 1,82 0,22
14 5,46 0,86 12,5 1,82 0,22
15 2,06 0,86 12,5 l,58 0,22
16 0,98 0,74 Il,9 l,58
17 0,74 0,74 10,1 l,1O
18 0,74 0,86 10,1 l,1O
19 0,74 0,74 9,06 0,98
20 0,86 0,86 8,52 0,9 8
21 0,98 0,86 7,98 0,9 8
22 l,1O 0,9 8 6,90 0,86
2) l,1O 5,46 5,94 0,86
24 1,)4 10,7 5,46 0,74
25 1,82 1),8 5,94 0,6226 1,82 1) ,1 6,42 0,62
27 1,82 9,06 6,42 0,62
28 2,06 6,9° 6,90 0,50
29 (l, 8~ 5,46 7,4è 0,5030 (1,5 4,50 7,9 0,50
31 ~'1,0) 4,50 0,50
.-
t~oy I~ l, 05) 2,84 12,1 2,62 0,17
..'
Module . l,56 m3/s•
- . . .
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1
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1
ANNEE 1966
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Le DARGOL à KAKASSI
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III ..... CARACTERISTIQUES de la STATION
L'échelle du KAKASSI a été installée sur une pile du
pont en 1956. Les l~ctures ont commencé en 1957.
La courbe de tarage a été déterminée jusqu'à
3,0 m à partir de 21 mesures de débit.
Q = 17,3 m3/s
Q = 5,34 m3/s •
6 940 km.2
198 m
374 m
257 m.
13 0 51' N
1° 28' E
10 'ta
80 %
10 %
H = 0,935 m
H = 0,46 m
374 m à· 304 m
304 ID à 218 m
218 in à 198 m
15- 3-1966
11-10.....1966
Hypsométrie :
- Superficie du bassin versant
nO 20
nO 21
..... Coordonnées géographiques
- Altitude approximative du zéro
..... Altitude maximale du bassin
..... Altitude moyenne du bassin
- Etudes hydrologiques sur le"NIGER Moyen et ses affluents"
ORSTOM 1961 - Hauteurs journalières de 1957 à 1960.
- Observations sur le NIGER Moyen et ses affluents ..... (ORSTOM
rapport annuel 1962 et 1963) Hauteurs journal. de 1962 et 1963.
- Observations sur le NIGER Moyen et ses affluents ..... 1964 et
1965 (ORSTOM) Débits moyens journaliers 1964 et 1965 •
..... Annuaire Hydrologique du NIGER 1966 (ORSTOM)
Débits moyens mensuels 1957 à 1960
Débits moyens journaliers 1962 - 1963 et 1966.
l ..... DONNEES GEOGRAPHIQUES
II ..... REPARTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS
" - Granites du LIPTAKO : 80- %
- Schistes et roches vertes du Birrimien 20 %
Le relief de pénéplaine est mou ; l'hydrographie
du bassin est marqurepar de nombreuses mares d'épandages.
IV ..... DOCUMENTATION
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· ·
. . . . . . .
· · ·
. . . . . . .
1957 · · · :0,13:1,50: 8,99:(16,1):0,36: : 2,25•
· ·1958 • · · · : :36,0: 30,7 :1,30:0,30: · 5,70•
· · · ·1959 · : • · : 4 ,60: 42 ,2 : 35,2 :°t 10:°,2O: · 6,9 8
·
• •
·1960 • • · - : 0,01: 2 ,20: -3 f 40: _12,9 :2,20:0,01: · 1,72
· · · ·
Le DARGOL à KAKASSI
~------------------
Période de 1957 à 1960
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m3/s)
·
·
·
·•
·
·
•
·
10 R S T 0 M 1/$;;/'1 NIG_71613. ffièe de la echer~he cientifique et '1 echnique utre- er
~.1'
11 .~~1 l
-17
13 .~/19 (1) 18 0
-3 10 •..• '-=---- .---------+-----------+
o 1 2 H en m 3
50
Gr 9
100
3QrriJs
., (1)
5 (1)
Hautes-eaux
H en m
.7
8a=.-caux
0,50
.21
11 ••17
_~/19
o~108-------- -~-----------J
0,00
Le OÀRGOL à KAKA551
Courbe de tara e2u...-----~~-----~:.:.....:.::...J--------/~
Jaugeages .
1.2.3 1957
(.5.6 1958
7 1959
8.9.10 1962
11.12J3 1963
K15J6.17
18-19 196~
10+--__ 20.21 1966
~.5 18 et 19 mesurrs de deml
douteuses
\Il
"E
0:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I~
1
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1
1
1
1
1
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Le DARGOL à ICAKASS l
-------------------
i
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1962
Jours J F M.- A M J J A S
°
N D
1 1 14,7 14,7 28 1 4,44 0,05,2 / 0,40 17,7 31,9 3,72 0,05
3
°
21,0 35,7 2,70
°4
°
21,0 35,7 4,62 0
5 6,80 21,0 39,5 1,80 0
6 6,80 24,5 39,5 1,65
7 4,80 28,1 39,5 1,65
8 4,80 24,5 43,4 1,39
9 l,50 24,5 47,6 1,2810 3,00 24,5 47,6 1,17
Il l,50 24,5 47,6 0,95
12 3,00- 21,0 43,4 0.,95
13 0,40 21,0 43,4 0,95 ..
14 l,50 21,0 43,4 0,84
15 4,80 21,0 88,9~ 0,7316 4,80 9,20 4,8 0,73
17 6,80 Il,9 ~O,7j 0,6218 9,20 14,7 26,6 0,51
19 Il,9 17,7 22,5 0,51
20 Il,9 17,7 18,4 0,40
21 9,~0 17,7 15,6 0,40
22 9,~0 17,7 14,4 0,40
23 6,SO 17,7 13,3 0,33
24 4,80 21,0 12,2 0,26
25 3.,00 24,5 Q.l,l 0,26
26 4,.80 24,5 (9,; 0,19
27 Il,9 21,0 r' 0,1228 14,7 24,5 7,77 0,1229 .. 21,0 21,0 6,66 0,1230 17,7 24,5 5,55) 0,05
31 21,0 28,1 0,05
Moy. 7,20 20,8 (28,1) 1,°9 0
-
. Module • (4,78 m3/s)•
!
..
1le DARGOL à !CAKAS SI
-------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1963
Jours J F M A M J J A, S
°
N D
-
1 13,3 18,7 11,9 2,70 0,12
2 9,20 19,7 17,7 2,55 0,12
3 12',2 28,1 16,2 1,39 0,12
4 14,1 19,5 16,2 1,65 0,05
5 14,7 43,4 15,3 l,50
°6 15,9 26,3 16,8 1,06
°7 16,5 28,1 19,4 0,95
°8 16,2 28,1 21,0 l,8O
°9 13,9 28,5 35,7 1,28
10 8,72 28,1 43,4 °,95
Il 0,40 4,80 27,7 51,8 0,73
12 3,36 26,3 47,6 1,39
13 2,70 26,3 31,9 0,73
14 1,65 30,0 17,1 0,73
15 Il,1 37,6 10,8 0,73
16 1,17 2,25 42,2 10,0 0,62
17 0,19 1,39 45,9 8,96 0,40.
18 0,33 0,62 46,3 8,24 0,40
19 0,40 43,4 8,.00 0,33
2.0 1,39 41,5 7,04 0,26
21 4,08 40,7 6,20 0,19
22 . 3,00 .3 8, 7 3,9° 0,19
23 5,20 4,62 .3 5,3 3,54 0,12
24 5,40 6,60 Jl,l 3,36 0,12
25 3,54 8,OC 27,4 4,44 0,12
26 3 ,.3 6 Il,9 25,6 3,90 0,12
27 3,18 13,3 26,3 4,26 0,12
28 6,40 15,0 19,4 3,54 0,12
29 5,80 16,8 17,7 3,00 0,95
30 7,04 18 p O 16,2 3,00 0,40
31 2,70 11,9 0,26
Moy. l,40 8,66 30,5 15,1 0,80 0,01
Module • 4,76 m3(s•
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le DARGOL à KAKASSI
----~----~---------
Débits moyens .iournaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F M' A M J J A S 0 N D
- -
'1 1,17 13,9 9,74 0,51
2 1,28 14,4 8,48 0,40
3 1,80 15,3 7,76 0,33
4 1,95 15,9 8,96 0,33
5 7,76 16,8 9,74 0,266 2,55 16,8 8,48 0,19
7 2,25 13,6 8,00 0,12
8 2,10 10,8 8,96 0,05
9 2,25 Il,6 9,20 0 1
10 l,8O 13,6 8,00
°Il ' 1,95 13,6 6,40
°12 1,95 14,7 5,20
13 l,50 15,9 4,62
14 1,39 17,1 3,90
15 1,65 18,0 3,54
16 1,17 18,4 3,36
17 0,95 19,4 3,18
18 1,28 19,7 2,85
19 4,62 19,7 2,55
20 1,39 19,7 2,25
21 0,84 19,0 2,10
22 1,17 16,5 1,95
23 4,08 13,6 l,8O
24 5,80,
13,0 Il,4 1,65
25 1,95 8,96 10,5 1,39
26
1
2,40 7,76 10,5 1,28
27 0,51 Il,6 10,5 1,17
28 25,6 Il,1 0,95
29 13,0 Il,6 0,84
30 13,3 10,3 0,73
31 '1,17 13,,6 0,62
Moy, 2,90 l,56 5,02 14,8 4,50 0,07
Module . 2,06 m3/s•
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Le DARGOL • KAKASSf
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DEBITS MOYENS ,JOURNALIERS
,
ANN[E 1966
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La SIRBA à GARBE - KOUROU
- Savane légèrement boisée à épineux.
III - OARACTERISTIQUES de la STATION
13 ° 44 f N
1° 37' E
38 750 lon2
287 ID
195 ID environ
462 m.
L'échelle a été mise en service le 15 Juin 1956.
Elle est située sur la rive gauche de la SIRBA, à'5 km en
amont du confluent avec le NIGER.
Après révision des mesures, une courbe unique a été
adoptée pour l'ensemble des traductions. Cette courbe devra
€tre précisée pour les hautes eaux.
nO 24 30- 7-1965 H = 0,64 m Q = 5,55 m3/s
nO 25 12-11-1965 H = 0,79 m Q = Il,4 m3/s
nO 26 1-12-1965 H = 0,475 m Q = 1,05 m3/s
nO 27 . 16- 9-1966 H = 1,01 ID Q = 25,3 m3/s.
nO 28 26-11-1966 H = 0,38m Q = l,Il m3/s.
28 mesures de débit ont été effectuées depuis
1956. Trois courbes de tarage provisoires ont été succes-
sivement utilisées.
- Superficie du bassin versant
- Granites syntectoniques du LIPTAKO sur la totalité du
bassin
- Recouvrement partiel par les schistes et roches vertes
du Birrimien.
- Coordonnées géographiques
- Altitude moyenne du bassin
Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude maximale du bassin
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
1
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1
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: : 0 , 57 : 16 , 7:52 , 8: 15 8: 135 :35 , 6 : 5 ,25: 33, 7 :
:0,04:4,83: 4,62:12,8:18,3:16,2:3J,54:0,04: 5,11:
: :2 ,38: 14 ,6 :54 ,3 :(3 41}.110: 2b, 2 :11,0: (46 ,7) :
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ra SIRBA à GAREE - KOUROU
Débits moyens mensuels (en m3/s)'
- Etudes hydrologiques sur le NIGER Moyen et ses affluents -
ORSTOM 1961 - Hauteurs journalières de 1956 à 1958.
- Observations sur le NIGER Moyen et ses affluents -
ORSTOM - Rapports 1961 à 1965 - Hauteurs journalières de
1961 à 1965.
- Annuaire Hydrologique du NIGER 1966 - ORSTOM -
Débits moyens mensuels de 1956 à 1~58.
Débits moyens journaliers de 1962 a 1966.
Période de 1956 à 1958
: 1956 :
: 1957 :
: 1958 :
.======~===~===~===~===~===~====~====~====~===~===~====~====7======.
. .. . . . . . . . . . . . . .
: Années: J : F : M : A : M : J . f J : A : S : 0 : N : D :r1odule:
.6 ?
-----t-----+----+600
___--+- -+______/_~500
-----r-----.-----~700
Qnijs
----+--------+,f------+ 400
IpO
o+--_
o
-r-----j-----+------j--/---+-----4. 300
15+------t----l----i
III
"'e
0'
IO+------+---I----J
, 2
20-.---------...,.-------.,
,
Basses-œux
La SIRBA à GARBE - KOUROU Gr 11
'Courbe de tarage provisoire(Années '1956 à1966) ,
200
Jaugeages
1 à 3 1956
4 à 7 1958 Jaugec1gfS dDU~1D(
8 1960 '00
9_10 1962
11 à 15 1963
16 a 23 1964 1. Hautes-eauxIL/,
24 a26 1965 _17 .20?
----Jo27 a28 1966 2
0 2 3 4 Hen'm 5
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La SIRBA à GARBE - KOUROU
-------------------------
Débits mOyens journaliers (en m3/s)
Année 1962
Jours J F M A M J J A S
°
'N D
,
1 2,68 66,3 117 192 28,5 5,32
2 12,8 29,9 1'19 185 27,2 5,32
3 5,60 66,3 135 177 25,9 5,32
4 6,72 40,8 126 172 24,0 5,04
5 10,8 35,5 130 162 23,3 5,046 13,8 34,1 139 153 22,7 4,76
7 12,8 34,8 151 146 22,0 4,20
8 15,8 37,8 175 139 22,0 4,01
9 13,3 40,8 202 132 20,8 4,01
10 10,8 47,0 238 123 18,3 3,44
Il 9,66 51,9 269 ,117 16,4 3,06
12 7,76 58,2 288 113 14,8 2,87
13 9,66 69,9 300 102 13,3 2,68
14 31,3 64,5 305 98,9 Il,8 2,30
15 94,5 66,3 309 90,1 14,3 1,10'
16 69,0 69,0 315 83,0 8,90 1,94
17 15,8 74,0 323 77,0 ' 7,76 1,94
18 14,3 82,0 324 71,0 6,72 1,70
19 14,3 ' 91 ,2 324 67,2 5,60 1,70
20 13,8 104 :317 61,8 5,04 1,70,
21 13,8 109 '314 58,2 4,20 l,58
'22 13,3 113 302 52,8 3,82 ' 1,10.,
23 ' , 49,4 117 293 50,2 , 3,63 1 10', ,
24 39,3 118 282 46,2 3,44 1,10
, 25 26,6 120 '263 43,0 ' 4,20 0,94
26 29,9 115 252 40,0 4,76 0,86
27 60,0 111 241 ' 37,0 ' 4,20 0,86
28 63,6 111 228 . 34,8 ' 4,76 0,70 '
29 28,5 111 217 ' 33,4 5,88 ,0,70,
30 27,2 111 ,206 32,7 5,60 0,62 '
31 43,0 117 29,9 0,62
,Moy 25,2 . 78,0 :240 94,2 '12,8 2,50
Module • 37,8 m3/s•
,
La SIRBA à GAREE - KOUROU
-------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1963
Jour~ J F rI[ A M J J A S
°
N D
1 0,62
°
8,90 47,8 38,5 5,60
°2 0,54
°
10,8 34,8 37,8 5,32
°3 0,46
°
Il,8 25,9 36,3 4,48
°4 0,30
°
17,0 29,9 35,5 4,48
°5 0,38 0,94 13,3 27,9 32,7 3,44
°6 0,30 4,76 10,8 27,9 29,9 3,63
°7 0,30 Il,3 14,3 29,2 27,2 3,63
°8 0,18 l,70 10,8 2'] ,2 24,6 2,87
°9 0,06 l,1O §,66 31,3 27,9 2,4é
°10 0,06
°
l,1O ,52 32,0 23,3 2,1
°Il
° °
0,94 8,14 39,3 22,0 1,82
°12
° °
0,94 8,90 32,0 22,0 1,46
°13
° °
0,94 9,28 32,0 18,3 1,46
°14
°
0,9<1- 9,28 31,3 15,8 1,22
°15 0,06 21,4 9,28 30,6 13,8 0,94
°16
°
Il,8 13,8 31,3 12,3 0,94 0
17 0,06 4,48 15,3 31,3 10,8 0,70
°18
°
2,30 9,66 32,0 10,4 0,54 0
19
°
4,48 22,0 32,7 13,3 0,54 0
20
° °
4,48 22,0 33,4 Il,8 0' 46
°
,
21
°
22,0 14,3 35,5 10,8 0,38
°22
°
10,8 Il,3 36,3 10,0 0,30
°23
° °
18,9 Il,8 36,3 9,66 0,18
24
° °
8,90 10,8 37,0 9,28 0,06
25'
°
7,76 6,44 13,3 37,8 8,14
°26
°
2,68 5,60 20,8 38,5 7,76
°27
°
l,1O 12,3 20,1 38,5 7,38
°28
°
0,70 10,8 18,9 39,3 7,38
°29
°
0,30 7,00 28,5 39,3 7,38
°30 0,18 7,76 22,0 . 39,3 7,00
°31 9,28 28,5 6,16
Moy 0,11 0,42 6,24 14,3 34,0 17,9 1,64
°
Module . 6,24 m3/s•
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La SIRBA à GAREE - KOUROU
-----------------~-------
:
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1964
: Jours J F M A M J J A S 0 N, D
1 0 56,4 104 245 32,7 l,58
2 0 ,:3 8,5 97,8 230 31,3 1,46
3 1,94 27,2 95,6 217. 27,9 1,,34
4 9,66 24,0 91,2 203 26,6 1,34
5 5,32 25,9 III 195 24,0 1,10
6 3,06 24,6 119 185 20,8 1,10
7 1,46 23,3 130 178 18,9 1,10
8 1,82 24,6 142 171 17,7 1,02
9 1,34 28,5 146 167 16,4 1,02
10 0,94 35,5 145 163 14,3 1,02
Il 0,78 34,1 145 158 12,8 0,94
12 13,3 41,5 147 153 10,8 0,86
13 8,14 79,( 153 147 10,0 0,62
14 4,76 78,( 172 141 9;28 0,30
15 2,87 54,t 206 136 8,14 0,30
16 l,58 53,7 244 P.24 5,88 0,30
17 l,58 1,82 59,] 276 p-14 5,J2 0,30
18
"
l,1O 5,04 60, ~ 300 p..04 5,04 0~30
19 , 0,78 4,48 63~E~17 98,9 4,20 0,30
20 0,54 25,3 84,C~36 91,2 3,82 0,30
21 0,3 8 24,0 128 ~58 83,0 3,44 0,30
22 0,18 24,0 104 367 75,0 3,25 0,30 '
23 0,06 25,3 84,(~69 68,1 3,06
24
°
34,1 68,]~59 62,7 2,68
25
°
24,0 122 p44 58,2 2,49
26
°
27,2 83, C~29 54,6 2,30
27
°
18,3 78,C 312 50,2 2,30
28
°
12,3 93,4 297 46,2 (2,18!
29
°
10,0 95,t 275 42,3 (1,94)!' 3'0 f 0 9,28 84,e 258 40,0 (1,82) "\
! 31 l ~ 27,9 89,e 37,0
, " ~ ~
1 "
., 0,15 10,6 62,E 225 124 P-l, 0) 0,55 "Moy q
; ,
, ,
- -; ~ ,.--.
i
\
,
"
1,
1
Module • 36,1 m3/s•
,
, ,
1; ii,
La SIRBA à GARBE - KOUROU
-------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1965
Jour" J F N' A M J J A S
°
. N D
1 5,04 210 306 31,3 2,06
2 4,20 202 282 127,9 1,94
3 4,20 195 267 125,3 1,94 _
4 4,20 255 267 124,0 -1,82
5 4,20 221 260 123,3 l,70
6 5,04 200 242 120,8 l,58
7 12,3 182 234 118,9 l,58
8 · 101 10,8 166 234 17,7 1,46
9 87,0 8,14 157 224 115,8 1,34
10 71,0 10,8 170 209 15,3 1,34
Il 47,0 7,76 181 189 p'1,8 1,22
12 25,3 5,04 188 178 110,4 l,1O
13 20,1 4,2C 192 159 9,66 1,02
14 12,8 15,3 207 150 8,14 1,02
15 -5 ,88 30,6 226 135 7.,00 0,94
16 2,68 32,7 255 123 6,44 0,86
17 2,30 24,0 275 110 5,60 0,86
18 1,94 2q,8 320 95,6 5,32 0,78
19 4,01 21,4 369 83,e 4,20 0,70
2.0 4,20 23,3 409 74,( 3,44 0,70
21 4,20 24,0 444 65,4 2,87 0,62
22 4,01 33,4 469 61, E 2,87 0,54
23 3,82 51,9 ~468) 58,2 2,68 0,54
24 3,25 84,0 467) 52,E 2,68 0,54
25 15,8 -Ill 466 51,C 2,49 0,54
26 6,72 139 457 49,4 2,30 0,54
27 4,01 163 423 47,e 2,30 0,46
28 34,1 198 388 45,4 2,18 0,46
29 18,3 216 353 41,5 2,18 0,46
30 5,88 220 327 37,e 2,06 0,46
31 6,72 219 34,1 0,46
Moy 17,4 55,3 295 141 10,6 , 1,02
,
î-1odule • 43,3 m3/s•
-1
f
1
1
1
-,
1
1
I l,
1:
1:
1
1
l'
-1
l,
.1
:1
:;1
1
1
,1
1
1
1
1
l'
l'
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
..
La SIRBA à GAREE - KOUROU
-------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F 1~1 A ' r·1 J J A S
°
N D
1 19,5 4,01 6,16 29,9 17,7 0,54
2 18,3 3,63 6,44 32,0 16,4 0,54
3 15,8 3,44 7,76 46,2 15,3 0,46
4 13,8 43,8 12,3 32,7 14,3 0,38
5 Il,8 32,7 13,3 32,7 13,3 0,306 10,4 10,4 14,3 33,4 12,3 0,24
7 10,0 6,16 15,8 33,4 Il,3 0,248 9,28 4,48 40,0 35,5 10,4 °,J.Ë
9 9,66 4,01 36,3 34,1 9,66 0,18
10 8,52 3,44 18,9 33,4 8,90 0,12Il 15,8 8,14 3,06 18,3 33,4 7,76 0,0612 13,3 7,76 2,87 18,3 33,4 6,72
°13 13,8 10,4 2,87 18,9 33,4 6,44
°14 18~3 10,0 8,52 20,8 32,0 5,88
°15 18,3 8,14 4,76 20,8 31,3 4,76
°16 ' 14,8 7,76' 8,90 23,3 29,9 3,82
°17' 10,0 ,"7,38 29 'ê' 23,3 29,2 . 3,25 °18 6,44 6,44, 13, 26,6 28,5 2,49
°19 5,,04 12,8 8,52 26,6 27,9 2,30
°20 4,2C 6,72 8,14 25,3 26,6, 2 06'
°
,
21 3,82 8,14 24,6 25,9 . 25,3 ' 1,70
°22 3,63 7,76 10,4 .25,3 24,6. l,58
°, 23' 3'~î 5,60 43,8 ' 25',9 24,0 1,34 °24 4,4 ' 5,32 25,3 ,25,9 23,3 l,1O
°25 7,OC 24,6 ' 10,0 29,2 22,7 1,10
°: 26 : 18,3 ' 20,1 14,3 27,2 . 22,0 1,02:
°
:27. 15,3 8,52 20,1 40,8' 21,4 . 0,94.
°28 17,0 5,60 Il,3 .41,5 20,8 0,78
°29: 19,5 ' 5,04 7,76 30,6 20,1 0,70
°)0 20,1 4,48 6,72 29,9 20,1' ° 62'
°
,
31 4 01' 6,lE 18,9
°
, :
Moy 7,7€ 10,1 12,5 23,2 28,8 6,20 O,lC
,
,
;
; ~
Module . 7,42 m3/s ,.
~'I.
.'
,1
,1
1
1
1
1
1
'1:
·1
1
1
1'·
1
1
.1
·1
1
,1·,·
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS
~
,
ANNEE 1966
L.3,SOm3 . 46,20m'l
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~ GOROUBI à DIONGORE
186 ID
287 m
12,7
14,5
0,014
Q (en m3/s)
·
·
·
·
·
·
15 350 km2
l,55
1,62
0,14
H (en n)Date
·
·
·
·
===========================================================
• • D •
· . .
En 1966, trois mesures de débit ont été effectuées :
- 35 -
Savane légèrement arborée.
L'échelle a été installée en 1954. Quelques relevés
non utilisables ont été effectués jusqu'en 1956.
~s observations permanentes ont été reprises
depuis 1962.
: 17 : 21-10-1966
: 18 : 27-10-1966
: 19: 9-12-1966
- Superficie du bassin versant
- Coordonnées
- Altitude approximative du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
- Granites du LIPTAKO
Affleurements de schistes et roches vertes du Birrimien
- Recouvrement par les terrains sédimentaires du Continental
Terminal sur le bassin inférieur.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ces mesures.. permettent de tracer une courbe de
tarage pour 1966, différente de la courbe de tarage précédente
pour les basses et moyennes eaux. Les 19 mesures de débit
exécutées permettent de traduire les hauteurs jusqu'à 3,40 m.
IV - DOCUMENTATION sur la STATION
- Rapports annuels "NIGER Moyen et ses affluents"
(O.R.S.T.O.M. 1962 à 1965) pour les hauteurs moyennes
journalières
- Annuaire hydrologique du NIGER (a.R.S.T.O.M. 1966)
pour les débits moyens journaliers.
/
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1
1
1
1
1:
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
l,
60
20
80
H ,en m 30
1 à 2 1962
366 1963
7 à 121964
13à 161965
17à 19 1966
20
<D Courbe de tarage 1962 à 1965
@" /" 1966
Basses-eaux 40
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Le GOROUBI à DIONGORE
---------------------i
,
Débits moyens journaliers (en m3/s) .1
Année 1962
Jours J F M A M J J A S
°
N D
1 1 8,00) 28,0 55 14,8 0,452 B,OOj 61 55 14,3 0,30
3 8,00 61 48,6 112,7 0,30
4 8,00 78 48,6 ~2,7 0,30
5 B,OOj~27 48,6 Il,6 0~306 8,00 tl.27 48,1 ;1.0,6 0,30
7 8,00 ')..27 43,6 9,85 0,27
8 8,00 116 43,6 9,10 0,27
9 8,02 116 41,2 9,10 0,27
10 8,14 116 39,0 8,50 0,24
Il 8,14 106 37,1 7,9° 0,24
12 7,00 106 35,2 7,40 0,24
13 7,9° 106 35,2 6,9° 0,00
14 9,25 96 33,3 6,45 n
15 lLO,4 96 31,6 4,20 n.
16 9,10 101 31,6 3,40 ft
17 9,40 150 30,7 2,,60 n
18 8,98 127 28,0 l,8O n
19 cr.0,6 116 24,4 1,15 "20 8,50 III 24,4 1,15
"21 8,98 111 24,4 1,15 "\.22 9,85 III 24,4 0,87 n
23 ~0,6 116 21,0 0,60 ft
24 ~1,0 III 21,0 0,60 "
2·5 9,5 96 21,0 0,60 Il
26 )6,1 87 18,0 0,60 ft
27 )6,1 78 18,0 0,60 n
2"8 )5,1 69 18,0 0,60 ft
29 )1,6 69 15,0 0,60 ft
30 )2.,3 61 15,0 0,60
"31 ,0,7 15,0 0,130 ,
,
Moy. a (2 ) (3 ) ~ 12,9) . 99 32,1 5,43 o~il
. ,
"
1
Module : (12,9 m3/s)
;
...... ,. --.-. --_.. - - - -
Le ·GOROUBI à DIONGORE
---------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1963
..
Jours J F M A 11 J J A S 0 N D
1 1,47 6,90 18,0
2 1,80 1 7,90 Il
3 1,80 7,40 "
4 2,60 9,,10 "
5 3,00 9,10 Il
6 3,00 9,40 Il
7 3,32 10,4 "8 3,40 9,40 n
9 4,20 9,40 Il
10 4,20 9,10 18,0
Il 4,20 9,10 16,5
12 4,65 9,85 15,0
13 5,10 10,6 15,0
14 5,55 10,4 15,0
15 5,46 10,4 13,8
16 7,80 10,4 12,7
17 6,45 10,6 12,7
18 6,00 Il,0 Il,6
19 6,45 Il,6 10,6
20 6,45 12,4 10,6
21 6,45 12,7 10,0
22 6,45 12,7
23 6,90 12,7
24 6,90 13,8 r25 6,90 15,0
26 7,40 15,0
27 6,90 16,5
28 6,90 16,5
29 7,10 16,5
30 7,40 18,0
31 1,28 6,90
Moy 0 0 0 0 0 (6) (11) 5,26 Il,5 {13,0; (1) 0
1>1odu1e . «4 m3/s»•
..
1
1
1
1
1
l,
1
1
1:
1
1
1:-
l,
1
1
,1
1
l,
1
1
1
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
1
1
Ie GOROUBI à DIONGORE
---------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
A.."'lIlée 1964
Jours J F M A M J J A S
°
N D,
-
1 0,50 0,60 24,4 91 76 21,0 0,45
2 0,50 0,45 28,0 112 82 18,0 0,45
3 0,50 0,60 28,0 106 86 18,0 0,30
4 0,50 0,60 25,1 106 86 17,1 0,30 :
5 0,50 0,45 22,7 102 82 16,5 0,30
6 0,50 1,47 21,0 102 82 16.,5 0,27 :
7 0,50 0,71 18,0 105 78 15,0 0',27 '
8 0,50 0,93 16,5 102 74 14,8 0,27 .
9 0,50 '3,40 15,0 96 71 13,8 0,27 '
10 0,60 0,93 12,7 95 69 12,7 0,27
Il 0,45 0,60 10,6 91 61 Il,6 0,15
12 0,30 0,87 10,6 95 58 Il,6 0,15
13 0,15 1,47 10,6 91 55 10,6 o 15 :, ,
14 0,00 0,87 9,85 82 52 9,85 0,15
15 2,20 1,47 9,40 82 48,6 9,10 0,06 r
16 3,08 l,8O 9,10 78 46,1 8,74 0,06 :
17 4,20 1,47 9,10 74 43,6 8,50 Q,OO ;
18 5,55 1,15 10,3 6C1 41,7 7,9° fi '
""19 6,45 1,15 10,6 73 39,0 7,40
" t20 7,40 l,8O 12,4 73 37,1 6,45 1\ r
21 6,18 3,00 Il,0 73 35,2 5,10 tl :22 4,65 3,40 Il,6 69 34,8 3,40 Il
23 3,08 5,10 12,2 61 33,3 2,20 fi
24 2,60 5,10 12,7 59 31,6 1,47 1\ :
25 1,80 5,55 Il,6 58 30,7 1,15
"
,
:
26 l,47 6,00 Il,6 55 28,0 0,87
" ~27 2,76 6,90 12,4 52 28,0 0,60
"
:'
28 1,47 7,~0 24,4 52 27,6 0,57 n !,,
29 0,82 9, 5 55 58 26,1 0,57
"
;
l'30 0,71, II,0 73 61 24,4 0,54
"
1
·31 15,6 82 21,3 0,00 ;
. i,
('2,01 81 . • - ·"1Moy. 0 ,0 '0 .0 ° 3,30 20,4 51 9,05 0,12 \. .
"
,
' . '.
--
, Module • 13,9 m3/s! •
.' :". .. ," ,- .... ....... . . '
Le GOROUEI à DIONGORE
-~-------------------
Débits mOlens journaliers (en m3/s)
Année 1965
Jours J F 111 A M J J A S
°
N D
-
1 1,00 5 f 82 3,00 6,90 33,3 7,602
" 5,10 3,32 6,90 35,2 7,103 , " 5,55 3,00 6,81 35,2 6,004 " 5,82 2,76 6,45 35,2 5,105 " 6,00 2,60 8,98 34,8 3,006
" 6,18 3,00 8,02 34,0 l,6O7 Il 6,18 3,00 8,26 33,3 1,158
" 6,45 3,00 8,26 32,3 0,879 11 6,45 3,00 8,50 31,6 0,6010
" 6,45 2,76 9,85 30,7 0,'57Il Il 6,45 2,36 Lll,O 28,0 0,4512
" 6,45 2,76 13,1 26,1 (0,41,13 " 6,45 5,10 P.6,5 26,1 0,3614 " 7,10 5,10 0-9,5 24,4 0,3015 Il 7,10 4,65 ~4,l 24,1 0,1516
" 7,10 3,56 ~4,4 21,0 0,0617
" 7,40 3,40 ~6,1 21,0 0,00
, 18
" 7,40 3,40 ~6,8 18,0 "19 1,73 7,90 3,40 t26,8 17,1 n20 2,20 7,90 3,40 126,1 16,5 n21 3,00 7,90 3,40 126,1 14,8 "22 3,40 7,90 4,65 ~5,4 14,1) n23 3,40 7,90 4,65 ~4,4 13,4 ": 24 4,20 7,40 4,38 1;)4,7 12,7 "25 3,80 7,40 4,20 24,7 Il,2 "
126 3,80 7,10 4,20 :>4,7 10,4 "27 3,80 6,9° 4,65 :>7,6 9,85 "28 3~80 6,27 5,01 30,7 9,10 n29 " 4,20 5,55 5,01 ~1,6 ~ 8,711 "30 4,20 4,20 5,10 Bl,6 8,38t 0,0031 3,40 6 18 8, a?),
Moy
° °
0 0
°
(1,9 8) 6,55 3,8i ~8,8 21,9) 1,18
°
:
Nodule • (4,55 m3/s)•
-'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
Le GOHOUBI à DIONGORE
---------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F M A M J J A S 0 N D
- -
l 2,00 27,0 2,14 8,50 16,7 14,0 0,10
2 " 28,5 2,39 10,0 16,7 14,0 0,10
3 " 26,7 2,64 12,9 16,2 13,8 0,°9
4 n 24,0 2,89 11,8 16,2 12,9 0-°9,-
5 n 21,0 3,14 9,10 16,2 12,5 0;08
6 11 19,8 3,39 8,80 16,4 11,8 0,07
7 fi 18,5 3,64 8,50 16,4 Il,6 0,06.-
8 " 17,4 3,89 9,40 17,4 9,25 0,05 -
9 I~ n 16,7 4,14 7,62 17,4 8,50 0,0510 " 15 t l 4,39 7,3e 17,4 7,95 0,05Il 1> 11 Il,8 4,64 7,30 16,7 7,62 0,05
12 I( Il 11,8 4,89 6,9C 16,2 6,40 0,00
13 1; l'l 9,25 5,14 6,90 15,1 4,60 n~14 (\2,00 9,25 5,39 6,31 14,0 3,70 n
15 2,10 10,0 5,64 6,31 13,8 2,26 "16 2,82 8,50 5,89 6,9C 13,1 l,40 11
17 3,54 7,40 6,14 7,4C 12,9 l,40 11
18 3,88 6,90 6,25 7,62 12,9 0,92 n
19 1 4,51 6,40 6,40 8,39 12,9 0,76 "20 1 4,60 5,95 6\)90 8,8c 12,5 0,68 "21 5,5°
1
5 ,50 6,90 10,0 12,9 0,60 n
22 5,50 5,05 7,30 10,0 13,8 0,19 "23 5,951 4,60 8,50 10,9 13,8 0,25 n
24 6,90 2,90 10,9 Il,8 13,8 0,25 Il
25 rLl,8 2,10 10,9 12,2 14,0 0,25 "26 tl.4 ,4 - 2 ,03 Il,3 14,0 14,0 0,25 Il
27 14,4 1,89 10,0 14,4 14,4 0,25 n
28 16,2 - 1,75 10,-0 17,4- 14,7 0,25 n.
29 17,4 1,75 10,4 18,3 14,7 0,06 11
30 f21,0 ! 1,75 10,4 17,4 14,7 0,05
"31 1,89 10,0 14,4 0,00
.
Moy 0
° ° ° °
( 5,62) 10,8 (6,34) 10,1 14,9 4,95 (C>,03)
-~_"Y.';I
Module 1 (4,42 m3/s)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
l'·
1
1
1
1
1
1
1
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DEBITS MOYENS JOURNAL1ERS
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Le DIAMANGOU à TAMOU
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
Q = 6,28 m3/s.
4 030 km2
12° 46' N
20 Il' E
206 m environ
252 m
314 m.
·
·
·
·
H = 1,26 m
Altitude du zéro de l'échelle
Altitude moyenne du bassin
Altitude maximale du bassin
Superficie du bassin versant
Ces mesures permettent de tracer la courbe de tarage
jusqu'à 2,60 m. Une extrapolation provisoire a été faite
jusqu'à 3 r 50 m.
- Coordonnées de la station
La végétation est constituée d'une savane légèrement
arborée.
nO 10
Située à la traversée de la route SAY - TM10U, près
du village de TAMOU, l'échelle a été mise en service en 1954.
Les relevés ont été faits régulièrement depuis 1962.
Depuis 1962, dix mesures de débit ont été effectuées.
La majeure partie du bassin est constituée par les
granites du LIPTAKO avec des affleurements de roches
vertes et schistes du BIRRIMIEN. La partie aval du bassin
est recouverte par des terrains sédimentaires du
Continental terminal.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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IV - DOCUMENTATION
- Observations sur le NIGER Moyen et ses affluents" ORSTOM
~962 à 1965). Hauteurs moyennes journalières de 1962 à
1965 - Débits moyens journaliers 1964 et 1965.
- Annuaire hydrologique du NIGER 1966 - (ORSTOM)
Débits moyens journaliers 1962 - 1963 et 1966.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
92.
H en m 3
40r---------r--------.-------!----------.1
Gr15
Jaugeages
1 1962
2.3.4 1963
5.6.28.91964
10 1966
Le DIAMANGOU à TAMOU
Courbe de tarage
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Le DIAMANGOU à 'TAMOU
.Débits moyens ,journaliers en m3/s .,1
Année 1962
Jours J F M' A M J .J A S
°
N D
1 72,9 10,J 0,06
2 74,7 9,36 0
3 79,6 8,64 0
4 '74,2 Il,4 0
5 71,5 7,65 0
6 57,6 7,05 0
7 19,5 51,3 5,9C 0
8 48,6 5,20 0
9 58,9 4,72 0
10 58,0 4,00 0
Il 35,3 52,1 2,80
°12 42,8 46,4 2,60 0
13 46,4 44,1 2,10 0
14 56,0 41,5 l,8O 0
15 60,3 34,9 1,48 0
16 63,9 27,7 1,00 0
.'
17 67,5 31,9 0,88 0
18 77,4 37,5 0,68 0
;19 86,4 67,0 0,51 0
20 80,5 79',2 0,51 0
21 ' ( 74,7 62,5 0,39 0
'2 ;~ 67,9 55,1 0,36 0
23 56,4 47,3 0,36 0
24 53,0 34,1 0,36 0
25 49,5 25,5 0,36 0
26 45,9 22,0 0,24 0
-27 43,7 16,2 0,15 0
28 41,9 13,8 0,15
29 39,3 12,0 0,15
30 35,3 10,5 0,°931· 71,5 . 0,°9
Moy 47,0 2,94 O,
Module :
..
r
1
\
1
,
Le TIIAMANGOU à TAMOU
) --------------------
:
1
i Débits moyens sj ournaliers (en m.3is)
Année 1963
/
,
, Jour.s cT F M A M J J A S 0 N D
-
1 0,°9 12 ,.3 Il,6 1,48
°2 0,18 14,1 12,9 1,16 0
.3 0,0.3 Il,2 12,9 1,08
°4 ° 10,5 Il,4 0,92 °5 0,27 9,54 ll,4 1,00
°6 g,.3S 9,00 10,5 '0,84 °7 6:~7 E,28 10,5 0,84 °8 7,95 9,54 0,72
°9 0,39 . 7,65 8,82 0,72 °10 0,27 7,50 15,4 0,72
°Il 0,12 7,05 17,5 0,57
°12 0,39 6,32 17,9 0,57
°1.3 0,12 5,62 17,9 0,51 O· 1
14
°
7,35 17,1 0,45
°15
°
5,62 16,2 0,36 0
16
°
7,50 15,8 0,27
°17
°
8,28 13,5 0,24 0
18
°
9,54 Il,6 0,24
°19
°
11,2 10,3 0,24
°20 0 8- 10 9,0( 0,24
°
,
21 0 0 8,10 7,65 0,24
°22 0 0 8,10 7,05 0,°9
°23 0
°
.9,00 6,32 0,06
°24
° °
9,72 4,72
° °25 0 ü 11,8 4,OG
° °26
°
0,57 12,9 3,52
°27 0,03 3,76 1J,8 2,92 0
28 0,15 7,05 115,8 2,5C
°29 0,30 e,3 17,9 2,lC
°
.30 0,36 1'-0, .3 . 14,4 1,8C
°31 ~.O, 3 ll,2
°
Moy 0,03 1,47 9,91 10,l 0,44 °
)
Module . 1,84 m.J/ s.
f
/
1
1
1.
1·
1
1
1
l,
l,
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~-~!~~~~QQg-~-~~Qg
Débits mo~ens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jou,", J F 1'1 A 1'1 J J A S.
°
N D
,
1
°
0,30 0,57 2,60 24,1 6,04 0,92
2
° °
0,42 5,48 .26,8 6,75 0,88
3
° °
1,24 6 '-04 ~2,3 7,20 0,80
4
°
2,00, 4,72 27,7 7,80 0,72
.5 0,36 0,68 4,48 26,4 8,10 0,64
6 1,16 0,54 3,88 24,6 8,10 0,57
7 7,95 0,42 3,16 22,0 8,64 0,57
8 5,76 0,39 2,70 21,2 9,18 0,51
9 4,24 0,}6 2,20 19,5 9,54 0,48
,1O 3,64 0,72 2,00 17,5 10,1 0,42
Il 3,64 0,80 1,72 15,8 II,0 0,36
12 3,64 l,56 1,16 14,1 Il,2 0,36
13 4,12 2,00 0,96 12,3 Il,0 0,30
14 6,04 1,72 1,32 12,0 10,5 0,27
15 7,80 ' 0,80 2,60 Il,0 9,54 0,24
16 5,48 1,08 2,20 10,3 é,36 0,2117 4,96 0,84 2,40 10,1 , ,46 0,21
18 2,80 0,68 2,80 9,54 8,10 0,18
19 2,60 2,00 2,10 8,4é 7,20 0,15
20 2,40 2,50 9,72 8,2t 6,18 0,12
21 2,10 2,10 10,5' 7,3~ 5,48 0,09
22 l,56 2,10 13,2 6,6C ' 4,72 0,06
23 1,24 2,60 17,5 6,04 4,24
°24 0,92 2,20 21,6 5,6~ 3,64
°25 2,10 l,8O 25,9 4, gc 2,70
°26 0,24 2,80 l,8O ,36,6 4,7~ 2,50
°27
°
2,50 1,64 34,1 6,6C 2,QO
°28
°
1,24 l,40 ?7,3 6,0,( 1,64
°29
°
0,92 1,24 24,1 5 ,.6~ 1,32 0
30
°
0,76 0,88 22,4 5,2C 1,16
°31 0,76 15,8 1,00
Moy 2,77 1,29 10,1 13,8 6,59 0,30
, '
r.1odule . 2,91 m3/s.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
,-
Le DIAMANGOU , TAMOU Gr16a
DEBITS MOYEN'5 JOURNALIERS
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· '
·
·0,34
0,43
0,069
Q (en m3/s)
.
.
75 %
25 %
5 330 km2
195 m environ
268 m
328 m
.
.
.
.
087
089,5
061
H (en cm)
savane arborée à épineux.
.
.
Végétation
·
·
- Coordonnées de la station
====~=============~==~===================7=================.
o • D •
La TAPOA à la STATION du VI
- Surface du bassin versant
Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
- Altitude maximale du bassin
La station est située près du campement des
Eaux et Forêts, à l'entrée de la réserve du n'tIn. LI échelle,
placée à l'amont des chutes, est lue depuis 1963.
La courbe de tarage est établie sur la base de
15 mesures de débit entre 0,61 et 2,03 m.
En 1966, les mesures suivantes ont été effectuées:
- Granites et dolérites du LIPTAKO
- Grès supérieurs du Primaire
: 13 : 13 - 7-1966
: 14 : 29-10-1966
: 15: 9-12-1966
Le bassin versant, de forme allongée, présente un relief
usé de pénéplaine, dans sa partie supérieure et moyenne. La
pente s'accro~t, à l'aval, dans la traversée des grès. La
TAPOA rejoint le NIGER par une gorge assez étroite.
: N0 : Date
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES .
II - GEOLOGIE - VEGETATION
III - CARACTERISTIQUES ·de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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IV - DOCUMENTATION
- Monographie du NIGER (O.R.S.T.O.M. 1962)
- Rapports "NIGER et ses affluents ll O.R.S.T.O.M. (1963 à
1965) où 1 r on trouvera le s tab1e~ux de hauteurs ..j~:mrnalières •
- Annuaire hydrologique du NIGER,O.R.S.T.O.M. (1966) pour
les débits moyens journaliers de 1963 à 1966.
:
1
1.
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
,1
1 TAPOA au W Gr17
1 6 Courbe~ de tarage
1 ~
E 20
1· 0<
1 4'
1
1 15
1 2
."
1
"A Basses-eaux .61 ~~.aIS 130 • 10
1 D,50 1.00
1 /-Iau tes.eaux
1 ~E
1 5 5
1 1à 2 1963 .'2
3 à 81964 1r1 9 à 12196513à1S196ô ~I
.~"1 10/9
15 1 8, 0
1 0 2 I-l en m 3
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1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(
1
1
i
'.1
i
! TAPOA à la station du W
-------------
-.------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1963
- -
Jours J F - . M- A M J J A S
°
N" D
1 0,08 0,31 1,76 2,86 0,31
2 '0 06 0,29 1,64 2,73 0,31,
3 0,05 0,28 l,40 2,48 0,31
4 0,04 0,26 1,64 2,24 0,31
5 0,02 0,26 1,28 ~,OO 0,31
6 0,02 0,26 1,16 1,76 0,31
7 0,01 0,26 1,64 1,64 0,29
8 0,01 0,25 l,40 l,52 0,28
9 0,00 0,24 0,92 1,28 0,28
10 0,26 0,22 0;64 1,16 0,28
11 0,25 0,20 1,64 0,80 0,26
12 0,24 0,19 1,40 0,72 0,26
13 ° 22 0,18 1,28 0,64 0,26,
14 0,21 0,16 0,92 0,64 0,25
15 0,19 0,15 0,92 0,56 0,25
16 0,18 0,14 0,80 0,48 0,24
17 0,16 0,13 1,16 0,40 0,23
18
- 0,14 0,12 0,80 0,40 0,23
19
-
0,12 0,14 0,72 0,40 0,22
20 1,04 0,11 0,13 0,72 0,38 0,22
21 0,28 0,10 0,13 0,64 0,37 0,22
22 0,25 0,14 0,22 0,56 0,35 0,22
23 0,21 0,31 0,37 0,56 0,35 0,21
24 0,19 0,40 0~37 0,56 0,34 0,21
25 0,16 0,37 0,48 0,80 0,32 0,20
26 0,14 0,35 0,92 'l,52 0,32 0,20
27 0,12 0,35 l,40 2,24 0,37 0,19
28 0,10 0,34 1,76 2,48 0,34 0,19
29 '0,10 0,32 1,88 2,60 0,34 0,18
30 0,10 0,32 2,12 2,73 0,32 0,17
1 31 0,°9 2,00 2,73
Moy, 0,09 0,18 0,51 1,33 '0,95 0,24 «o,n») :((0,05)
,
Module • 0,28 m3/s'•
'.~
rr
\
\
[
TAPOA à la station du W1 1
i ~----------------------!
1 (en m3/s)\ Débits moyens journaliers
f
.-
i
Année 1964
Jours J F H A N J J A S
°
N D
,
1 0,22 0,38 5,25 5,10 22,4 2,60 0,232 0,20 0,37 5,85 6,75 21,5 2,24 0,23
3 0,19 0,38 5,10 7,22 20,7 1,64 0,23
4 0,18 0,48 5,10 7,22 19,6 1,28 0,23
5 0,16 0,64 5,40 6,90 18,7 1,04 0,226 0,15 0,64 5,70 6,90 17,9 0,92 0,22
7 0,15 0,80 5,70 6,30 17,0 0,80 0,218 0,15 0,72 5,40 6,15 16,5 0,56 0,21
9. - 0,14 0,72 6,45 6,45 15,8 0,48 0,2010 0,37 0,13 0,72 6,15 6,45 15,2 0,40 0,19Il 0,5 6 l,40 ° 80 7,38 6,45 14,5 0,38 0,19,12 0,35 0,31 0,92 8,18 1,06 13,8 0,38 0,1913 0,32 0,29 1,16 7,06 7,22 13,1 0,37 0,1914 0,31 0,26 1,04 6,45 8,50 12,2 0,37 0,1715 0,29 0,25 0,92 6,15 Il,1 Il,2 0,37 0,1716 0,28 0,24 0,80 5,55 13,4 10,3 0,35 0,1617 0,31 0,28 0,72 6,15 15,1 9,62 0,34 0,1618 0,32 0,23 0,72 5,70 17,4 8,82 0,32 0,15
19 0,32 0,21 1,28 5,55 17,9 8,02 0,31 0,1520 0,32 0,21 1,16 5,40 17,9 7,38 0,29 0,1521 0,31 0,20 1,16 5,40 17,6 6,75 0,28 0,1522 0,31 0,19 1,16 5,40 17,0 6,15 0,28
23 0,29 0,18 l,40 5,40 17,0 5,70 0,28
24 0,28 0,18 3,25 5,70 18,7 5,10 0,26
25 0,26 0,20 3,64 5,40 20,7 4,80 0,2626 0,25 0,25 3,90 5,10 22,6 4,50 0,2527 0,24 0,28 3,9° 4,80 23,6 4,05 0,2526 0,23 0,24
1
4 ,35 4,35 24,0 3,64 0,2529 0,21 0,23 4,65 4,80 23,6 3,38 0,24
3° 0,20 0,92 4,65 9,46 23,,0 3,25 0,2331 0,22 4,95 4,65 ,2,86
Moy
° ° ° °
0,21 0,27 1,69 5,81 13,2 Il,1 0,60 0,17
Module • 2,76 m3/s•
.
1
l'
1
l"
1
1
,l,
l'?
1.
l',
l'
1.(
l'
1
1
l'
l,
1
1
Année 1965
Débits moyens journaliers (en m3/s)
TAPOA à la station du W
-----~~~~~~-~~~~-------
'------------------------------,i
N D
0,30 (0,13)
0,56 0,.20
0,48 0,19
0,40 0,19.
0,40 0,18
0,38 0,17.
0,37 0,17
0,37 0,16
0,35 '0,16·
0,34 0,15
0,34 0,15
0,32
0,32
0,31
0,31
0,29
0,29
0,28
0,26
0,26
0,25
0,25
0,24
0',24
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,20
o·s
2,86 1,88
2,73 1,76
3,77 1,64 .
2,86 1,64
2,36 1,52
2,24 1,40
2,12 1,16
2,12 1,04
2,00 0,92
2,00 0,80
2,00 0,72
2,48 0,72
2,73 0,72
2,60 0,72
2,73 0,72
2,86 0,72
2,86 0,72
0,72
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
2,36 0,64
2,24 0,64
2,12 0,64
2,12 0,64
2,00
1,88
1,88
AJ
0,37 2,12
0,35 2,00
0,34 1,76
0,32 1,64
0,32 1,28
0,31 1,76
0,29 l,40
0,35 1,16
0,56 7,86
0,29 2,99
0,28 2,00
0,28 1,52
0,26 4,05
0,31 2,73
0,29 2,60
0,29 2,48
1,88 2,48
0,48 2,36
0,48 2,36
0,56 2,24
0,48 2,00
0,72 1,76
0,64 1,76
0,64 1,76
0,80 1,76
1,04 1,76
1,40 1,.64
4,20 l,52
2,73 1,40
2,48 1,28
2,24 1,16
J
0,09 0,84 2,15 2,45 0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,72
0,64
0,48
0,38
0,37
M
°
Module : 0,58 m3/s
A
°
M
°°
Moy. 0,07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28.
29
30
31
Jours J F
1--1'---1---1---1---1---I---I---I---I----I---t--....j---II
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1·
1
1
1
1
l'
1
1
1
_..- . ,
:
TAPOA à la station du W
------------~----------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
,
Jour.s J F rI.[ A M J J A S
°
N D
- -
1 0,32 2,86 0,64 0,38
2 0,32 2,60 1,40 0,40
3 0,31 2,60 1,52 0,40
4 0,31 2,48 1,28 0,48
5 0,31 2,36 1,04 0,48
6 0,29 2,12 0,80 0,56
1 ° 28 2,00 0,64 0,56,
8 0,28 2,12 0,64 0,56
9 0,29 1,88 0,64 0,56
10
- 0.,40 1,88 0,64 0,56
Il l,40 l,40 0,56 0,56
12 4,20 1,28 1,04 0,56 0,56
13 1,04 0,92 0,80 0,56 0,64
14 0,31 0,12 l,40 0,56 0,64
15 1 0,26 0,80 1,16 0,48 0,56
16 0,26 1,04 1,16 0,48 0,56
11 0,92 1,16 0,92 0,48 0,56
18 0,80 1,64 0,12 0,48 0,56
19 0,37 2,00 0,72 0,48 0,48
20 0,34 2,24 0,64 0,48 0,48
21 0,35 2,48 0,64 °t48 0,4022 0,37 2,86 0,48 0,48 0,38
23 0,38 3,64 0,40 0,48 0,38
24 0,38 3,51 0,40 0,48 0,37
25 0,40 3,38 0,38 0,40 0,37
26 0,56 3,38 0,37 0,40 0,.35
27 0,40 3,25 0,56 0,40 0,35
28 0,38 3,12 0,56 0,40 0,34
29 0,35 2,86 0,40 0,40 0,34
30 0,35 2,13 0,38 0,40 '0,33)
31 0,34 2,60 0,38
Moy. (0,06)
° ° ° ° °
0,41 1,62 1,25 0,61 0,4'7 (0,24)
Module . 0,39 m3/s•
.
1
l'
1
1
1
1
1
l',
I~
l,
1
Il
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"1
1
"1
1
1
1
1
:1,
1
1"
1
1
1
1
1
1
"La TAPOA _ Piste W Gr 18
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1
ANN.EE 1966
4
~
oc
3 1
r
2
1
1
1 Il
1
1
1
0
J A 5 0 N
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l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
La MEKROU à BAROU
- 41 -
)
> PRECAMBRIEN
) (Dahoméen)
~ PRIMAIRE
N-S présente un relief
de la chaine de l'ATAKORA.
12 0 21 1 N
2 0 45 1 E
·
10 500 km2
·
·
environ 173 m
·
·
320 m
· 641 m
80 %
20 %
VEGETATION
Altitude du zéro de l'échelle
Altitude moyenne du bassin
Altitude maxima~du bassin
Grès supérieurs
Schistes de llOTI
Bassin supérieur et moyen
Coordonnées géographiQues
Superficie du bassin versant
GEOLOGIE
Le bassin de forme allongée
accentué, particulièrement au passage
En raison de l'isolement de la station, un limni-
graphe à enregistrement de longue durée a été installé.
Savane arborée et arbustive, galerie forestière
dans le cours inférieur
- Bassin inférieur
- Gneiss à muscovite
Gneiss à biotite et amphiboles, leptynites
Orthogneiss à pyroxènes
Micaschistes et Quartzites de l'Atakora
La station a été installée en 1961, en amont des
chutes de BAROU, à une dizaine de kilomètres de son confluent
D.ve c le NIGER.
II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:---:---------------t-----------------:--------------------:
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En 1966, trois mesures de débit ont été effectuées.
1
1
1
1
1
1
l,
l,
li
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
·
·
·
·
·•
49,3
113
3,45
(en m3/s)Q
:
.
.
107
155,5
021
.
.
· .
· .
: 21: 18- 8-1966
: 22:22- 9-1966
: 23:18-12-1966
.===~===============~=================~====================.
· . . . .
: N°: Date H (en cm)
Ces mesures portent à vingt-trois le nombre
des jaugeages exécutés. La courbe de tarage est satisfaisante
et permet les traductions en débi~des hauteurs jusqu1à
2,70 m.
IV - DOCUMENTATION sur la STATION
- Monographie du NIGER (O.R.S.T.O.M. 1962)
- NIGER Moyen et ses affluents (Rapports annuels O.R.S.T.O.M.
1961 à 1965) pour les hauteurs journalières.
- Annuaire hydrologique du NIGER (O.R.S.T.O~M. 1966) pour
les débits moyens journaliers de 1961 à 1966.
3 Henm
1 à 7 1961
8 à 11 1962
12 à 13 1963
11..ô 16 1961.
17 à 20 1965
21 à 23 1966
2
/-Iaufes.eaux
MEKROU à BAROU
Courbe de tarage
Gr19
.15
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a' 111' 21. .2:./18"'-; 19
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200+- -+- 1+- ---1
;;3
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2100+- +- / --l- ----J
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1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
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MEKROU , BAROU Gr 20a
Courbe de tarage
e15
1
40 1
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1
La MElrnou à BAROU
~--~-------------
Débits moyens journaliers (en m3/.s)
Année 1961
-~ - .
Jours J F M A M J J A S
°
N D
-
1 1 0,0 15,6 35,0 71.,0 117 118,2 2,14
2 • Il 8,60 39,2 74,6 113 117,2 2,01
3 Il 6,08 64,7 72,0 110 116,2 1,88
4 Il 8,60 82,4 79,8 110 D-5,6 1,75
5 " 18,7 61,5 83,7 108 ' t1.4,6 1,626 " 13,t? 45,4 98 ,5 104 D-3,6 1,49
7 " 8,90 43,7 tlll 95,5t1.2,6 1,368 " 7,34 41,4 tl30 89,5112,1 1,23
9 " 7,76 52,5 r.t47 79,5D-l,6 'l,1O10 " 14,:}. 66,8 142 '73,t0.0,6 1,02Il Il 21,4 59,5 p-19 67, 9,60 1,02
12 tl 16,2 49,8 106 62,6 9,60 1,'02
13 " 12,6 44,5 101 57,5 8,60 1,02
14 " 6,08 37,8 101 52~~ 8,60 1,0215 " 6,50 33,2 98,5 49, 7,76 1,02
16 " 6,92 29,0 110 46,3 7,34 0,9417 " 6,92 30,8 119 43 ;i 6,92 0,94
18 " 15,1 38,5 127 41,4 6,08 0,86
19 " 19,2 45,4 144 38,5 6,08 0,7820
"
24,6 50,6 177 37,C 5,24 0,70
21 " 39,9 63,6 19°' 34,4 5,24 0,62
22 tl 45,4 74,6 180. 31,4 4,40 0,54
23 tl 22,4 81,1 180 29,6 4,40 0,46
24 " 30,8- '73,3 158 28,5 3,80 0,38
25 " 56,5 62,6 158 27,4 3,20 0,3826 n 42',1 62,6 158 25 " 3,00 0,38) ,i
27 . 0,0 29,0 82,4 138 24,€ 2,60 0,30
28 10,1 25,7 92 ,5 '132 23,5 2,60 0,27
-29 ~5,1 29,6 82,4 123 21,5 2,27 0,24
30 15,6 29,6 77,2 121 20,3 2,27 0,21
31 31,4 .69,9 18,1 0,18
!
Moy
° °
1,69 20,2 57,2 125 57,5 8,63 0,93
Module • 22,6 m3/s•
, - -
l 1
1
1
1
1
1
1
l,
I!
1
l,
l'
1
1
1
1
1
1
1.
La MEIŒOU à BAROU
-----------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1962
Jours J F fil A M J J A S
°
N D
1 0,18
°
6,50 140 ~87 51,5 17,7
2 0,15
°
15,1 185 ~78 49,8 17,2
3 0',15
°
18,2 192 ~78 47,2 16,7,
4 0,12
°
12,6 214" l2 87 43,7 16,7
5 0,09
°
17,2 243 ~72 42,8 16,76 0,09
°
20,3 249 ~60 40,6 16,2
7 O,O()
°
21,4 346 ~43 39,2 15,18 0,03
°
22,9 400 ~26 37,8 15,1 .
9 0,00
°
29,6 359 ~26 37,0 14,1
10 0,00 a 27,9 336 ~87 35,0 13,6
Il 0,00
°
29,0 48,9 324 D.65 34,4 13,1
12 0,00 0 29,6 61,5 327 ~44 32,6: 12,6
13 0,00 37,8 27,9 62,6 333 tL34 32,6 12,1
14 34,4 29,6 66,8 333 tL23 31,4 10,6
15 23,5 43,7 73,] 339 ti17 30,2 10,116 Il,6 48,9 81,1 349 tL08 29,6 10,1
17 12,1 43,7 95,5 371 tL02 27,9 9,1018 7,34 37,8 88,0 355 92 ,5 27,4 9,10
19 3,20 30,8 88,0 397 89,5 26,8 9,1020 6,92 26,8 tL02 407 83,7 25,7 8,18
21 5,66 b.13 397 77,2 25,1 6,5022 3,80 b.15 375 73,3 24,6 6,08
23 3,60 .L.49 349 69,9 24,0 5,66
24 3,20 198 324 67,8 22,9 5,66
25 2,80 153 308 63,6 21,9 5,6626 2,60 149 278 61,5 20,8 5,2427 1,88 324 57,5 19,8 5,2428 . 1,49 305 56,5 19,2 4,40
29 1,88 l10 299 55,5 18,7 4,4030 5,66 l17 293 54,5 18,2 4,2031 ~30 .53,5 4,00
Moy 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 ~28,6 ) Il 86,3) 315 141 ~1,2 10,3
1 '.
Module • 51,5 m3/s•
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
La MEIŒOU à BAROU
---~~-~----------
Débits moyens journaliers' (en m3!s)
Année 1963
~
Jours J F M A . M J J A S 0 N D
1 4,00 165 65,7 16,7
2 3,80 tI.65 61,5 16,7
3 3,60 1167 57,5 15,6
4 .~,40 i 217 [67 1 55,5 15,15 3,20 209 1172 54,5 14,6
6 3,20 201 [75 53,5 14,6
7 3,00 195 177 50,6 13,1
8 3,00 192 175 47,2 12,6
9 3,00 190 170 45,4 12,1
10 2,80 187 162 42,8 .11,6
Il 2,60 187 1158 39,9 Il,1
12 2,60 190 37,8 10,6
13 2,40 190 35,6 10,1
14 2,27 190 33;8 9,60
15 2,14 187 32,6 9,10
16 2,14 185 30,8 8,60
17 2,14 180 30',2 8,18
18 2,01 175 132 29,0 8,18
19 1,88 1 167 125 27,4 7,76
20 1,88 160 117 26,2 7,34
21 1,75 160 104 25,1 6,92
22 1,75 153 100 24,0 6,92
23 1,62 153 95,5 22,9 6,5C
24 1,62 151 91,0 21,9 6,Ot
25 1,49 151 86,5 5,66
26 1,49 149 81,1 5,24
27 1,36 162 85,0 5,24
28 1,23 160 81,1 4,82
29 1,10 160 77,2 4,82
30 162 72,0 4,4C
31 68,9 4,4C
Moy 2,26 ( 0,3) (0) ( 0) 182 131 35,4 9,45
1
,La MEKROU à BAROU
-----------~~----
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1964
Jours J F t1 A" N J J A S
°
N D
.
-
1 33,t 203 160 32,0 6,08
2 22,9 209 151 30,8 6,08
3 33,8 240 144 30,2 6,08
4 98,5 237 136 29,0 5,66
5 78,5 237 127 27,9 5,24
6 89,5 240 119 26,2 4,82
7 68,9 234 110 25,1 4,40
8 61,5 229 104 24,0 4,00
9 130 231 97,0 22,4 3,80
10 91,0 92,5 21,4 3,80
Il 63,6 198 88,0 20,3 3,60
12 51,5 255 82,4 19,2 3,40
13 47,2 249 77,2 18,2 3,40
14 - 44,5 252 72,0 17,2 3,20
15 1,49
-39,9 246 68,9 16,2 3,00
16 0,94 43,7 252 65,7 15,1 2,80
17 1,62 44,5 260 61,5 14,6 2,60
18 3,00 43,7 278 58,5 13,6 2,27
19 3,80 52,5 281 55,5 13,1 2,27
20 4,20 66,t 281 53,5 12,1 2,27
21 14,1 85,e 278 50,6 Il,6 2,14
22 5,24 98,5 278 48,0 10,6 2,01
23 7,34 119 260 46,3 9,60 1,88
24 6,50 32,0 151 231 43'J 9,10 1,7525 9,60 32,6 158 223 41, 9,10 1,62
26 25,1 45,4 149 214 39,§ 8,18 1,4927 21,9 32,0 127 201 37, 8,18 1,36
28 "13,6 26,2 117 187 35,6 7,76 1,23
29 Il,1 36,3 140 180 35,0 7,34 l,1O
30 22,4 32,6 151 170 33,t 6,92 1,02
31 44,5 170 33,2 0,94
Moy «2, 3O~ 0,00 5,03 (29,3 ) 86 230 76 17 3,1
Module . (36,8 m3/s)•
1
1
1
l'
1
1
1
l,
l,
1
,1
l'
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Il
1
1
La MEIŒOU à BAROU
-----------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
.Armée 1965
-_fT-~..:-'" .. ,. ...... ~
-
Jours J F M A M J J A S 0 N D
.... ),0" ..
1 3,80 14,1 P.13
2 4,82 19,2 P.19
3 3,00 18,7 P-55
4 3,40 13,1 P-72
5 3,00 15,6 P.826 1,88 18,2 P.85 i
7 2,01 1'9,8 p.~08 1,62 16,7 P. 7
9 1,49 37,0 P.85
10 3,60 26,2 p..67
Il 2,60 25,1 P.4712 7,34 27,4 D-27
13 0,46 5,24 69,9 D-3 614, 0,78 Il,1 33,2 P-51
15 28,0 22,4 25,7 P-5516 2,14 20,8 20,3 fi5317 1,10 12,6 27,4 P.5318 5,66 10,1 39,2 P-55
19 7,76 7,34 39,9 P.6020 5,24 9,60 35,6 1162
21 '7,34 15,1 30,8 P.6222 4,00 8,H:1 32,0 P-80
23 2,60 6,08 37,0 ~53
24 2,40 4,00 43,7 P-38
25 2,60 4,82 48,0 P.3426 , Il,:J. 4,40 53,5 p'25
27 4,82 4,20 51,5 P.0228 2,80 10,1 51,5 9429 8,18 ' 5,66 60;5 89,5
30 1 4,82 3,20 68,9 83,7
31 , 2,60 95,51 ,
.
...'"-
..~ n,.. ...... _ ......... ~ .~
Moy, '«0,3») 0- i 0 0, 0 2,55 6,64 35,9 P.47 ~ (4~ ) ) «13» (0,9 »
"
_' _-;"o~_ - ,-... ~ "\fl6l.>- ... 'O.l .. •....l't-.·.. • ~.,
Module • (21,2 m3/s),•
-
.La MEIŒOU à BAROU
-----------------
.
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 1 83,7 165 57,52 ~98,5 153 52,53 02 140 48,04 1106 132 45,45 1102 125 43,76 86,5 119 42,87 69,9 117 42,18 61,5 117 39,99 56,5 119 37,010 61,5 117 34,4Il 66,8 115 32,612
18,7 67,8 110 30,813 65,7 104 29,614 20,3 59,5 102 28,515 59,5 102 26,816 1 66,8 98,5 25,117
49,8
83,7 94,0 24,018 95,5 8~,5 22,919 54,5 tJ.27 ' 8 ,0 21,420 64,7 ].36 86,5 20,321 59,5 D..21 86,5 19,222 61,5 tLll 88,023 88,0 tL17 89,524 106 134 91,025 104 149 92 ,526 74,6 167. 92 ,527 55,5 192 89,528 61,5 POl 83,729 75,9 ~98 77,230 73,3 tt90 68,931 65,7 61,5
,-
Moy «1,0» ~(O,07» 0 0 0 (21) (53 ) 108 104 (26,5 ) «( 6 »
l\1odule . (27 m3/s)•
1
1.
1
1
1
1
1
l,
l,
1
1:
l'
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LI ALIBORI à la route de ICANTII-BANIKOARA
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
L'échelle a été installée le 1er Juillet 1952 et
est lue régulièrement depuis cette date. Une nouvelle
échelle a été installée en Mai 1962 et double l'ancienne
échelle.
1180 mm.
8150 km2
214,77 m (I.G.N.)
315 m
410 m.
11° 10' N
2° 41' E
- Coordonnées de la station
- Pluviométrie moyenne interannuelle sur le bassin
- Superficie du bassin versant
- Altitude du zéro de l'éohelle
Altitude moyenne du bassin
- Altitude maximale du bassin
La majeure partie du bassin est constituée de
gneiss précambriens altérés. Des granites post-tectoniques
f calco-alcalins apparaissent dans le haut bassin. La partiè
centrale, fracturée, est occupée par des migmatites. Le
bassin, assez imperméable, a une capacité de rétention
négligeable.
Végétation :
- Savane boisée dans la partie inférieure (50 %)
- Forêt classée sèche dans la partie supérieure (50 %)
Vingt-trois mesures de débit ont été effectuées
entre 1952 et 1966. Deux courbes de tarage ont pu être
tracées. La première s'applique aux hauteurs journalières
jusqu'à la crue annuelle de Septembre 1957. La seconde
courbe s'applique aux hauteurs journalières postérieures à
Septembre 1957. Les deux courbes sont confondues pour
H>3,80 m.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
· ..
IV - DOCUMENTATION sur la STATION
- Monog+aphie du NIGER - ORSTOM Mai 1962. .
- Rapports "NIGER MOYEN et ses AFFLUENTS" ORSTOM 1961 à
1965,pour les hauteurs journalières aux deux échelles
- Annuaire hydrologique du NIGER 1966 pour les débits
moyens journaliers depuis 1961, et ies débits moyens
mensuels de 1952 à 1960.
1
1
1
1
1
1
1
l,:
l'·
1
1
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1
1
1
1
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L'ALIBORI à la ROUTE de KANDI - BANIKOARA
-----------------------------------------
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m3/s)
Période 1952 - 1960
o======~======~======~====~====~=====~=====~=====~======~=====~======~======~======~======..
• • • • • • • • • • • • • 0 •
:Mlnées: J F: M : A M J JAS ON: D :Module:
:------:------:------:----:----:-----:-----:-----:------:-----:------:------:------:------:
·
·
·
·
Q
.
: 4,92 1,03 :18,8
: 6,19 1,08 :51,1 ':
: 4,77 0,66 :35,6
:10,9 1,07 :71
: 4,67 0,47 :38,2
: 7,23 2,97 :73
: 1,27 : 0,23 : 5,24
: (2 , 86 ) :((0, 65»: 39
: 7,85 : 1,28 :46,9 .:
o • iii' •
o • • •
: : : 2,98: 22,0 :107 : 87
:16 ,3 :20,5 : 86 :125 :280 : 74
:33,9 : 7,08:10,9 : 92 :216 : 60,7
: 0,88: 1,70:69 :317 :267 :175
° : 6, 37:29 , 7 : 12 8 : 187 : 99
8,42 :25,1 :31,4 :276 :407 :113
2 ,25: 2,17: 2,59: 4 ,80: 36,4: Il,2
2,63: 5,45:15,1 : 51 :320 : 70
2,01: 5,66:23,6: 99 :296 :126
~((°,5» ~((°,1 » ~° ~°
0,65 0,23 :0,01:0
0,23 : 0,32:0 :0
0,52 0,22:
0,40 0,10:0 :0
l,10 0,39 :0,15:0,49:
: ° : ° :0 :0
:((0,15»: ° :0 :0
1952
1953
1954
1955
1956
1957
: 1958
1959
1960
• 0 fil 0 • 0 0 0 0 0 iii' 0 0
======~======~======~;========~=====~==================~=====~======~=============~======
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
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L'ALIEORI à Route de KANDI - BANIKOARA
--------------------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1961
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 3,30 19,0 35,8 86 4,80 2,10
2 2,99 16,0 48,6 75 4,44 2,05
3 3,40 10,7 79 69 4,56 l,50
4 3,80 17,0 104 60 4,20 1,42
5 12,7 65 82 53 4,10 1,346 6,04 60 73 48,0 3,90 1,26
7 4,44 53 85 42,0 4,00 1,14
8 5,40 48,6 109 37,4 3,70 0,86
9 6,20 50 137 33,4 3,60 1,02
10 7,66 138 178 30,9 3,40 1,10
11 9,9.8 21,0 274 31,4 3,50 0,63
12 7,88 10,4 305 28,6 3,30 0,56
13 5,40 8,76 338 22,3 3,20 0,49
14 5,40 12,1 368 17,4 3,06 0,42
15 5,28 13,8 391 Il,8 2'é9 0,4516 4,56 9,20 434 10,7 2, 5 0,52
17 2,00 4,44 7,00 402 10,2 2,92 0,56
18 2,71 4,20 Il,8 372 13,2 2,78 0,42
19 3,06 3,80 46,8 325 8,54 2,71 0,38
20 .... 3,80 4,92 66 264 8,10 2,57 0,35
21 3,80 8,32 55 200 7,88 2,64 0,27
22 4,20 95 59 173 7,22 2,50 0,20
23 3,70 79 51 161 11,2 2,40 0,23
24 3,80 43,2 51 159 7,00 2,45 0,17
25 6,04 10,9 71 181 5,88 2,35 0,11
26 5,16 7,00 110 205 5,40 2,25. 0,14
27 4,44 29,5 133 195 6,68 2,30 0,08
28 5,88 122 130 153 5,72 2,20 0,05
29 4,20 114 118 110 5,16 2,15 0,11
39 . 3,80 82 100 94 5,04 2,10 0,08
3~ 42,6 43,8 4,92 0,02
;
Moy. 1 . 1,89 24,0 52 201 24,8 3,13 0,65
-
. .
...
,
-
Module • 25,6 m3/s•
:
:
1
1
!
a;,
L'ALlEORI à Route de ~\NDl - BANIKOARA
--------------------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s) ,
Année 1962
Jours J F ~i A M J J A S 0 N D
1 2,50 2,30 6,52 128 654 196 15,3 2,78 .
2 2,78 2,10 9,46 142 669 163 14,3 2,64
3 2,92 2,78 99 132 685_ 137 8,76 2,50
4 3,20 3,06 124 123 683 124 8,54 3,20
5 3,50 3,20 141 118 640 141 8,10 3,136 3,70 3,50 130 116 604 128 7,66 3;06
7 4,00 3,80 117 197 545 127 7,00 2,928 4,10 3,40 97 248 516 122 6,84 2,99
9 4,44 3,30 108 259 444 116 6,52 3,0610 4,20 2,85 14,6 250 368 140 6,20 2,.92
Il 3,70 3,06 12,4 175 361 126 6,04 2,85 .
12 3,20 2,50 .45,6 167 398 116 5,72 2,71 .
13' 3,06- 3,13 42,0 204 392 113 5,40 2,64
14 2,78 3,70 126 147 360 85 5,28 2,50
15 2,71 2,78 141 166 350 93 5,16 2,4516 3,13 2,57 133 204 365 90 4,92 2,35
17 3,40 2,71 141 197 359 66 5,04 2,40 .18 3,30 4,20 119 231 371 58 4,80 2,25 .
19 3,06 4,80 44,4 260 390 54 4,20 . 2,2020 2,85 5,28 Il,8 31é 404 52 3,90 2,1021 2,57 6,20 16,0 38 416 44,4 3,80 1,7522 3,13 9,20 15,3 412 386 37,4 3,70 1,6523 3,20 Il,8 9;2C 415~ 328 31,4 3,50 l,5524 3,50 10,7 13,2 420 299 29, ( 3,30 l,5025 3,70 18,2 10,2 432 245 29 ,~ 3,20 1,4626 4,10 54 14,1 396 193 32, ( 3,13 1;3827 3,60 16,3 14,6 428 160 32, ( . 2,92 1,3428 2,85 22,3 26,8 468 170 24, 2,78 1,30
29 2,64 30,4 129 515 188 20,2 2,85 1,22
30 2,50 33,8 6'6 551 202 19,( 2,71 1,1431 2,45 110 631. 15,( 1,18
Moy 3,25 9,26 67 285 405 83 5,72 2,23
Module . 72 ,m3/s•
:
,
;
,
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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L'ALIBORI à Route de KANDI - BANIKOARA
~---------~----------------------------
, Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année. 1963
·JoU,.s J F M A M J J A S
°
N D
1 1,14 0,56 ~3 ,O~ 7,88 21,8 215 134 13,2 3,402 1,10 0,49 3,50 9,72 26,8 211 157 12,7 3,30
3 1,02 0,52 3,70 8,76 84- 235 149 12,1 3,20
4 1,06 0,49 4,44 4,80 10,4 254 156 Il,8 3,13
5 0,98 0,42 5,40 4,92 9,9€ 262 143 10,7 3,30
6 0,94 0,70 6,68 4,68 22,3 252 102 10,2 3',06
7 0,9° 0,05 5,16 4,20 66 218 91 9,72 2,99
8 0,82 0,08 5,28 3,70 87 164 96 9,46 2,92 .
9 0,86 0,11 3,30 3,40 90 134 78 9,20 2,85
10 0,78 0,14 2,99 2,50 137 169 60 8,98 2,78
Il 0,74 0,17 4,00 2,45 155 209 54 8,76 2,71
12 0,70 0,05 4,68 2,78 181 258 51 8,54 2,64
13 0,63 0,02 4,20 2,99 172 264 48,0 8,32 2,57
14 0,66 3,90 4,20 186 252 96 8,10 2,50
15 0,59 3,40 4,92 191 '182 93 7,88 2,45
16 0,56 3,20 5,40 166 191 54 6,04 2,40
17 0,49 2,'99 54 174 109 52 5,88 2,35
18 0,52 2,71 8,98 206 102 46,8 5,~~ 2,3019 0.45 2,50 '7,00 244 105 42,0 5,2 2,25
20 0,42 2,85 6,84- 271 109 39,1 5,04 2,30
21 0,49 2,64 6,36 261 116 22,3 4,~~ 2,2522 0,52 3,13 39,1 244 147 24,5 '4,6 2,20
23 0,63 3,40 87 222 181 26,8 4,56 2,35'
24 0,59 3,80 96 201 206 42,0 4,44 2,40
25 0,56 3,90 89 197 197 57 4,32 2,20
26 0,49 3,20 100 206 174 48,0 4,20 2,10
27 0,45 3,06 ·19,0 195 134 26,8 4,00 2,05
28 0,42 2,78 19,5j 214 96 25,9 3,9° 1,7529 0,70 2,50 20,0 198 102 22,3 3,70 1,65
30 0,63 3,70 20,5 214 105 20,2 3,60 . l,55
31 0,59 21,0 217 '.14,6 l,50
-
'Moy. 0,69 0,14 3,65 21,6 157 178 67 7,31 2,5~
Module • 36,5 JJÙ/s•
..
-L'ALIBORI à Route de KANDI-BANIKOARA
-~----------------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1964
Jours J F M A M J J A S
°
N' D
1 1,42 0,08 2,25 gO 251 75 5,56
2 1,46 0,05 2,30 102 242 72 5,04
3 1,38 0,02 2,25 84 235 59 4,80
4 1,34 2,20 48, C 229 36,2 4,68
5 1,30 3,50 26, E 219 33,8 4,56
6 1,26 8,10 57 229
1
26
,8 4 1,327 1,l8 4,00 66 230 24,5 4,20 ,8 1,l4 2,25 57 211 22,,3 4,10
9 1,lO 3,20 96 183 21,4 3,9010 l,06 2,50 86 177 17,0 3,70
Il 0,98 2,25 66 188 16,3 3,60
12 Q'é4 2,15 90 170 14,6 3,5013 0, 6 2,10 87 173 9,2C 3,40
14 0,78 2,10 96 218 Il,2 3,30
15 0,70 2,64 84 203 9 ,g~ 3,20
16 0,66 2,50 102 178 10,7 3,13
17 0,56 2,35 .78 166 8,54 2,99
18 0,52
-
2,15 246 134 8,le 2,92
19 0,42 2,35 2,40 298 122 7,at 2,78
20 0,38 2,20 2,35 261 134 7,44 2,64
21 0,08 2,50 2,50 197 128 7,OC 2,50
22 0,11 2,35 4,68 169 116 6,52 2,45
23 0,14 2,40 5,16 141 109 6,3€ 2,40
24 0,l7 3,70 5,04 96 86 6,2C 2,35
25 0,20 7,00 4,44 84 122 6,36 2,30
26 0,27 10,4 6,20 149 131 6,2C 2,25
27 0,31 9,20 5,56 118 122 6,04 2,20
28 0,35 2,50 5,28 195 109 5,8Ë 2,15
29 0,23 2,35 ,8,10 182 90 5,72 2,20
30 0,17 2,20 57 192 89 5,BE 2,15
31 '0,11 66 203 5,72
Moy, 0,70
°
0 0 0 1,64 1,27 126 166 18,1 3,31
..
Module • 27,0 m3/s•
~
--
- -~ . ~ ~._-.-
- "-
- _.
--- ~ - --- . -.~ - -- - _. -.
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L'ALIBORI à Route de KANDI - BANIKOAHA
---------------------~------~~--------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1965
Jours J F M A M J J A S '0 N D
,
-
1 2,30 7,50 3,76 199 307 69 5,30
2 2,30 5,58 3,34 115 314 62 5,20
3 2,30 3,40 3,16 102 331 51,6 5,00
4 2,30 2,86 3,28 102. 327 43,8 4,60
5 2,30 2,75 3,10 66 297 36,8 4,30
6 n 2',60 2,92 28,J 258 33,3 4,21
7 n 2,40 5,00 25,E 215 30,3 4,03
8 n 2,30 6,42 , 34,E 164 35,5 3,76
9 n 2,30 8,30 59 135 46,8 3,58
10 " 2,30 7,02 56 124 41,5 3,40Il " 2,30 4,60 4)" ~ 137 33,3 3,3412 " 2,30 4,12 43, 160 31,5 3,2813 " 2,30 5,30 38,S 188 29,4 3,1614 " 2,30 12,4 80 218 26,7 3,1015 " 2,30 10,2 82 272 22,8 2'ê816 n 2,30 36,8 113 277 21,7 2, 0
17 ft 3,49 31,5 80 248 17,8 2,75
18 " 2,40 11,3 71 231 12,8 2,7019 ft 2,45 6,70 38,~ (183 ) 12,0 2,65
20 " 2,98 4, ~~ 34,t: 135 Il,3 2,6021 " 2,92 6,2 48,( 125 10,6 2,5522 " 3,4°1 7,34 36, é 150 Il,3 2,5023 " 3,10 5,86 54 158 Il,1 2,4524 n 4,30 5',3C 125 135 10,2 2,40
25 2,30 5,58 5,72 146 114 9,82 2,35
26 3,40 3,94 10,6 215 109 8,30 2,30,
27 3,94 3,10 34,6 239 110 8,14 2,30
28 21,0 2,92 63 245 93 7,66 2,30
29 17,8 5,10 64 248 78: 7,34 2,30
3Ô 10,2 6,28 1'-12 263 74 6,00 2,)0
31 8,30 1'-56 297 ,5,58
Moy, 3,94 3,32 20,8 107 (189) 24,8 3,22 (1,1$ )
"
Nodule • 29,5 m3/s•
..
-
-
,
:
L'ALIBORI à Route de KANDI - BANIKOARA
-----~-------~-----------------------
Débits mOlens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours J F 111 A M J J A S 0 N D
1 2,30 3,04 3,16 171 183 12,8
2 2,30 3,16 3,28 197 166 13,5
3 2,65 3,04 3,22 156 168 Il,3
4 2,80 3,76 4,70 108 202 10,2
5 3 04 U,5 7,82 69 217 9,25, ,
6 2,98 fL3 ,3 29,0 44,4 194 8,30
7 3,40 7,9 8 42,0 32,4 175 7,98
8 2,80 5,72 16 2 31,:: 124 7,34,
9 2,55 6,28 15,6 24,5 100 7,1810 2,65 4,80 10,2 21, '1 95 6,28
1.1 3,10 3,40 35,0 77 104 5,58
12 3,76 3,16 71 74 92 5,30
13 4,60 2,98 61 37, é 84 5,00
14 4,50 3,67 28,1 71 84- 4,80
15 3,04 3,28 16,2 137 104 4,70
16 2,60 3,10 14,2 197 102 4,60
17 2,75 2,98 13,5 248 105 4,50
18 2,86 3,16 27,4 363.. 103 4,40
19 2,9 8 7,82 41,0 359 100 4,30
20 2,80 3,67 42,0 352 63 4,12
21 2,45 3,58 55 362 47,4 3,76
22 2 r 65 7,34 52,8 356 39,4 3,67
23 2,86 ~7,8 30,3 292 34,2 3,28
24 2,80 52,2 21,0 271 32,0 3,22'
25 2,98 ;:>1,0 21,7 240 28,1 3,04
26 3,04 8,30 28,1 188 23,8 2,92
27 2,86 7,66 35,9 247 21,0 2,86
28 2,70 6,14 65 234 17,8 2,80
29 2,65 5,58 42,0 231 15,9 2,75
30. 2,55 4,30 51,0 208 14,6 2,70.
31 3,49 115 13,5
Moy. 2,93 8,30 32,3 180 92 5,75 (1,66 )
Module • 26,9 m3/a•
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
·1
,1
1
1
l,
1
1
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La SOTA à COUSERI
=====================~===================~============ ======
· .
170 m
300 m
491 m.
0,88
5,78
5,81
7,50
Q (en m3/s)
.
.
·
·
·
·
·
·
13 400 km2
11° 45 1 N
3° 20 1 E
H (en m)
0,04
0,51 - 0,50
0,53
0,83
·
·
Date
12- 1-66
25- 5-66
18- 7-66
26-11-66
· .
· .============================================================
.
.
- Coordonnées de la station
Cote ~pproximative du zéro de lléchelle
- Altitude moyenne du bassin
- Altitude maximale du bassin
- Superficie du bassin versant
La station, mise en service le 20 Mai 1953, est suivie
régulièrement depuis cette date.
L1échelle est située à proximité du village de
COUBERI, à'30 km en amont du confluent avec le NIGER.
En 1966, les mesures de débits effectuées sont les
suivantes :
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - GEOLOGIE - VEGETATION
Bassin supérieur (50 %) Granites syntectoniques du socle
recouverts par endroitsde gneiss précambriens. Migmatites -
Bassin inférieur (50 %) : Grès de KANDI du crétacé supérieur
avec cuirasse bien développée.
Savane arborée et arbustive avec galerie forestière sur le
cours inférieur (70 %).
For€t classée (30 %).
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le nombre total des jaugeages exécutés est de 21
depuis 1953.
La courbe de tarage peut €tre considérée comme
définitive.
IV - DOCUMENTATION sur la STATION
- Monographie du NIGER (O.R.S.T.O.M. 1962)
Rapports annuels "NIGER moyen et ses affluents" (O.R.S.T.O.M.
1961 à 1965), pour les hauteurs moyennes journalières.
Annuaire Hydrologique du NIGER 1966 : pour les débits
moyens journaliers de 1961 à 1966, et pour les débits
moyens mensuels de 1953 à 1960.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
IOffice de la Recherche Scientifique et Technique Out~e-Merl/~:Ç71 NIG_71628
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Qrsses-eaux
2
~~~-__l_-----+----_+_-------!- 0
6 ·Hen m 8
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7
10...... 17
Jaugeages
1 à 5 1953
6 7 1951,
8 à 10 1956
11 à 11, 1957
. 15 1961,
1617 1965
18 à21 1966
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o
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50 400
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40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La sarA à COUJ3ERI
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m3/s )
Période 1953, - 1960
.======~======~======~======~=====~=====~=====~=====~======~======7======7======~==~==~======..
• • • • • • 0 • CI • CI ••••
:Années: J F MA: M J JAS 0: N D :Module:
:------:------:-----~:------:-----:-----:-----:-----:------:------:------:------:-----:------:
: 1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
5,7
5,5
9,8
6,0
8,2
4,10
7,1
5,4
5,2
9,6
4,90
7,0
4,10
6,2
4,95
5,2
8,7
4,50
6,5
3,9
5,8
o
o
4,13 :
4,60:
6,4 :
4,85 :
6,8 :
3,8 :
5,5 :
:27 :37
5 , 75 : 13 , 9 : 10 , 6
7,17: 9,9 :68
5 , 8 : 8 ,5 : 15 , 4
6,79: 15,5 :21,6
6,0 : 8,6 : 8,2
7 , 16: 5,05: 15,5
6 ,3 : 16 , 5 :37 , 8
:105
: 90
:252
: 63
:189
: Il,5
: 67
: 58
o
o
: 198 : 109
: 273 :102
: (273) :228
134 : 91
331 :149
18,5: 21,0
323 :163
223 :187
:23
:19,5
:47
; 16
:42
: 6,0
:23,4
:36
o •
o •
• 7 6 ".· ,
: 7,5 :
:14,5 :
o 6 8 .•
· , .
: 12 ,8 .:
: 4,33:
o 9 2 .•
· , .
:12 ,5 :
..
•45,1 .:
'77,1 .:
31,3': ..p..
65,8': \.0
9,4 .:
5..::,5 ':
50,3 :
: : : : : : : : : : : : ...===============================================================================~=====~=~====.
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
l'
I-
I
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
"
:-.... _~. _";_ ~.,. .w
1
La SOTA à COUBERI
-----------------.~
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1961
Jours J F M A M J .J A S
°
N D
1 Il,3 10,2 7,5 6,5 7,8 6~8 13,2 15 59 78 8,9 6,02 11,3 10,1 7,5 6"5 7,5 6,8 13,~ 27 '5'6 68 8,2 6,0
3 Il,2 10,1 7,5 ' 6,5 7,2 6,8 13,2 Il,4 55 68 8,2 6,0
4 Il,2 10,0 7,5 6,5 7,1 7,0 12,6 12,4 54 49 8,2 5,95 Il,2 10,0 7,4 6,5 7,0 7,1 12,0 16 54 47 8,2 5,96 Il,2 9,8 7,4 6,5 7,0 7,0 9,6 20 53 44 8,0 5,97 '11,0 9,8 7,3 6,5 7,0 6,9 9,0 23 50 40 8,0 5,9 .8 11,0 9,2 7,2 6,5 6,9 6,8 8,9 24 49 40 7,9 5,9 ,
9 Il,0 8,9 7,1 6,5 6'é 6,8 8,5 24 53 39 7,8 5,9,10 Il,0 8,8 7,0 6,5 6, 6,8 8,5 27 52 39 7,6 5,9Il 10,8 8,7 7,0 6,5 6,7, 6,8 8,5 27 60 37 7,5 5,912 10,8 8,5 7,0 6,5 6,? 6,8 8,5 19 76 33 7,5 5,913 10,8 8,5 7,0 6,5 6, 9,0 9,3 17 99 29 7,5 5,914 10,8 8,5 7,0 7,3 6,5 12,0 9,1 16 109 27 7,0 5,915 10,8 8,5 6,9 8,1 6,5 12,0 9,0 13,2 105 25 7 9 3 5,9'16 10,8 8,5 6,9 8,8 6,5 12,0 9,0 12,0 106 23 7,3 5,917 10,8 8,4 6,9 8,4 6,5 9,2 8,9 12,0 110 20 7,0 5,918 10,8 8,4 6,9 8,1 6,9 8,9 8,9 Il,8 lOg 18 7,3 5,S19 10,8 8,4 6,9 8,0 7,0 8,8 8,8 34 120 18 . 6,5 5,20 10,7 8,4 6,9 7,9 7,1 8,7 8,7 38 135 16 6,5 5,6,21 10,7 8,0 6,9 7,9 7,1 8,8 8,5 35 120 13,9 6,5 5,6'22 10,7 .7,9 6,9 7,9 7,1 8,5 B,5 49 114 12,6 6,5 5,6
23 10,7 7,8 6,8 7,9 7,1 8,6 10,2 49 100 12,0 6,4 5,6,24 10,7 7,7 6,8 7,8 7,1 8,7 9,6 29 95 12,0 6,4 5,625 10,7 7,5 6,8 7,8 6,9 9,2 10,8 30 98 10,8, 6,3 5,626 10,7 7,5 6,8 7,8 6,8 9,6 10,8 46 107 10,8 6,3 5,6
27 10,6 7,5 6,7 7,8 6 8 Il,2 16 82 102 10,2 6,2 5,6,,28 10,4 7,5 6,7 7,8 6,8 Il,3 16 75 100 9,6 6'2 5,6/ ,-29 10,4 6,7 7,8 6,8 Il,2 25 101 100 9,0 6,1 5,6
30 ,10,3 6,7 .7,8 6,8, 12,0 16 j 75 100 8,9 6,1 5,5,31 10,3 6,5 6,8 12,1 64 8,5 5,5
Mpy. 10,8 8,6 7,0 7,3 6,9 8,7 Il,.0 33,4 87 28,4 .7,2 5,8
" Module • 18,5 m3(s•
..
-- . • ~.' • .' t {.' >-
-
., .. ,
,-' \... .' j ~ 1 .' ~. • ~ v r ... " .. , . ' (
: ._.
, . , ,
- . . , 1
-
...---------------------------.-,-•.-.",-.-.,,-.-.'"!".o..-.~"'~_-_---'
Débits moyens ,journaliers (en m3/s)
(4,2) 6,20 Il,8 54 210 368 140 33 Il,2
1
1
.1
1
1
1
1
1,
l'
1
1
l'
1
I~
1
1
l'
1
1
D
19
16
15
13,2
13,2
13,1
13,0
12,9
12',9
12,0
13,2
13,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,1
10,0
9,8
9,8
9,6
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,9
8,9
8,9 .
N
61
57
54
52
49
46
43
44
44
44
43
38
35
35
31
31
28
28
27
25
23
20
19
19
19
19
19
19
19
19
°
245
239
206
189
176
172
173
170
164
164
176
182
186
188
182
176
158
138
122
98
82 _
82
82
80
78
78
75
73
71
68
68
s
396
420
452
473
481
475
468
444
412
381
351
343
350
351
369
373
385
392
396
388
380
373
373
336
308
273
'253
225
216
213
A
102
158
153
148
150
148
156
151
142
157
153
14é
137
122
117
107
109
142
206
280
312
335
350
358
351
336
307
~80
259
294
343
J
57
71
87
91
89
78
68
68
61
51
31
17
29
31
25
17
16
16
137
100
57
3'5
64
54
31
57
51
45
40
50
78
Année 1962
J
4,7
~,4
14
10,8
8,5
6,5
6,0
5,8
5,6
5,5
5,1
5,9
6,3
19
35
25
13,2
10,8
9,0
8,4
7,0
9,4
10,8
12,9
13,2
13,1
12,0
14
22
31
M
• # •• < .. '.', •
6,5
6,7
7,2
7,1
7,3
7,5
7,5
7,5
7,5
7,1
7,0
6,5
6,0
5,4
5,4
5,1
5,0
5,0
4,9
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
6,5
8,5
8,0
, 6,5
5,6
5,5
5,1
A
4,5
I1
4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
4,52
4,52
4,52
4,52
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
F
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7' ,
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7,
4,61
4,61
4,61
4,61
4,61
Moy, 5,3
1 5,5
2 5,5
3 5,5
4 5,5
5 5,5
6 5.5
7 5,5
8 5,5
9 5,5
10 5;4
11 5,4
12 5,4
13 5,4
14 5,4
15 5,4
16 5.,4
17 5,4
18 5',4
19 5,4
20 5,4
21 5,4
22 5,4
23 5,3
24 5,2
25 5,1
.26 5,0
'27 4,9
28 4,8
29 4,7
)0 4,7-
31 4,7
Jours J
l,
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
ra SOTA à COUBERI
~-----~----------
Débits 'moyens journaliers (en m3/s)
Année 1963
Jour" J F 'M
,
A 111 J J A S 0 N D
1 8,8 7,2' 6,5 5,9 6,2 11,2 6,1 11,3 216 99 59 10,32 8,8 7,1 6,5 5,9 6,2 ,9,6 6,9 12,6 216 95 57 10,0
3 8,7 7,0 6,5 5,9 6,3, 9,0 7,2 15, 204 112 56 9,8
4 8,5 7,9 6,5 5,9 6,3 8,0 7,5 16 204 131 51 9,4
5 8,5 7',0 6,5 5,9 12,2 6,6 7,4 17 206 158 49 7,5
6 8,4 7,0 6,5 5 t 8 13,0 '7,6 8 8, 17 216 164 ' 46 7,5,
7 8,4 6,9 6,5 5,8 10 2' 10;4 7,9 18 236 148 44 8,98 8,3 6,9 6,5 5,8 8:8 11,2 7,8 18 217· 128 43 8,6
9 8,3 6,9 6,5 5,8 7,9 18 7,9 36 247 120 40 8,510 8,2 6,9 6,5 5,7 '7,5' 33 8,3 38 176 118 36 8,511 ' 8,1 6,8 6,5 5,7 10,2 33 9,2 32 176 105 32 8,512 ,8,0 6 ,8 6,4 5,7, 10,2 22 10,2 14 . 194 97 31 8,5' ,
13 .8,0 6,8, 6,4 5,7 8 8' 10,4 14 48 218 103 29 8,114 7,9 6,8 6,4 5,6 7:9' 8,0 11,4 60 223 131 26 7,9
15 7,9 6,7 6,4 5,6 7,5 7,1 8,3 77 215 138 25 7·,-816 7,'8 6,7 6,4 5,6 7,4 7,5 8,1 86 204 143 24 1,517 '7,8 6,7 6,4 5,6 6.,8 8,3 7,9 105 195 130 23 7.418 '",7,7 6,7 6,4 5,6 7,4 7,4 7,7 134 171 ,119 20 7,3.19 ·,1,7 6,7 6,0 5,6 6,1' 7,2 7,6 150 156 . 89 té 7.3.20 7,6 6,7 6,0 5,6 5,9 6,5 8,2 141 151 81 7:~'121 7,5 6,6 ".,6,0 5,6 5,9 6,9 9,0 142 148 80 18 l~Q22 7,5 6,6 6,0 5,6 6,0 6,4 10,8 156 141 iâ 16 6"§, '23 . 7,4 6,6 6,0 5,5 12,7 6,1 12,4 156 137 15 f '24 7,4 6,6 6,0 5,8 '6,1 6,0 13,9 130 135 .78 14 6! 7 ', "
25 7.,.4 6,5 5~9 5,8 6,0 6,0 16 110 134 77 13,9 6;726 7,4 6,5 5,9 5,9 5,9 6,0 16 91 132 gé 12,9 ,9.,5.27 7,3 6,5 5,9 5,9 6,2 5,9 15 98' 123 12,1 ~:,~'28 7,-3 6,5 ·5~9 6,0 ,7,3 ' 5,9 11,2 105 115 88 11,5 6,.4:
29 .7:,3 5,9 6,0 8,8 6,0 9,8 110 '107 81 11,3 6,3:
30 7,3 5,9 6,0 10,6 6,,0 10,9 116 103 73 10,8 ,6.,3'
31 7,3 :,5,9 - .11,b ,10,9 200 71 6,,3.: '
.
,
M'oy, ,'.7,9 6,8 6,2 5,8 8,0 10,1 9,8 81 177 106 28,8 '7"J'
, ..
=.' .:H·-
,
.. Module 38 m3/s·• :•
.. , ~ ...-.- ~- - ....
:La SOTA à COUBERI
------------_.._- ....
Débits moyens journaliers (en m3/s)
-
Année 1964
Jours J F I1 A M J J A S .0 N D
- - -
1 5,9 4,7 4,61 4,16 3,89 9,6 7,5 64 102 158 25 8,12 5,9 4,7 4,61 4,16 3980 13,2 6,5 82 158 150 24 8,03 5,9 4,7 4,6l. 4,16 4,07 31 6,3 71 170 140 , 22 7,84 5,8 4,7 4,61 4,16 4,16 44 6,3 64 113 125 2·0 7~55 5,6 4,7 4,61 4,16 4,25 17 6,0 44 173 107 19 7,46 5,6 4,7 4,61 4,16 4,34 12,6 5,9 35 182 102 18 7,47 5,6 4,7 4,61 4,16 4,07 10,8 5,9 39 188 93 16 7 4, ,8 5,6 4,7' 4,52 4,16 3,89 10,7 5,9 44 191 87 15 7,39 5,6 4,7 4,52 4,16 3,89 9,6 6,5 60 200 82 15 7,110 5,6 4,7 4,52 4,16 4,07 8,5 7,5 42 213 ' 75 14 7,0Il 5,6 4,7 4,52 4,16 4,25 9,4 7,5 40 219 75 13,2 7,012 5,5 4,7 4,52 4,07 4,52 8,5 7,5 44 245 69 12,0 7,0'13 5,5 4,7 4;52 4,07 4,61 7,0 7,5 38 256 66 Il,9 6,~14 5,4 4,7 4,52 4,07 4,43 ' 6,,5 6,0 31 269 61 11,7 6· 0Il .15 5,4 4,7 4,52 4,07 4,07 7,4 5,9 1'1,~ 280 57 Il,3 6,716 5 p4 4,7 4,52' 4,07 4,07 5,6 5,9 47 301 55 Il,2 6 t -.517 5,1 4,7 1,52 4,07 3,98 12,6 5,9 57 305 52 10,8 6',5 '18 5,0 4,7 4,52 4,07 4,61 11,4 5,9 40 308 50 10,6 6,5 ..19 5,0 .4,7 4,52 4,07 5,2 10,8 6,5 61 312 49 10,2 6 •.5 :20 5,0 4,7 4,43 4,07 5,8 9,6 8,5 137 259 46 10,0 6 :5", .,21 5,0 4,61 4,43 4,19 7,4 8 11 5 35 166 259. 43 9,6 6·,5 '22 4,9 4,61 4,43 4,25, 7,5 7,9 28 , 1~8 256 43 9,4 6,5,23 4,9: 4,61 4,34 7,2 6,5 8,5 24 145 259 40 9,3 6,5' ,24 4,8 ,4,61 4,34 6,2 5,6 10,2 10,6 172' 239 '38 9,2 6 '5~9 .25 4,8' 4,61 4,34 5,8 5,1 Il,4 38 172 206 35 9,0 6·,3 .26 4.8 4,61 4,34 5,1 5,1 "12,0 44 167 193 35 8,7 6 1" ',27 4,8 4:,61 4,25 4,61 3,80 12,0 38 137 197 . 33 8,5 6 '(1 ,
. ,l" ,28 4,8 4,61 4,25 4,52 5,1 9,6 25 §3 200 31 8,4 6,;0. "29 4,7 4,6L 4 25 4,34 5,0 9,0 17 194 30 8,1. 5.9: :. , 930 4 7 4,16 4,07 5,2 8,5 28 85 176 28 8,1 5"~9 r, ,
'.,,: '," .31 4, T 4 916 5,0 57 93 27 5 s~ .:; . ' .
', ..
Moy" 5,5 4,67 4t~6 4,42 4,8. Il,8 15,4 81 222 67 13,0 ,6,.,8
"
f1:odule •
. 3 'li ' m3/s•
, i
,
.-
" , -
. -, -
-
-, -,~ -..:. ~- _.- ~- --.<. .. --, --~,- - -.- ~ .
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
l'
l'
1
'1
1
l'
l'
1
1
l'
1
,1
1
l'
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
~ ~ .. .' .
,
La. SO'l'A à COUBERI
~----------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année 1965
Jours J F 1\1 A M J J 'A S 0 N D
1 5,9 5,6 5,5 4,52 8,8 Il,7 7,3 11,4 101 55 8,5 4,252' 5,9 5,6 5,5 4,52 6,5 9,6 6,4 13,J 118 49 8,4 4,34
:3 5,9 5,6 5,5 4,52 5,0 7 9 6 5,7 17 115 46 8,2 4,34
4 5,9 5,6 .5,4 4,43 4,70 6,6 6,3 ,30 119 42 8,1 4,34
5 5,9 5,6 5,4 4,43 4,52 5,9 5,4 23 98 40 7,7 4,34
6 5,9 5,6 5,4 4,34 4,,52 5,~ 7,3 16 84 37 7,1 4,257' 5,9 5,6 5,4 4,34 4,43 5,3 7,3 17 '74 35 6,9 4',25
8 5,9 5,6 5,4 4,34 4,52 5,1 7,3 13,~ 62 34 6,9 4,16
9 5,8 5,5 5,3 4,25 4,9 5,1 Il,8 12, , 56 32 6,2 ,4,1610 5,8 5,6 5,3 4,25, 4,70 5,4 14 24 56 33 6,2 4,16
Il 5,8 5,6 5,2 4,25 4,61 5,0 10,4 22 63 31 5,9 4,16
12 5,8 5,6 5,2 4,25 4,43 5,0 8,4 18 77- 29 5,9 4,1,6
13 5,8 5,6 5,1 4,25 4,61 4,9 8,7 27 93 24 5,9 4,16
14 5,8 5,6 5,1 4,16 4,52 5,1 9,4 31 96 24 5,7 '4,07
15 5,7 5,6 '5,1 4,16 4,52 5,5 16 38 88 25 5,6 4,0716' 5,7 5,6 5,1 4,16 4,25 5,8 62 35 85 20 5,5 4,07
17, 5,7 5,6 5,0 4,16 4,34 5,0 51 32 89 19 5,4 4,07
18 5,7 5,6 5,0 4,16 4,52 6,7 28, 21 ,96 17 5,2 4,07
,19 5,7 5,6 5,.0 4,16 4,61 8,l 16 18 99 15 5,1 4,07
20 5,8 5,6' 5,0 4,16 4,8, 7,3 13,1 18 91 13,7 5,0 4,07
21 5,8 5,6 5,0 , 4,16 ~,2, 7,2 Il,7 14 84 12,5 5,0 4,07
22 5,8 5,6 5,0 4,16 5,5 7,2 Il,4 16 82 Il,9 4,8 3,98 ,
23 5,8 5,6 4,9 4,l6 5,0 7,2 8,9 29 81 Il,7 4,8 3,98
24,' 5,8' 5,6 4,8 4,16 4,70 9,2 8,0 66 82 Il,5 4,70 3,98
25 5,8 5,6 '4,70 4,16 5,1 30 8,9 86 76 Il,2 4',61 3,98
26 5,7 5,6 4,70 4,t)' :4,9 26 10,4 80 69 10',8 4,52 3,98 ,2'7 5,7 5,6 4,61 7, 8,8 14 15 84 64 10,1 4,52 3 9828' 5',7 5,6 4,61 ~7' 19 Il,3 15 91 64 9,6 4,34 3:98
29 5,7 4,61 DO Il,7 9,7 Il,2 97 62 9,1 4,16 :3,98 ..
30 5,1 4,61 ~O,4 19 8,6 10,2 102 59 8,9 4,16 3,98
31 5,7 4,61. 21 8,9 102 8,7 3,Bg
, ,
Moy,
'5,8 5,6 5,1, 5',5' 6,7 8,6 13,6 39 82 23,8 5,8, ' 4,11
Module • ],7 m3/s '!'
. -
-,' .~ - .~- -' .. ---, .._- . --
La SOTA à COUBERI
-----------------
Débi'ts moyens journaliers (en m3/s)
Année 1966
Jours 'J F r1 A I1 J J A S 0 N ·n
- -
.
1 3,89 3,89 3,80 3,08 3,62 6 vO 14 7,3 68 148 28 7,22 3,89 3,89 3,80 3,08 3,62 5,6 11,2 5,9 112 135 27 7,1
3 3,89 3,89 3,80 3',08 3,53 5,6 8,5 1,9 127 144 24 6,8
4 3,89 3,89 3,80 3,08 3,53 5,6 7,6 6,4 135 156 22 6,6
5 3,89 3,89 3,80 3,08 3,53 5,0 7,5 7,3 75 . 171 20 6,4
6 3,89 3,89 3,80 3,08 3,26 5,0 7,4 10,0 69 167 18 6 2\1
7 3,89 3,89 3,80 3,08 3,26 5,0 7,7 7,5 57 145 17 6,1
8 3,39 3,89 3,80 3,08 3,26 4,9 8\11 5,7 56 132 16 6,1
9 3,89 3,89 3,80 3,26 3,26 4,9 7,1 6,1 53 Il'7 15 6,1
la 3,89 3,89 3,80 3,26 3,26 5,9 6,6 6,1 69 117 14 6,1
Il 3,89 3,89 3,80 3,26 3,26 6,6 5,7 5,2 89 115 13,1 6,0
12 3,89 3,89 3,80 3,17 3,26 6,8 5,1 4,8 105 105· 12,6 5,9
13 3,89 3,89 . 3 ~ 80 3,17 3,26 6,8 6,6 39 89 94 11,9 5,9
14 3,89 3,89 3 ~ 80 3,17 3,26 5,6 5,5 31 69 90 11,4 5\19
15 3,89 3,89 3,80 3~17 3,26 5,7 4,7 13,-2 73 89 10,8 5,9
16 3,89 3,89 3,62 3,17 3,26 8,5 4,52 10\12 72 89 10,7 5,8
17 3,89 3,89 3,53 3,17 3,26 7,6 4,43 8,2 111 84 10,0 5,6
18 3,89 3,89 3,44 3,17 3,26 7, O~ 4,52 8,1 156 78 9,7 5,6 .
19 3\189 3,89 3,35 3,17 3,26 5,7 4,61 10,7 216 72 9,0 5,5
20 3,89 3,89 3,35 3v35 4,5? 5,8 4,25 48 250 ·66 8,5 5,4
21 3,89 3,80 3,26 3,17 6,7 5,1 5,7 58 271 59 81'4 5,3
22 3,89 3,80 3,26 3,17 6\14 6,0 7,0 59 253· 55 8,2 5,2
23- 3,89 3,80 3,26 31117 6,2 5,°1 7,8 52 174 53 8,2 5,224 3,89 3,80 3,26 3,08 6,2 4 9.7 , 7,4 31 178 50 8,2 5,1 _
25 3,89 3,80 3,26 3,35 6,0 6,3 Il,8 21 190 50 8,0 5,1
26 3,89 3,80 3,17 4,52 5,6 8,1 17 46 190 41 7,9 5,1 '
27 3,89 3,80 3,,17 3,80 5,6 8,6 14 53 185 44 7,5 5,0
28 3,89 3,80 3,08 3,80 6,0 9,2 10,8 52 177 39 7,4 5,0
29 3,89 3,08, 3,98 6,0 Il,8 10,4 '46 175 36 7,3 5,0
30 3,89 3 9 °8. 4,34 6,0 13,5, 9,2 45 170 32 7,2 5,0
31 3,89 3 9 08 1 6 g 0 8\18 55 28 4,9
Mey. 3,89 3,86 3 952 3,32 4 9 34 6,6 7,9, 25) 113 91 12 ~9 5,7
Modu.1e . ?5 m3/s•
1
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ANN[[ 1966
La SOlA à CaUBERI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
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La MAGGIA à AYAOUANE
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(La surface du bassin versant réduit aux limites des
plateaux est de 270 km2).
362 m
100 VIt
'b +VR=
340 lan2
Cavec
.1- .1-C R:2 i :2u =
Dénivelée totale : 100 m environ.
- Surface du bassin versant
Une première échelle installée en 1962 par la SOGETHA
a été 'observée du 11-7 au 19~9-1962.
L'échelle actuelle a été installée en Mai 1963 au droit
du village d'AYAOUANE. Elle est composée de quatre éléments
sur suppo~ts métalliques.
En 1966, l'élément de basses eaux est resté incliné
de 30°, du 14 Juillet au 17 Août. Les lectures ont été
corrigées. Depuis 1963,un limnigraphe OTT X permet l'enre-
gistrement des crues.
- Coordonnées
La mobilité du fond du lit et la violence des crues
rendent le tarage de cette station particulièrement délicat.
De 1963 à 1965, 25 jaugeages ont permis de déterminer
les différentes cour~es de tarage.
50 50' 20" E
14 ° 20' 20" N
- Altitude approximative du zéro de l'échelle
En 1966, des mesures de débits de basses eaux ont été
effectuées. L'extrapolation des courbes de tarage pour les
hautes eaux a été basée sur l'application de la formule de
CHEZY.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II ~ CARACTERISTIQUES de la STATION
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Des mesures de pente et de section mouillée ont permis
de déterminer le coeffièient C
i = 0,0015
b = 1,0 (moyenne des plus forts jaugeages)
Le graphique présente les deux courbes de tarage uti- .
lisées en 1966. "]
-------------------------------------------------------------------~-----------------~----------------------------
· .Date H Débit
(m) (m3/s)
:----------:-----------------:----------------------------:
17-8-66 0,68 - 0,66 1,14
17-8-66 0,63 - 0,62 0,62
26-8-66 0,76 - 0,71···· .. . . .. 4,66 ..
: " · 0,70 - 0,68 3,53
·
·
27-8-66 0,40 0,007 (douteux)•
· .
· .=========================================================
a) Jusqu'au 20-8-66
-------------------------------------------------------------.-------.-------~-------~-------.-------~-------.-------~-----
· . . · . \.fR.. . .
H : A : L : R :.R c: U : Q :
(m) (m2): (m) (m): : (mis) : (m3/s):
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:
·
1,00
· 13,2 · 49 0,270 0,540 35 0,735 · 9,7:
· · ·
•
·
1,25 · 26,0 57 0,455 0,675 40 . 1,05 · 27,2 :•
·
.
·
• l,50
·
42,5 64
·
0,665 0,815 45 1,42 · 61
· · · ·1,75 :. 58,5 70
·
0,835 0,913 47,5 1,68 · 98
· ·
·
2,00
·
78,2
· 73 1,070 . 1,035 51 2,05 :160•
· ·
.
·
• • • • • • D
·
· . . . . . .
=============================================================
1
1
1
l'
1
1
1
l,
l,
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
:---------:--------------:--------------:------------------:
:---------:--------------:--------------:------------------:
:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:
.
.0,42
0,37
1,68
0,62
°,26
0,76 1/s.km2
2 6,47
Module spécifique
1,016
1,005
5,421
1,601
9,043
Année 1966
MAGGIA à AYAOUANE
Rapport SOGETHA Débits moyens journaliers
Rapport Vallées Sèches 1963 Hauteurs d'eaU journ.
Rapport Vallées Sèches 1964 Débits moyens journ.
Rapport Vallées Sèches 1965 Débits moyens journ.
Annuaire Hydrolog. du.NIGER 1966 Déb. moy. journ.··
===============~==========================================o • 0 •
· . . .
: Volume écoulé: Lame écoulée : Débit moyen jour-:
Mois : 106 m3 : (en mm) : nalier (en m3/s):
· ·
.
· ·
.
1,00: 22,0 51 0,431 0,656 39,5 1,005 · 22,1:
·1,25: 35,5 59 0,601 0,775 43,5 1,31 · 46,5:
·l,50: 51,3 66 0,776 0,880 47 . 1,605 · 82,5:.
·1,75: 67,8 74 0,915 0,955 49 1,815 :121
2,00: 89,0 77 1,16 1,08 52 2,22 :197
·
• 0 0 • D 0 0
·=====~=======~=======~===============~=======~=======~=====
53
· . .=========~================================================
b) Depuis le 20-8-66
·
·
===========================================================
• 0 • • 0 • .. •
• • • • • • • 0
: H : A L R VR: C : U : Q :
: (m) : (m2) (m) (m) . : : (mls ) : (m3/ s ):
:Année
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
·
·:Juin
: Juillet
:Août :
:Septembre:
III - DOCUMENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
1
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MAGGIA à AYAOUANE
-------~---------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
,. ~ée ·1966
:
Jours J F M A M J J A S
°
N D
1 1 -
2 0,03 0,17 1,19
3 5,05 3,40
4 0,55 0,21
5 2,05 6,72 1,04
6 0,07 . 0,87 2,03
7 0,15 0,13
8 2,87
9 0,54
10
11
12 l,2O
13 0,30 0,03 10,3
14 5,15 3,48
15 0,30 0,18~·1t? 1,89
o:lê17. 0,23
18 0,47
19 2,95
20
21 9,67
22 0,25
23 1,59
24 6,43 0,01
25 1,62 0,68 2,66
26 1,63
27
28 0,42
29 3,12
30
31 11,7
Moy. 0,42 0,37 1,68 0,62
l-ioyenne annuelle . 0,26 m3/s.
..
-.
, MAGGIA'à AYAOUMfE
-----------------
Débits maximaux des crues (en m3/s) .
, . Année 1966
Jours J F r·1 A I1 J J A S 0 N D
« - -
1
2 0,70 2,15 14,8
3 72,6 43,54 1,725 28,1 81,5 8,806 1,15 32,2
7
8 30,0
9 2,50
10
Il
12 16,7 )26,013 0,40
14 48,5 )116
15 10916 28,0
17 1,80 4,518 42,219
20
21 (10,4)
l 22 4,2
23 18,8
24 78,5 0,2
25
1 7,14 16,426 21,2
27
28 l,2O
29 40,8 130, 1
31 83
,
,
Moy,
-..
.
..
1
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1
1
1
1
1
l,
1:
l,
1:
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1·
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MAGGIA à AYAOUANE
DÉBITS MOYENS JOURNALIERS
ANNÉE 1966 ,
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En 1962, les volumes écoulés mensuels ont été évalués.
Une échelle composée de trois éléments a été installée
en 1962 par la SOGETHA à quelques mètres en aval de la piste
KAOUARA - AREOUA. Les lectures ont été effectuées de 1962 à
1966.
- 1962 . Rapport SOGETHA Débits moyens journaliers.
- 1963 Rapport Vallées Sèches 1963 Hauteurs journalières
- 1964 " 1964 "
- 1965 " 1965 "
- 1966 Annuaire Hydr. NIGER 1966 "
- 55 -
305 m
l 130 km2
50 39' 30" E
14 0 05' N
150 m environ.
Aucune mesure de débit effectuée.
La MAGG lA à KAOUARA
- Surface du bassin versant
- Dénivelée totale
- Altitude approximative du zéro de l'échelle
- Coordonnées
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
III - DOClTJ.'18NTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
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La MAGGIA" à V~OUARA
--------------~----
Hauteurs 1imnimétrigues en cm
Année 1966-
--.-. -- -
Jo," J F M ,A M J J A S 0 N D
1 051 177 074
2 184 218 069
3 028 133
°é5 169 0654 059 129 o 8 168 062
5 075 071 " 100 098
6 059 049 219 086
7 052 041' 144 121
8 044 035 091 104
9 037 032 Oe9 074
10 027 069 128
11 022 062 119
12 053 052 083
13 064 081 073
~4 070 175 103
15 051 171 110
16 044 086 231 068
17 038 060 1.64 10018 ' 033 080 137 176
19 064 108 102
20 055 087 081
21' 047 077 070
22 035 071 070
23 029 070 076
24 040 076 109
25 060 073 ~e326 037 053 065 ' 33
27 098 042 129 102
~8 057 094 109 110
,29 043 067 086 103
30 029 064 077 084
31 071 151
10
-La MAGGIA à KAOUARA
-------------------
Hauteurs limnimétrigues maximales en cm
Année 1966
Joan J F IvI A l'1 J J A S 0 N D
1
2 221" 242
3 150
4
5 112
6 242
7 133
8
9
10 158
Il
12
13 086
14 187 136
15
16 095 239
17
18 081 187
19
20
21
22
23
24 121
25
26
27 115 163 167
28 119
29
30
31 183
,
1:
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La MAGGIA à TSERNAOUA
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II - REPARTITION GEOLOGIQUE des TERRAINS et ZONES de VEGETATION
- Dans la vallée : Savane très clairsemée avec cultures
(mil) 70%.
III - CARACTERISTIQUES de la STATION
2 525 km2
275,24 m
5? 20' E
13° 53' N
180 m environ.
.
.Coordonnées
Dénivelée totale
- Cote du zéro de l'échelle
- Surface du bassin versant
L'échelle a été installée en 1954, par le Service
de l'Hydraulique sous le pont métallique de TSERNAOUA.
Les hauteurs d'eau ont été relevées à cette échelle
de 1954 à 1960.
Au cours de cette même période 22 jaugeages ont été
effectués jusqu'à 77 m3/s. La partie basse des courbes de
tarage est influencée par la présence, en aval du pont
métallique~ d'un pont radier dont le débouché est très
inférieur a celui du pont métallique. Ce débouché est,
selon les années, plus ou moins obstrué par des branches
- Alluvions quaternaires (argiles, sables argileux ocres,
sables jaunes) 70 %
Formations latéritiques assez perméables, sur grès ferru-
.g~neux tertiaires 30 %.
- Sur les plateaux : savane mixte à feuillus et épineux
assez dense 30 %
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
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ou petits arbres. En toute rigueur, la partie basse
(jusqutà 10 m3/s) des courbes de tarage n'est valable
que pour l'année au cours de laquelle des jaugeages ont
permis de la déterminer. Le radier est submergé pour
une hauteur de 1,90 m à l'échelle. La partie haute de
la courbe de tarage est assez bien déterminée.
De 1961 à 1964, les hauteurs ont été relevées à
une deuxième échelle, installée 2 km en amont du pont
métallique (altitude du zéro de l'échelle: 274,95 m).
Dix jaugeages exécutés en 1962 ont permis d'étalonner
cette échelle et d'établir la courbe de tarage pour
l'échelle aval. .
En 1965, sept jaugeages ont permis de déterminer
la partie basse de la courbe de tarage utilisée en 1965
et 1966.
IV - DOCUMENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
Depuis la mise en service de la station, les
valeurs des hauteurs journalières et des débits moyens
correspondants ont été publiées dans différents rapports
et annuaires :
- Vallée de la MAGGIA - Rapports 1956 - 1957 - 1958 -
1959. Ministère des Travaux Publics - Service de
l'Hydraulique (Rapports publiés par MM. VAURABOURG).
- Annuaires hydrologiques de l'O.R.S.T.OM. - Années 1955 -
1956 - 1957 et 1959.
- Rapports "Vallées Sèches" 1961 à 1965
- Bilan 'sommaire des Etudes d'Hydrologie de Surface
effectuées sur le territoire de la République du
NIGER (1964).
Les valeurs provisoires de débits présentées dans
les rapports "Vallées de la MAGGIArr (MM. VAURABOURG 1956 à
1959) et àans les annuaires hydrologiques O.R.S.T.O.M.
1955 et 1956 sont considérées comme périmées après vérifi-
cation et révision des courbes de tarage.
1
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Les valeurs de débit définitivement adoptées sont
présentées dans les ouvrages suivants :
: Les valeurs de débits journaliers 1960 n'avaient jamais
été publiées.
Les valeurs de débits journaliers 1961 ont dü être corri-
gées pour les fortes hauteurs après revision de la courbe
de tarage.
Les résultats recueillis en 1958 et 1961, douteux ou
incomplets, ne peuvent être publiés.
- 1957 . Débits moyens journaliers Annuaire ORSTOM 1957
1959 " Annuaire ORSTOM 1959
- 1960 " Annuaire Hydrol. NIGER
- 1962
19?6
1962" Rapport Vallées Seches
- 1963 " Rapport Vallées Sèches 1963
- 1964 " Rapport Vallées Sèches 19~6
- 1965 " Rapport Vallées Sèches 19 5
- 1966 " Annuaire Hydrol. NIGER 1966
Bilan sommaire des
études hydrologiques
au NIGER (ORSTOM 1964)
"
"
"
"
-=-=-=-:-
"
"
"
"
Débits moyens mensuels
- 1955
- 1956
- 1957
- 1959
- 1954
Note
-
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MAGGIA â TSERNAOUA
Courbe de tarage
1
. 1962.163_64 et 1965_66
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1 La MAGGIA à TSERNAOUA
. ~~-----~------~----
,
Débits mo:yens journaliers en m3/s
Année 1960
-.- _...... -.... ~. _.
- .
Jours J 'F H A M J J A S 0 N D
1 0,60 0,48 0,60
2 0,60 0,36 0,52
3 0,88 0,20 0,52
4 0,95 0,20 0,48
5 1,23 0,20 0,40
6 ,l,30 0,20 0,40
7 1,16 0,20 0,32
8 1,23 l,54 0,28
9 2,02 . 1,23 0,20
10 1,86 0,81:
Il ,l,30 0,95
12 0,88 1,2~~
13 1,23 0,8
14 1,62 0,52
15 1,23 0,24
16 . 1,16 0,2C
17 0,74 0,2C
18 1,16 0,2C
19 3,20 0,2C
20 ( 5,30 0,67
21 4,94 .0,6C
22 . 4,22 0,67
23 4,00 1,23
24 3,40 1,0
125 0,36 1,62 1,3
26 l,30 0,81 1,7 1
27 1',38 . 0,56 1,4€
28 l,54 0,56 0,71
29· .. 3,20 0,44 . 0,4
30 0,95 0,56 O,3E
31 0,48 0,61
'.
Moy. 0,29 1,65 0,65 0,12 !,
1
Moyenne annuelle • 0,23 m3/ f;i•
.
..
-
La MAGGIA à TSERNAOUA
---------------------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1964
Jours J F M A IVI J J A S
°
N D
1 1 1 5,38 18,5 57,7 0,05
2 3,79 12,4 55,7 0,12
3 4,99 13,2 43,8 0,10
4 8,56 14,5 39,5 0,06
5 4,38 16,1 33,6 0,02
6 2,58 Il,4 30,2 0,01
7 1,02 9,34 12,5 0,01
8 0,42 6, ~~ 2,88 0,009 0,00 7,7 0,80 Il
10 0,60 6, 7~ 0,00 Il
Il 2,16 10,7 0,00 Il
12 8,68 10,9 0,64 Il
13. , 39,5 10,9 0,28 Il-
14 1 , 36,9 Il,1 0,14 "15 2,80 21,0 . 8,5~ l,53 n
16 5,66 13,5 5 ,3~ 2,04 Il
17 5,43 2,77 12,1 1,32 "18 4~62 0,79 19,5 1,82 "19 1 15,2 10,3 20,1 1,69 n
20 14,2 44,8 11,1 1,47 ft
21 2,26 73,3 3 ,1~ 1,10 "22 6,80 77,4 0, 5~ 0,14 n
23 2,62 50,8 ° 3~ 0,10 n24 0,83 53,5 ' ,., 0,18 "0,2 ..25 0,70 ·20 8 O,OC 0,28 Il,
26 0,77 7,05 0,1~ 0,18 Il
27 Il,2 1,4C o 1'1 0,06 .. Il
28 13,0 3, SC ' !., 0,03 Il0,8.1
29 5,00 5,54 8,4~ 0,02 Il
30 7,38 1,85 16,5 0,02 Il
31 12,7 24,2 0,00
Moy. 3,29 16,96 9,40 9,66 0,01
..
Moyenne annuelle : 3,28 m3/s
.-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
La 11AGGIA à TSERNAOUA
---------------------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1966
Jours J F M A M J J A S
°
N D
-
1 1 0,00 0,36 10,2 4,36.
2 0,00 1,62 9,24 3,12
3 0,00 5,91 8,05 1,89
4 0,00 6,16 9,31 1,07
5 0,00 6,92 11,2 0,56
6 0,00 6,02 Il,3 0,32
7 0,00 3,57 10,0 0,16
8 0,16 0,00 1,50 7,96 0,08
9 0,16 0,00 4,85 3,01
10 0,16 0,00 8,81 0,56
11 0,16 0,00 6,84 2,84-
12 0,16 0,00 3,36 4,12
13 2,47 !O,8ü 2,46 4,8314 3,24 1,70 5,78 4 ,4\~15 1,71 0,80 r,95 2,816 0,68 0,00 6,45 1,34
17 0,30 0,00 5,50 1,07
18 0,14 0,00 5,50 0,46
19 0,00 0,00 ~6,45 0,.3620 0,.00 0,26 8,45 1,3~
21 0,00 0,56 9,06 5,4C .
22 0,00 0,66 6,66 5,2]
23 0,00, 0,76 2,18 4,57
24 0,00 0,64 0,56 2,34
25 0,00 0,64 0,98 1,02
26 0,00 0,76 0,64 0,76
27 0,00 0,84 0,80; 2,26
28 0,00 0,78 0,80 4,57
29 0,00 0,29 0,8°1 4· ,45
30 0,00 0,16 1,70~ 4,66
31 0,30 3,60
Moy. 0,31 0,32 (4,55 4,63 0,37
Moyenne annue 11e . 0,85 m3/s•
..
1
:1
'1
1 .~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
'1
.
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,
-DEBITS MOYENS JOURNALIERS
,
ANNEE 1966
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La MAGGIA à TIERASSA
III - DOCUMENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
L'échelle (3 éléments de l m) a été mise en ~lace en
1956. Pont de TIERASSA sur la route NIAMEY - ZINDER (P.K.
426,1).
Q = 0,20 m3/s.H = 0,345
Rapport Brigade des Vallées Sèches (MM. VAURABOURG)
Hauteurs d'eau journalières
idem
idem
Rapport Brigade des Vallées Sèches (~i. VAURABOilltG)
Hauteurs d'eau journalières
Débits moyens journaliers -
30-7-1966
En 1962, trois nouvelles mesures ont mis en
évidence un détarage de la station.
En 1966, une seule mesure de débit.
L'échelle a été observée de 1956 à 19599 en 1962,
et de 1964 à 1966.
En 1956 et 1959,deux séries de ~uatre et sept
mesures de débit ont permis de tarer l'echelle.
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
- Coordonnées géographiques
· 5° 17 t E
· 13 0 49' 30"N
- Altitude du , de l'échelle
·
268,234zero
·
m
- Dénivelée totale 300 m environ
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f
1
·1
1
1
1
Observations Vallées Sèches' (ORSTOM) Hauteurs dl eau
journalières
- 1962
- 1963
- 1964 :
- 1965
- 1966
- 62 -
- idem -
- idem -
- idem -
Annuaire Hydrologique NIGER
" "
1
1
1
1·
1
1
1
l,
1:
1
1:
1:
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
'1
r
1
1.
1
1
1
La MAGGIA à TIERASSA
--------------------
Hauteurs limnimétriques en cm
Année 1966
,
Jou~ J F M A M J J A S 0 N D
..
1
,
1
031 008 039 102 098l'
2 033 001 043 121 102
3 028 006 060 121 091
4 023 005 083 123 089
5 018 096 125 014
6 024 108 132 059
1 064 110 134 043
8 053 104 133 0)6
9 039 093 123 '030
10 030 043 092 112 021
Il 026 038 115 085 021
12 022 042 118 086 011
13 029 060 105 094 013
14 061 061 091 100 010
15 011 049 102 100 009
16 055 030 106 093 008
11 053 021 096 088 001
18 046 021 093 015· 006
19 038 016 102 015
20 029 012 115 015
21 024 010 128 011
22 028 008 121 090
23 031 001 115 101
24 021 033 093 102
25 011 030 080 092
26 015 028 012 016
21 012 033 068 011
28 009 041 011 081
29 009 040 011 093
30 008 035 068 095
31 029 019 .
La MAGGIA à BIRNI N'KONNI
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II - CARACTERISTIQUES de la STATION
Les lectures ont repris en 1963.
Deux jaugeages ont été effectués dont un en 1966.
Q = 2,30 m3/s •H = 0,88 m- 9-8-1966
Une échelle de crue a été installée en 1954 par
les Services de l'Hydraulique.
Le zézo de l'échelle est situé à - 3,966 m
sous le repère IGN de la station d'émission.
Les relevés ont été effectués en 1954.
La même échelle constituéede trois éléments
(0 à 3 m) sur un seul support dans le lit de la MAGGIA
a été lue en 1956 - 1957 - 1958 et 1959.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
- Coordonnées 50 15' 3011 E
13 0 47' N
- Altitude du , de l'échelle 265 environzero m
- Dénivelée totale du bassin 300 m environ.
III - DOCUMENTATION et OBSERVATIONS RECUEILLIS à la STATION
- 1954 Brigades des Vallées Sèches (MM. VAURABOURG) Hauteurs
d'eau
- 1956 · Brigades des vallées Sèches (MM. VAURABOURG ) 11
·
- 1957 11 11
- 1958 11 11
- 1959 : 11 11
- 1963 Rapport Vallées Sèches (ORSTOM) Hauteurs d'eau
- 1964 11 11
1965 11 11
- 1966 · Annuaire Hydrologique NIGER Il "
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1:
1
l't
1:
l,
1:
l'
1
1'1
1
'I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1:
1
1
1
1
l,
1
l"
1
1
1
1
1-
La MAGGIA à BIRNI N'KONNI
---~--~--~---------------
Hauteurs limnimétrigues en cm
Année 1966
Jours J F M A M J J A S a N D
1 031 013 055 081 092
2 024 013 054 106 099
3 020 010 061 113 094
4 026 009 013 113 091
5 019 009 080 112 082
6 018 008 088 114 013
1 011 006 094 116 063
8 068 032 094 118 060
9 062 026 089 116 057
10 055 020 084 114 051
Il 052 025 091 093 045
12 049 054 102 083 031
13 054 051 100 081 031
14 060 063 094 092 028
15 081 011 090 094 024
16 013 059 096 093 022
17 061 054 094 ' 084 020
18 i 065 051 088 080 019
19 1 059 046 091 018 016
20 056 035 091 018 015
21
1 054 021 105 018 012
22 055 023 114 083 010
23 058 025 111 093 009
24 054 035 101 096 001
25 045 051 086 092 006
26 038 055 019 084 004
21 025 052 076 075
28 019 051' 015 011
29 011 060 019 08530 ' 014 051 011 092
31 055 019
-
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Le GOULEI de MARJillI à NIELLOUA
Elle est constituée :
En 1966, les mesures suivantes ont été effectuées
Q (m3/s)
17,92
4,50
9,01
0,0009 environ.
378,30 m
70 13' E
13 0 09' N
H R.D. (m)
0,69
0,22
0,34
8-8-1966
11-8-1966
30-9-1966
Pente du lit mineur
En 1957, cinq jaugeages ont été exécutés de 8,8 m3/s
à 97,6 m3/s.
En 1965, sept jaugeages de 0,40 m3/s à 26,7 m3/s
ont été exécutés.
- Coordonnées
d'un élément de °- l m en rive droite
d'une échelle (0 - 6 m) en cinq éléments étagés sur la
rive gauche.
Le zéro de l'élément rive gauche est calé à + 0,38 m
au dessus du zéro de l'élément rive droite.
Les lectures sont faites aux deux échelles. La
courbe de tarage et les relevés de hauteurs sont ramenés
au zéro de l'élément rive droite.
- Altitude du zéro de l'échelle
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
L'échelle limnimétrique a été installée en 1957, au
droit du campement de NIELLOUA, par la subdivision d'Etudes
des Vallées Sèches.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
l'
1
1
1
1
1
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III - DOCUMENTATION et RESUTITATS RECUEILLIS
Les valeurs de débit journalier présentées dans
ce rapport pour l'année 1~65 remplacent les valeurs données
dans le rapport Vallées Seches 1965.
La partie basse de la courbe de tarage 1966 est
modifiée (chan3ement du profil de la section pour les
basses eaux). La partie haute, identique à celle de 1965,
est précisée ~ar le jaugeage du 23-8-1957 (H = 1,88 - 1,98 m
Q = 97,6 m3/s).
1
1
1
1
1
Il
1
1
1
1
1
r
1
1
1
1
1
1
1
"
"
"
"
"
"
Rapport Observations Vallées Sèches (ORSTOM)
Débits moyens journaliers
Annuaire Hydrologiq~e NIGER "
Brigade des Vallées Sèches (MM. VAURABOURG)
Hauteurs et débits journaliers
Hauteurs et débits journaliers
Hauteurs journalières
Rapport Observations Vallées Sèches (ORSTOM)
Hauteurs journalières
" "
.
.
1959
- 1957
- 1958
- Août
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
1
1
.14-----------------+-------------- _
ËCHELlE: 1000000.
\2) Lac de MADAROUNFA
(4) Canat de
NIG.71650
'1,
MARADIDE
DE UINl: G"'I'-e,,n e J.
hydrographique
1
DAtE: /S.lo. 0
G
Esquisse
/
LE GOULBI
13--------------_
,1
1
1
1
:1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
le GOULBI de MARADI à NIELLOUA
------~~-~-~-----~~----~----~
Débits moyens journaliers en m3/s
, Année 1965
Jours J F M A M J J, A S °
N D
1 1,60 53,9 10,32 0,48
2 0,70 32,96~6,61 0,36
3 0,36 6,00126,81 0,8)
4
1 • 3,24 19,50 0,48, 1
5 1,90 1,75 19,50 0,24
6 9,16 Il,60122,68 0,60
7 3,40 Il,60 14,54 0,60
8 3,08 6,20 )6,61 1,50
9 6,42 5,~~38,50 1,7510 3,24 8,8 16,98 0,70
11 1,90 14,54 8,34 0,48
12 7,82~ '4,30 0,2413 17,82 ,9 3,40 0,00
14 22,15 13,~~20,0)15 6,86 14,1 9,72
16 3,40 55,3 3,40
17 20,03 .1,60 13,04 Il,28
18 8,88 0,70 45,5 3',94
19 5,20 9,44 17,82 2,20
20 ~,6~ 10,00 5,02 2,20
21 ) 4,84 17,82 0,91~22 14,16 3,58 87,5;é 3,0
23 5,02 1,35 22,6 1,9C
24 2,92 0,83 16,9é O,4~
25 l,90 4,30 7,82 O'~E26 l,1O 4,66 85,2 0,4
27 1,35 2,03 22,15 1,5C
28 0,36 2,35 16,14 0,6e
29 0,12 21,°9 34,42 0,95
30 0,00 18,24 12,32 0,36
31 9,72 46,2
Moy. 2,°9 5,96 27,3_ 10,72 0,27
,
, Moyenne annuelle 3,86 m3/s•..
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
l'
Il
1
1
1
1
1
1
J 1:
·
Le GOUrJ3I de MARADI à NIELLOUA --
---------------------~---------
pébits maximaUx des crues
(en m3/s)
Année 1965
Jours J F M P,. M J J A S a N D
-
1 1 -4,30 83,0
2 56,7·
.,
3 38,50
14
5
16
'. 13,40 17,4CBO,16
7 24,8c
8 14,92~6,2 2,92
9 7,08 13,~~~2,7 )la 13,7
Il 24,8C
12 108
13 21,62
14 28,82 22,68
15 32,23
16 63,7
17
18 79,2
19 30,83
20
118,6621
>
22 g.§.
23 1
24 1 125 1
1
8,341
1
:
26 ! no
27
28 51,1
29 29,49 65,1
30 21,62 i
31 54,6
Moy,
.•
1
~
•1
1
1
1··
·1
1
1
1
1.
1
1
'·1
1
1
1
1
1
1
Iè GOULBI de MARADI. à NIELLOUA
------------------------------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1966
joul".s J F M A M J J. A S 0 N D
"
1 0 1,71 3,74 6,802 0 4,98[50,4 5,24
3 0 13,32 19,12 2,59
4 4,46 5,50 8,96 3,28
5 2,59 18,40 6,54 1,716 2,82 16,02 13,04 l,52
7 19,48 9,23 8,42 2,368 7,61 16,70'71,0 0,95
9 2,36 8,42 18,06 0,76.10 l,52 5,50195,0 0,19Il 42,0 4,72 119,~4 0,19
12 9,77 3,05 16,36
13 2,82 0,57 8,1514 6,28 Il,66 5,2415 6,02 69,5 5,7616 3,28 15,34 17~7217 1,14 14,44 61,518 0,38 10,04 ~1,319 0,38 9,50~3,320 3,28 15,68D.7,7221 .' 0 6,02 t1.1,6622 0 4,72 7,3423 50,4 8,15 ~2,924
14,16
6,02 5,50 23,325 86,0 4 72 17,38, .26 0 13,32 18,76 ~1,64
.27 0 6,54 19,12 ~7 ,3828 0 3,05 10,31 ~2,929 0 3'â7 5,24 tl2,7630 0 13, 8 13,04 110.,3131 5,76 9,23
Moy.
. 0,41 8,62 Il,58 122,96 8,53
. Moyenne annuelle • 4,35. m3/s•
~ .. .... . .
. '.- .. - _. , .. . ..
- .
1--11---1---1---1---1----11---1---1---1---1---1---1 ----II
,
Débits maximaux des crues (en m3!s)
l'
1
'1
1
1
1
1
l,
1:
1
1
Il
1
1
1
1
1
1
1:
N D
; ..,..
oA SJ
21,64
97,3
18,40
5,24 18,40
22,0
24,2
10,31
10,58 84,5 8,6~
21,20
16,70 95,0
Il,39
17,72
5,50
68,7
10,85 29,8
28,1
49,7 24,2
37,8
\ 19,84 16,02
Année 1966
J
91,2
18,76
MAF M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moy.
Jours 'J
1 ... .. "
l ~r 311 le GOUlBI de MARADI a NIELLOUA
,
, DEBIT5 MOYENS JOURNALIERS
1
,
ANNÉE 1966
1 100
1 ~ME
Oc
1
1 75
1
1
1
1 50
1
.1
1 ' 25
1
1
1
III 11111 1 .111 III ~ ~~ 1IIIiI1 0 IIIJ 1 J A 5 a 1 N . , 1
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Le GOULEI de MARADI à MADAROUNFA
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Seize jaugeages ont permis de tracer la nouvelle
courbe de tarage jusqu'à 1,80 m.
En 1966, trois mesures de débit ont été exécutées.
L'échelle a été installée en Mai 1956 par la
Subdivision dlEtudes des Vallées Sèches, sur une pile
du pont de MADAROU1ŒA.
En 1961, lléchelle a été réinstallée (même zéro)
à quelques mètres en amont du pont.
En 1965, à la suite des travaux effectués au pont
de MADAR0UNFA, lléchelle a été déplacée et réinstallée
(même zéro) sur une pile du pont, en rive gauche.
Un limnigraphe OTT XV a été installé au droit de
lléchelle limnimétriqueo
De 1957 à 1964, soixante-quatorze mesures de débit
ont permis de déterminer la courbe de tarage (modification
en 1964). Des mesures de vitesses dans les zones inondées
ont permis d'estimer les débits de hautes eaux (pour
H>2,00 m).
En 1965, le pont a été allongé et son débouché
a été sensiblement agrandi.
5400 km2 environ
7 0 10' E
13 0 19' N
355,20 m
0,0006 environ.
.
o
- Superficie du Bassin versant
- Coordonnées de la station
- Altitude du zéro de l'échelle
Pente du lit mineur
I - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
III - DOCUMENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
Pour ces quatre années, les débits moyens
journaliers ont été établis (documentation ORSTOM).
Les valeurs des débits moyens mensuels ont été publiées
(Bilan Hydrologie NIGER ORSTOM 1964).
- 1961 Rapport Vallée s Sèches Débits moyens journaliers
1962 Il Il
1963 Il Il
- 1964 Il Il
- 1965 Il Il
- 1966 Annuaire Hydro1. NIGER "
Date
1
1
1
1
1
1
1
1,\
l,
1
1:
Il
1
1
1
1
1
1
1
4,94
2,11
6,93
Q (m3/s)
DéQits moyens journaliers
Il
Il
Il
H (en in)
0,41
0,28
0,51
- 68 -
(partiel)
11-8-1966
12-8-1966
22-9-1966
- 1956
- 1957
- 1958
- 1960
1
1
1
1
li
1
1
1
:1
1
l'
1
1
1
1
'1
1
1
1
'-?- ;~* .-f. - .:;... ~r_ _.J:.-~: ....~_n ,_A~':" .... __ • .t - ......- ,
1
)
le GOULEI de MARADI à 11ADAROUNFA
1 ~~-----------------~------------
Débits moyens journaliers en m3/s
1 Année 1966
Joürs J F M A 1\'1 J J A S
°
N D
1 0,00 0,00 2,74 6,86 8,54
2 n n 6,86 53,3 8,12
3 n " Il,1 ~5,6 6,304 " " 4,36 10,6 2,865 n " 2,38 7,42 2,866
"
0,00 13,7 6,86 2,86
7 " Il,9 17,3 17,3 3,108, n 8,12 14,3 60,3 2,50
9 " 2,50 24,1 30,2 l,gO10 " 1,27 Il,9 56,4 1,81
'Il n 9,38 .4,90 37,2 1,63
12 " 14,3 3,28 17,9 1,3613 " 4,54 2,14 10,6 1,1814 n 1,54 7,42 8,12 1,00\
, 15 ft 1,36 41,0 12,5 0.,82
16 ~ 2,62 2,0,2 21,8 0,64
17 " 2,86 22,5 51,0 0,46
, ·18
" 0,94 26,4' 54,9 0,00
19 ft 0,58 21,0 64.1 0,00
20
"
0,00 13,7 ~~, 7 0,00
, '21' n 0,00 12,5 13,7 0,00
22 - n 0,00 7,42 8,96 .0,00
23 " 51,0 8,12 21,0 '0,00
,24 " 10,6 5,74 44,1 0,00
25 0,00 37,2 6,30 30,2 0,00
.26 3,10 25,6 6,86 44,9 0,00
.27 0,82 9,,38 17,9 31,8 0,00
28 0,00 3,64 29,5 40,2 0,00
29 0,00 2,62 8,12 ~5,6 0,00
.30 0,00 Il',1 9,38 14,3 0,00 ,
31 8,96 17,3 0,00
, '.
'Moy. 0,13 7,lE 12,9 28,6 1,62
l'''' n_ ""',._ r •• /'
.
,
.
,
Moyenne annuelle • 4,20 m3/s•
'" , .. . \ '., ',' - . ,
~ . ~ - -.... -- ., . ....
..:.,
-
.'
I.e GOULBI de MARADI à IIfADAROUNFA
---------------------------~--~~
Débits maximaux en m3/s
Année 1966
Jours J F ~ A M J J A S 0 N D
..
1 10,2
2 12,5 95,3 .
3 19,4
4 12,5
5
6 29,5
7 27,9 31,8
8 44.1 103
9 20,2
10 91,4
11
12
13
14 74,2
15 18,7
16 42,5
17 34,8 78,1
18 105
19 30,2
20 21,8
21
22
23 82,8 64,1
24
25 92,2
2·6 51.8
27
28 51,8
29
30 23.3
31 28,7
Moy.
~
<
.{
·t
. . ~ .. .."::" '.
1
1
1
1
1
1
1
l,
1.
1
1
l'
1
1
1
1.
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
de MARADI à Gr32Le GOULBI MADAROUNFA
, 1
DEBITS ~MOYÉNS JOURNALIERS
,
1966ANNEE
80
~ME
0:
60
40 1
1
1
20
~~ ~ 1ln Il III WJL ~ ~11111111i11lJ 1 J A S . 0 1 N 1
.' .. . .
IOffice d~ La Rècherche Scientifique et Technique Outre-Mer] 1 NIG_71. 636 1. .J Il .
Le GOULBI de MARADI à GUIDAIVI - ROUNTIJI
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l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
312,75 ID
Date H (en m) Q (en m3/s)
10-7-1965 0,88 - 0,87 4,41
26-7-1965 0,735 2,59
2-9-1965 1,87 28,90
23-7-1966 0,54 0,512
29-7-1966 1,23 - 1,24 9,43
9-8-1966 1,06 7,°9
- Coordonnées
L'échelle a été installée en Mai 1956 par la
Subdivision d 1Etudes des Vallées Sèches.
Les lectures ont été effectuées en 1956, 1957,
Juin et Août 1960 et de 1961 à 1966.
Trois jaugeages en 1965 et trois en 1966 permettent
de tracer une courbe de tarage provisoire jusqu 1 à 2,0 m
environ.
La section de l'emplacement de l'échelle est
caractérisée par un lit principal et un lit secondaire
séparés par une zone de culture inondable.
- Altitude du zéro de l'échelle
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
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III - DOCUMENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
- 1956 Brigade des Vallées Sèches (MM. VAURABOURG)
Hauteurs d'eau journalières
- 1957 Il Il
- 1958 Il Il
- 1960 · Juin et Août Bilandes Etude s Hydrologiques ( ORSTOM 64 )
· Hauteurs journalières
1961 Rapport Vallées Sèches (ORSTOM) Hauteurs d'eau journ.
1962 Il Il
- 1963 Il Il
1964 · Il Il
·
.- 1965 " Il
1966 Annuaire Hydrol. NIGER (ORSTOM) Relevés de débitsjournaliers
N.B. - Les hauteurs relevées lors des années 1956 - 1965
n'ont pas été traduites en débits car la courbe de
tarage n'est que provisoire, sans garantie de stabi-
lité interannuelle.
l,
1
1
1
1
l,
1
l,
1
1
1:
1:
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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GUIDAM ROUNDJr
Courbe de tarage provIsoire
1965_66
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le GOULEI de MARADI à GUIDAM - ROUNDJI
--------------------------------------
Débits moyens journaliers (en m3/s)
Année '1966
Jours J F M A M J J A S ° N D
1 0,00 0,00 4,71 8,6~ 16,22
2 " " 5,54 8,76 16,4E
3 " " 4,18 8,83 15,964 " " 3,08 9,22 ,13,305 " " 4,52 10,4] 8,726 " " 4,84 Il,12 5,687 Il n 3,33 Il,'39 4,31
8 " " 5,75 1,0,13 'j,14
9 " " " 7,15 9,05 2,3610 " " 8,34 10,25 2,23Il 0,00 " 8,48 Il,3C 1,9912 0,°9 " 8,41 12,02 l,li13 0,00 0,00 6,80 12,64 0,72
14 ft 1,72 3,79 13,63 0,44
15 " 0,68 2,12 14,29 0,28,16 " 0,18 5,07 15,57 0,2217 " 0,01 7,57 15,57 0,1418 Il 0,26 9,20 13,85 0,10
19 " 0,29 10,25 Il,75 0,0620 ft 0,30 10,4ê Il,51 0,0021 " 0,26 10,5 12,53 9,0022 " 0,17 9,95 13,52 ,n
23 0,00 0,64 9,28 15,05 "24 0,05 0,06 7,22 16,74 "25 O~OO 4,58 5,40 18,62 "26 5,82 4,44 17,5.1 "27 " 6,87 3,92 15,1 "28 Il 8,20 5,33 14 ,~~ "29 " 9,50 6,80 15,3 Il30 0,00 8,57 8,27 16,O~ , ft
31 4,58 9,05 O,OC
Moy, lof 005 1,70 , 6,58 12,83 3,01
Moyenne annuelle • 2,01,m3/s•
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
GOULBI MARADI L
Gr34Le de a GUIDAM - ROUND.JI
,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
ANNÉE 1966
20
~
oc
1
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,
, ,
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Il
Il
1
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1
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1
1 1
5 HIl-
l'' 1 1'1! 1
1
0 Il''111111 1 1111.
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Surface du bassin versant: 700 km2 environ.
Le GOULBI de GABI à BARGAYA
III - DOCUJ.VIENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STATION
"
7 0 05 t 30" E
13 0 l 7' 3 0" N
357,46 m.
Rapport Vallées Sèches (ORSTOM) Haut. et Déb. moy. journ.
" "
- Coordonnées géographiques de la station
De 1962 à 1966, trente mesures de débit ont été
effectuées.
11-8-1966 H = 0,42 0,134 m3/s
22-9-1966 H = 0,56 0,421 m3/s
La courbe de tarage est bien déterminée jusqu'à 2 m.
Rapport Vallées Sèches (ORSTOM) Débits moyens journ.
Annuaire Hydrol. NIGER" "
Les valeurs de débits pour 1965 présentées dans C8t
annuaire Hydrologique du NIGER 1966 remp18c6ut les valeurs
données dans le rapport 1965.
Installée en Mai 1962, près du village de BARGAYA,
la station est située hors de l'influence du lac de
MADAROUNFA•
- Altitude du zéro de l'échelle
Une mesure de débit effectuée en 1963 a permis
d'amorcer la courbe de tarage (jusqu'à 2,30 m) pour les
hautes eaux.
1962
1963
- 1964
1965
- 1966
De 0 à 2 m, l'écoulement se fait dans le lit mineur
(section mouillée stable). Au dessus de 2 mètres, le GOULBI
déborde largement sur les deux rives (la Vallée est inondable
sur une largeur de 800 m environ) •
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
1.
1
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1
1
1
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1
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, Le GOULBI de GABI à BARGAYA
------~---~~---------------;
!
!
Débits moyens journaliers en m3/s
!
Année 1965
.....
Jours J F M .~ A fl1 J J A S 0 N D
..-.
..
1 t 0,02 0,31 0,98
2 0,02 4,15 0,45
3 t 1,76 2,67
4· 0,20 1,91
5 0,°9 0,36
6 3,03 0,06 0,36
7 ~ 0,00 0,20 0,22 3,73
8 0,61 0,04 0,16 1,76
9 . 0,08 0,47 0,06 6,06
10 0,02 0,20 0,05 5,14
Il 0,02 0,93 2,78
12 3,20 6,01 0,57
13 0,.20 8,24 0,19
14 0,06 0,47 5,51 0,24
15 . 0,03 0,17 2,52 4,34
16 0,13 0,64 0,45
17 0,05 4,15 0,10
18 c 4,15 0,02 1,73 1,08
19 : 0,64 0,00 5,51 0,17
20 0,00 2,31 0,04
21 0,00 0,24 0,00
22 0,00 1,06 0,00
23 0,00 4,62
24 2,10
25 0,39
26 0,10
27 0,03
28 0,10
29 1,08
30 0,68 0,21
31· 2,9 8 0,07
, ,
Moy. 1,76 1,12
. .
.. , J •
~.. .,: .. -~ ,. .~. .' .. . ~. - .. ..
-~---- -~- ---- -.... - ........~- -~-,-- ..... - -- ·-~--~1
;
le .GOULBI de GAEl " BARGAYAa
---------------------------
Débits maximaux en m3/s
Année 1965
.
Jours J F M A M J J A S °
N D
1 1,06
2 5,14
3 3,16
4
5
6 3,89
T· 0,55 3,84
8 1,64
9 0,70 6,8810 6,06
11
12 4,15 17,8
13 13,0
14
15 4,88
16
17 4,34
18 1,35
19 1,29 7,56
20
21
22
23 4,8E
24
25
26
27
28
29 1,26
30
31 3,73
Moy .
.
. .
-..
.. . . ~ ..' " ~." • t .:- • '" - t •.• le...." ,=-,'~'."~.J:"• •,~. rr·.,; .·1 ..... '..
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
......
.. -
. -
Le GOULEl de GAEl à BARGAYA
---------------------------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1966
Jours J F M A M J J A S
°
N D
1 0,05 0,30 0,02
2 0,02 0,91 0,00
3 0,00 0,00 2,90 0,00
4 0,03 0 9 00 0,79
5 1,61 0,00 1,73
6 0,18 0,00 0,34
7 0,55 0,22 1,67
8 2,55 0,17 3,37
9 1,32 0,43 4,79
10 3,24 0,72 2,45
Il 0,47 0,13 5,85
12 0,08 0,03 1,82
13 0,02 0,00 0,21
14 0,00 0,00 0,10
15 0,22 1,98 0,61
16 0,22 2,24 2,10
17 ,0,06 0,33 3,63
18 0,00 .0,}6 4,08
19 0,00 0,45 7,56
20 0,00 0,°9 3,42
21 0,00 0,0) 0,59
22 0,00 0,01 0,28
23 6,01 :0,02 0,13
24 6,15 0,25 0,13
25 4,53 0,15 0,19
26 If.,6 0,03 1,21
27 2,75 l,52 0,68
28 0,49 .0,86 0,31
29 0,18 :. 0,10 0,72
30 '0,17 0,04 0,11 . i ~~. ~ ,
31 '0,°9 0,51 ' n~ :'."'. .
f" "
• ~â_ (, i
,
- <~. t,\- -""~:'-"1
Moy, 1,37 0,35 1,77 it"I'1 i ,
! J !-J. j
.1 '
,
_, ," '10.....*'~~"'-~-: ...,':'..o............~ .......
:
Moyenne annuelle • 0,29 m3/s•
..... . . . ."~. . --- - ..... - ~. . - " 1 - ~ ••• _-<, ~
__r _. J"_'_.~~'" ............ ~~_ ~.. _~_ ."~" ,, __ ........ _-' _. ___ . ~_~ __________ _..-...
-
- , -......---_.
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-Le GOULBT de GABI à BARGAYA
~--------------------------
Débits maximaux en m3/s
1
Année 1966
Jours J F M A N J J A S 0 N D
1
2
3 4,79
4
5 2,78 2,71
6
7 0,61 3,63
8 4,53
9 1,35 8,92
la 5,31
Il 13,0
12
'13
14
15 0,91 5,23 2,04
16
17
18 0,93 4,27
19 14,9
20
21
22
23 23,5
24 0,86
25 26,5
26 2,3E
27 3,28
28 1,32
29 0,21
30
31 1,26
Moy.
_, ~ 4.
1
,
!
\
!
- -."- - ..- -. .. ..
-
..
.'
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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Le GOULBI de GABI ~ BARGAYAa
DÉBITS MOYENS JOURNALIERS
ANNtE 1966
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Le LAC de MADAROUNFA
En 1966, les variations du niveau du lac ont été
les suivantes :
L'alimentation du lac de MADAROUNFA est principale-
ment assurée par son tributaire : le GOULEI de GABI. Le
GOULEI de MARADI contribue également à l'alimentation du
lac par l'intermédiaire de son effluent (Canal de MADAROUNFA)
et, les années de forte hydraulicité, par des débordements
en nappes sur sa rive gauche. En fin de saison des pluies,
le lac atteint son plus haut niveau (Septembre - Octobre)
et se déverse par le canal de MADAROUNFA dans le GOULEI de
MARADI.
Rapport Brigade des Vallées Sèches
Rapport Vallées Sèches (ORSTOM).
Annuaire Hydrologique NIGER (ORSTOM).
•
•
·•
- 1956 à 1958
- 1961 à 1965
- 1966
- du 1er Janvier au 4 Juillet (184 jours), baisse régulière
du niveau due principalement à l'évaporation.
En 1966, le niveau a baissé de 113 cm soit 6,2 mm/je
L'écoulement a débuté le 4 Juillet dans le GOULEI de GABI
et le 8 Juillet dans le GOULBI de MARADI. La forte séquence
pluvieuse de la dernière décade de Juillet a porté le niveau
du lac à 1,90 m.
Le canal a débité dans le lac du 4 Juillet au
10 Septembre. A cette date, l'écoulement s'inverse vers
le GOULBI, pour cesser le 5 Novembre.
Les relevés du niveau du lac ont débuté en 1956.
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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Le LAC de MADAROUNFA,,
--------~---------~-..
; Hauteurs 1imnimétrigues en cm
;
Année 1966
!~ ~ F M A M J J A S 0 N D
l 143 122 101 063 050 181 205 193
2 161 143 122 063 049 189 207 213 193
3 160 142 121 100 062 049 209 257 212 192
4 160 141 121 100 062 048 187 215 255 212 192 .
5 159' 140 120 099 061 048 186 216 254 211 1é16 158 140 119 099 061 049 187 221 251 211 1 9
7 158 13~ 119 098 060 050 187 226 24é 210 1888 157 13 118 098 060 054 189 227 24 209 187
9 157 137 118 097 059 062 188 229· 246 208 186
10 156 136 117 097 059 067 189 240 242 207 185
Il 156 136 116 096. 058 082 190 242 206 185
12 155 135 .116 095 058 084 190 250 239 205 184
13 154 134 115 094 057 083 18ë 251 238 184
14 154 133 114 093 057 083 18 236 204 183
15 153 133 113 093 056 083 189 251 235 203 183
16 153 113 092 056 083 194 252 234 203 182
17 152 112 091 055 083 197 256 232 202 182
18 152 131 111 091 055 083 199 264 232 202 181
19 151 131 110 055 082 199 266 231 201 180
20 151 130 109 055 082 199 270 228 201 180
21 150 129 108 054 081 199 277 22.6 199 179
22 150 128 108 054 080 199 275 225 19~ 17823 127 107 088 054 080 199 271 224 19 177
24 148 127 106 088 054 093 198 269 222 198 177
25 147 126 106 087 053 127 198 267 220 197 176
26 146 125 105 087 053 156 198 265 219 196 175
27 146 124 105 086 053 187 198 265 218 196 174
28 145 104 086 052 191 199 263 217 195 174
29 145 103 085 051 190 199 265 216 194 173
30 144 102 084 050 191 199 264 215 194 173
31 144 190 199 . 215 172
•
--- - ~-~
..
~ CANAL de MADAROUNFA à MADAROUNFA
----------------------------~-----_.
Hauteurs limnlmétriques en cm
Année 1966
JOU/"l J F M A I>'I J J' A S 0 N D
1 000 <0 + 065 + 037
2 000 <0 + 061 + 115 - 015
3 " <0 + 069 - 088 - 0144 Il <0 + 050 + 077 ~ 085 - 013
5 n <0 + 045 + 075 -084 - 012
6 n <0 + 071 + 075 - 080 <0 .. '
7 " <0 + 065 + 074
- °1~ Il8 n + 040 + 060 + 148
-- 07 tt
9 n, + 035 + 058 + 087 -' 077 n10 tt + 012 + 053 + 087
- 076 tt
Il n 000 + 049
- 099 - 075 tt12 fi + 052 + 049 - 095 - 074 "13 fi + 046 + 048
- 093 - 072 n
14 Il + 035 + 047
- 07C "15 " + 028 + 065 - 091 -. 06E. tt
16 n + 023 + 066
- O~l - 06.6 n17
" + 020 + 050 - 0 9 - 064 fi18 Il + 017 + 050 - 087
- 063 n
19 " + 015 + 059 - 138 - 062 n20 " + 012 + 058 -' 128 -:06~ n
21 fi + 009 + OS8 - 125
- OSe n
22
"
000 + 058 ~, ·li7
- 056 " n
23 fi <0 + 058 - 117 -' 054 ' fi
24 n + OS4 + 058 - Ils
- 053 tt,
25 " + OS9 + 057 - Ils - 052 n
'26 fi + 060 + OS7 - 104 - OSç fi .27 n + 050 + OSS - 104 - 04€ "28 fi + OSO + 055 - 105 - 046 "29 " + OSO - 105
- 045 "30 000 + 050
- lOS
- 044 <031 . + 066
- 043
+ vers le lac
-
vers le GOULBI
.
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LAC de MADAROUNfA
1966
Hauteurs moyennes journal ières
t;
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3 ~ Ecoulement du canal ~coulemen~ ~/--t
vers 19 lac "1 • vers le Coulbi ~
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La KORAMA à KOUTCHlKA
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La station est située sur le radier de KOUTCHlKA
(route de ZINDER à MAGARIA). Le débouché du radier est
constitué de quatre buses de 1,25 m de diamètre.
Deux éléments (0 à 2m) ont été installés en 1956.
En 1962, trois éléments supplémentaires (2 à 5 m) ont
été mis en place.
Jaugeages.
Deux mesures de débit ont été exécutées en ~956
par la Brigade des "Vallées Sèches".
De 1962 à 1966, seize mesures de débit ont été
effectuées, ce qui a permis de tracer la courbe de tarage
de 0,50 m à l,50 m.
8° 58' E
13° 22' N
environ 750 1an2
- Coordonnées géographiques de la station
- Superficie du bassin versant
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
1
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III - DOCUMENTATION et RESULTATS RECUEILLIS à la STAT'ION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
.1
- 1956 Bilan des Etudes Hydrologiques (ORSTOM 1964)
Hauteurs dt eau
- 1957 " Il
- 1958 11 11
- 1961 " "
- 1962 Rapport Vallées Sèches ( ORSTOl\1) Hauteurs d'eau
1963 " Il1964 " "
1966 Annuaire Hydrol. NIGER (ORSTOM) Déb. moy. journ.
1 15- 5-62 0,60 0,61
·
2 17-12-62 0,68 0,80
· 3 2- 2-63 0,65 0,68
· 4 24- 6-63 °,58 0,47· 5 28- 9-63 0,89 l,52
·
6 12- 1-64 0,61 0,55•
7 15- 3-64 0,56 0,39
·
8 6-10-64 1,36 4,10
· 9 10-12-64 0,75 1,41
·
10 4- 9-65 l,Il 3,45
· Il 24- 9-65 1,23 3,52 ..
12 24-11-65 0,70 " 1,16
13 30-12-65 0,685 0,87
14 30- 3-66 0,60 0,60
15 20- 7-66 0,615 0,71
16 13- 8-66 0 0,68 1,00.
. . .
. . .
=====:======:==:=========:=============:===========
..
·
---------------------------------------------------.--------.---------------~------------.-------------.
. . . .
Date H (en m): Q (en m3/s):
1
La KORAMA • KOUTCHIKA Gr371 aCourbe de tarage
1 basses eaux
4
1
III
1 ME
.11
1
1 3
1
1
1
2
1
1
1
1
.13
1 'v.:0 '1 ·.3
"'II,
1 /-6.1,,.7
1 /'/'
0 ..."
1 0 1,0 1,5 H en m
,
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la KORAMA à KOUTCHIKA
---------------------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1966
Jours J F f-1: A M J J A S °
N D
1 0,65 1,14 2,02
2 0,65 1,18 1,98
3 0,65 1,23 1,93
4 0,65 1,27 1,93
5 0,65 1,27 1,88
6 0,65 1,32 1,88
7 0,65 1,39 1,88
8 0,65 1,39 1,88
9 0,65 1,48 1,88
10 0,65 1,48 1,93
Il 0,73 1,48 1,93 ~- .
12 0,76 1,43 1,93
13 0,84 1,43 . 1,93 ~
14 1,05 1,48 1,~3
15 1,05 1,48 l, 8
16 0,61 1,05 l,57 1,75 .
17 0,61 1,05 1,61 l,57
18 0,61 1,05 l,70 1,39 r.,.-
19 1,05 l,70 1,35
20 1,00 1,83 1,23
21 0,96 1,83 1,18
22 0,96 1,93 1,05
23 0,92 1,93 1,00
24 0,88 1,93 0,96
25 c 0,88 1,93 .0,96
26 0,76 0,92 1,93 1,05
27 0,76 0,92 1,93 1,14
28 0,73 1,00 1,93
29 0,73 1,10 2,02
30 0,69 1,14 2,02
31 0,69 1,14
Moy. 0,87 1,61
.
N. B. Relevés de Nov-Déc non parvenus.
2----------+1+----------
~
'E
0:
o
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1 ANNÉE 1966
1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
'La KORAMA' à KOUTCHIKA
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La KOr1ADOUGOU à GUESKEROU
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Les hauteurs ont été relevées :
Hauteurs journ.
"Il
1957-58 : Brigade des Vallées Sèches
1959 (Décembre) : "
1960 "
- 1962-63 Vallées Sèches 1962 Hauteurs journalières
- 1963-64 Vallées Sèches 1963 "
- 1964-65 Vallées Sèches 1964 Débits moyens journaliers
- 1965 Vallées Sèches 1965 "
- 1966 Annuaire Hydrol. NIGER 1966 "
L'échelle a été installée par le Service de
l'Hydraulique des Travaux Publics en 1957.
- Coordonnées de la station
- de Juin 1957 à Décembre 1958
- en Décembre 1959
- dè Juillet à Décembre 1960.
Depuis Juillet 1962, les lectures sont assurées
par le Service Hydrologique de l'O.R.S.T.O.M.
Quatre jaugeages ont été exécutés en 1957-58.
De 1962 à 1966, neuf mesures de débit ont été effectuées
et permettent de tracer une courbe de tarage satisfaisante.
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
II - CARACTERISTIQUES de la STATION
III - DOCUMENTATION et OBSERV NI'IONS RECUEILLIES à la STATION
1
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LA KOMADOUGOU
DATE: 14. 11>.&", OEU'Nt: G,,""~n"e J. NIG. 716 1
N
!
~ CHELLE: 1000 000 e
..
.'
hydr~gra phiqueEsquisse
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1 KOMADOUGOU , GUESKEROU
Gr39
a
Courbe de tarage
1
1 40 /• 1957_ 58
1 11\ œ 1962_66
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La. KOMADOUGOU à. GUESKEROU
~~~--------~~~~--~-------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1966
Jours J F M A M J J A S
°
N D
1 32,6 4,g8 2,20 0,80 0,12 0,00 6,68 19,7 22,6 24,6 21,2 28,8
2 32,6 4,86 2,10 0,16 0,12 Il 6,82 19,9 22,6 24,6 21,2 28 a,
3 32,'6 4,14 2,05 0,12 0,10 n 1,03 20,1 22,8 24,8 21,4 28,8
4 32,6 4,50 2,00 0,68 0,06 " 1,50 20,1 ~3,4 24,8 21,4 29,05 32,6 4,40 1,95 0,68 0,04 " 8,11 20,3 23,2 24,8 21,6 29,06 32,6 4,30 1,90 O,GO 0,02 " 9,60 20,3 23,2 25,0 21,6 2'9,11 32,4 4,25 l,gO 0,56 0,00 " 10,1 20,3 23,2 25,2 21,8 29,28 32,2 4,25 1,85 0,52 Il Il 10,6 20,4 23,2 25,2 21,8 29,4 .
9 32,2 4,15 1,80 0,52 " n Il,1 20,4 23,2 25,4 21,8 29,410 31,8 4,00 1,15 0,48 Il " ;1.1,5 20,6 23,2 25,4 28,0 29,5Il 31,2 4,00 1,15 0,48
" "
Il,9 20,6 23,0 25,4 28,0 29,5
12 30,8 3,90 1,65 0,44
"
n 12,3 20,6 23,0 25,6' 28,0 29,6
-13' 28,8 3,75 l,55 0,44 " " 12,9 . 20,6 23,0 25,6 28,2 29,114 2-8,4 3,70 l,55 0,40
"
Il 13,2 20,8 23,0 25,8 28,2 29,8
15 26,0 .3,60 1,50' 0,40 Il " 13,5 20,8 23,0 25,8 28,2 29,816 24,0 3,45 1,45 0,36
" "
14,2 21,0 23,2 26,0 28,4 29,8
17 20,1 3,25 1,4'0 0,36
" "
14,2 21,4 23;2 26,0 28,4 29,9,
18 16,1 3,10 1;35 0,36 " n 14,5 21,4 23,4 26,0 28,6 30,019 14,2 3,00 1,30 0,32 " " 14,7 21,4· 23,4 26,2 28,4 30,020 14,1 2,90 1,25 0,24 Il Il 15,4 21,6 23,4 26,2 28,4 30,1
21 10,6 2,85 l,2O 0,20 Il
"
15,4 21,6 23,6 26,4 28, 8 .30,2
22 9,30 2,80 1,15 0,18
" "
15,8 21,6' 23,6 26,4 28,8 30,2
23 8,35 2,70 1,10 0,16
"
Il
. 16,3 21,6 23,8 26,4 28,8 30,3,
24 7,59 2,60 l,1O 0,16 Il 0,00 16,7 21,6 24,0 26,4 28,8 30,.4·
25 1 ;10 2,55 1,05 0,.14
"
2,20 11,0 21,6 24,0 26,6 28,8- 30,5~
26 6,75 2,45 1,00 0,12 n 3,80 11,2 21,8 24,0 26,6 28,8 30,6-
21 6,33 2,40 0,96 0,12
"
4,62 11,5 21,8 24,2 26,6 28,8 30,6
28 5,98 2,25 0,92 0,12 Il 5,40 11,8 21,8 ~4,2 26,8 28,8 30,7
29 5,7C 0,92 0.14 Il 6,05 18,0 22,0 ~4,4 21,0 28,8 30,8
30 5,40 0,88 0,14. " 6,40 19,0 22,4 ~4,4 27,0 28,8 30,8-31 5,le 0,84 0,00 19,7 22,4 27,0 30,8
Moy. 20,5 3,56 1,46 0,39 0,01 0,95 13,5 21,0 23,4 25,9 28,2 30,7
..
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mj/s·'-· .. ~ ; , ~ ".r-ioyenne annuelle • 14,2•
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DÉBITS MOYENS JOURNALIERS
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La KOMADOUGOU à BAGARA
..... 79 .....
LI échelle a ét é installée en 1957 par le Service
de l'Hydraulique des Travaux Publics.
Les hauteurs ont été relevées de Juillet à Octobre
1957, de Janvier à Décembre 1958, en Septembre 1959.
Depuis Juin 1962, dix mesures de débit ont été
effectuées et permettent de tracer une courbe de tarage
satisfaisante de 0 à 4,0 m•
III ..... DOCUMENTATION et OBSERVliTIONS RECUEILLIES à la STAT ION
--
- 1957-58 Débits moyens mensuels Bilan Hydrologique du
NIGER
- 1958-59 " (ORSTOM 1964)
- 1962-63 " "
- 1963 .....64 " "
- 1964-65 Débits moyt=lns journaliers Vallées Sèches 1964
1965 " " 1965
- 1966 . " Ann. Hyd. NIGER 1966.
12 0 36 r E
13 0 17' N
100 000 km2 environ.- Superficie du bassin versant
..... Coordonnées de la station
l - DONNEES GEOGRAPHIQUES
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La KOMADOUGOU à BAGARA
---------------~------
Débits moyens journaliers en m3/s
Année 1966
Jours J F M A M J J A S
°
N D
1 55,1 4,91 2,12 1,05 0,44 0,00 12,1 30,3 33,4 35,8 48,5
2 54,1 4,73 2,06 1,00 0,44 n 13,0 30,3 33,4 35,8 48,5
3 51,6 4,64 2,00 1,00 0,41 n 13,9 30,3 33,7 35,8 48,8
4 48,5 4,46 1,94 0,95 0,41 n 14,6 30,5 34,0 36,1 48,8
5 44,2 4,19 1,94 0,95 0,38 n 15,3 30,5 34,3 36,1 48,8.6 40,6 4,10 1,88 0,90 0,35 n 16,0 30,5 34,6 36,4 48,8
7 35,2 4,02 1 88· 0,86 0,32 n 16,8 30,3 34,6 37,0 49,2,8 30,5 3,94 1,82 0,86 0,32 n 17,4 30,0 34,9 38,2 49,2 .
9 26,0 3,86 1,82 0,82 0,29 " 18,2 29,8 34,9 39,4 49,210 23,2 3,70 1,76 0,78 0,29 " 18,6 29,8 35,2 40,3 49,91'1 20,6 3,54 1,82 0,74 0,26 " 19,8 29,5 35,2 40,9 49,912 18,8 3,38 1,70 0,74 0,26 n 20,6 29,5 35,5 41,2 50,2
13 16,6 3,30 1,70 0,74 0,26 " 21,2 29,5 35,8 41,5 50,214 14,7 3,23 1,64 0,70 0,20 " 21,6 29,8 35,8 41,8 50,615 13,7 3,16 1,64 0,70 0,18 " 22,4 29,8 36,1 (41,8) 50,616 12,4 3,°9 1,58 0,70 0,18 " 23,2 29,8 36,4 rl •s) 50,91'7- Il,2 3,02 l,52 0,70 0,16 n 23,6 30~0 36,4 42,l) 50,918- 10,7 2,95 1,52 0,66 0,12 " 24,2 30,8 36,7 42,1 51,319 10,0 2,88 1,40 0,66 0,08 n 24,6 31,3 36,7 42,4 51,3
20 9,60 2,81 1,40 0,62 0,06
" 25,4 31,6 37,0 42,4 51,621 8,69 2,74 1,40 0,62 0,02 O,OC 25,8 31,6 37,0 42,4 52,0
22 8,18 2,60 1,35 0,58 0,02 3,3C 26,0 31,9 37,0 42,7 52,0
23 7,70 2,54 1,35 0,54 0,00 4,46 26,3' 32,2 37,3 42,7 52,3
24 7,10 2,42 1,30 0,50 5,4C 26~8 32,5 37,3 43,0 52,3
25 6,66 2,36 1,30 0,50 6,77 27,0 32,5 37,6 43,0 52,3
26 6,55 2,30 1,25 0,50 7,7C 27,3 32,2 37,9 43,3 52,7
27 6,22 2,24 1,20 0,47 8,5E 28,0 31,9 38,2 43,3 52,728 5,80 2,18 1,15 0,47 9,41 29,3 31,6 38,2 43,6 52,7
29 '5,50 1,10 0,47 10,3 30,0 31,6 38,5 43,6 52,7
30 5,40 1,10 0,44 - Il,0 30,0 31,9 38,5 43,9 52,7
31 . 5,30 1,05' 30,3 33,1 43,9 52,7
Moy. 20;0 3 ,33 l,57 0,71 0,18 2,23 22,2 30,9 36,1 40,8 .(46) 50,8
Moyenne annuelle . 21,38 m3/s.
N. B. Relevés de Nov. non parvenus.
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La KOMADOUGOU a BAGARA
DÉBITS MOYENS JOURNALIERS
ANNÉE 1966
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Le LAC TCHAD à N'GUIGMI
- 81 -
- 1962 Vallées Sèches (ORSTOM) Hauteurs d teau
1963 . " ".
- 1964 " "
- 1965 " "
- 1966 : Annuaire Hyd. NIGER "
La station de N'GUIGMI est installée à l'extrémité
Nord-Ouest du Lac TCHAD. Ltaltitude du zéro est de 280,60 m.
Installée en Juillet 1955, l'échelle a été relevéejusqu'à la fin de 1956. Les lectures ont été faites réguliè-
rement depuis 1962.
Rapport Brigade des Vallées SèchesAvril. à Décembre
- 1957
DOCUMENTATION
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Le LAC TCHAD à N'GUIGMI
--------------~----~--~
Hauteurs limnimétriques en cm
Année 1966
Joan J F M A M J J A S 0 N D
1 206 200 185 174 162 150 139 130 140 167
2
3 -
4 207 199 ,,182 '172 161 149 137 131 143 168
5
6
7 207 200 180 170 162 148 136 133. 148 168
8
9 ,.
10 208 198 178 170 162" 148 134 133 153 169
Il
12
.13 208 197 177 171. 160 146 133 132 155 170
14
15 .. ..
16 207 197 177 170 158 145 134 134 161, 135
17
18 ....
19 209 195 176 169 156 143 132 133 163 110 .
20
21 ... ...:;"L -
22 206 193 175 16.7 ].54 141 132 136 165 100
23
24
·25 204 191 174 165. 152 141 129 136 165
26
27 .'
28 202 188 173 164, 152 140 131 135 167
29
30 162 140 166
31 200 .173 152 \, 130 134
.
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Le Lac TCHAD à N'GUIGMI Gr43
HAUTEURS MOYENNES JOllRNALIERES
ANNÉE 1966
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ANNEXE
HAUTEURS JOURNALIERES de PRECIPITATIONS (mm)
en 1966
aux postes O.R.S.T.O.M.
AYAOUANE
GUESIŒROU
GUrnAM - ROUNDJI
KAOUARA
KAOUARA (Village)
MADAROUNFA
NIELLOUA
TABOYE
TSERNAOUA (Totalisateur)
SEMBO et DJIBALE (Totalisateurs)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
-. - - - ~.-+ ------
AYAOUANE
--------
1
; Coordonnées géographiques 50 50' 20" E•• 14° 20' 20" N
: Année 1966:
- . _. - .
- ." S N
'Jours J F M A M J J A 0 D
,"
,
;
, 1 10,4
2 9,5 1,3 2,7
3
4 21,0 3,1
5 29,4
6 13,0 9,3
7 1,4 13,6
8 3,2
9
10 1,5 4,5
Il
12 18,7
13 30,0
14 3,9 16,2
15 43,6
16 1,7 35,4
17 12,0
18 13,2
19
20
21 2,7
22 28,6 2,3
23
8,924 16,4
25 15,0 12,8 14,0
26 6,3
27 1,6
,28 2,1 2,3 0,8
29 2,5
30 4,3
31 39,5
Tot. 17,5 86,1 65,2 187,8 99,0 3,7
Total annuel • 459,3 mm•
.',
-
, ,
- -
GUESIŒROU
----------
Coordonnées géographiques . 12 0 51' E• 13° 29' N
Année 1966
Jours J F 1'1 A M J J A S O- N D
1
2 13,6
3
4 63,0
5 18,7
6
7
8
9
1,810
Il
12 28,0
13
14
15 21,7
16 4,1
17 27,5
18 4,6
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ~10o,d
28
29 11,0
30 10,3
31
f-. .
Tot. 28,0 109,2
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1:
li
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
,1
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. - -
_"_0 _
- .... --
-- _..
, . , f '.' •
GUIDAM - ROUNDJI
Coordonnées géographiques ,: 6° 46 t E13 0 40~ N
Année 1966
'r - . ,
Jours J F 1\1 A 1\1 J J A S 0 N D
.
-
-~
--
"
1 21,5
2 1,6 2,2
3 3,0 40,4
4
5 14,1
6 1,2 1,9 13,1
7 7,3
8 23,5
9
10 16,2 29,8
'11
12 ' 15.,3
13 1,4 1,5
14 6,0
15 3,9 16,5
16 3,2
17 9,8
18 2,0 1 6·,
19
8,420 5,5
21 1,5
22 22,3 21,6 8,9
23
24 13,6
25 45,5
26
27 ,
28 14,3
29 32,2 23,3
30
31 14,1
Tot .. 35,1 114,e 128,0 168,1 2,2
,,'
Total annuel • 448,2 mm•
-- .
KAOUARA (Bassin versant)
-------
Pluie moyenne sur le bassin
Coordonnées géographiques • 5° 40' E• 14° 06' 1iJ"
Année 1966
Jours J F M A M J J A S 0 N D
l 7,5 24,0 6,C
2 8,6 5,9 19,1
3 3,9 8,8
4
5 13,3 16,2
5,é6
7
8 10,5 14,4
9
3,110 2,6 2,2
Il
12 10,9
13 2,0 8,8
14 0,7 5,5 7,6
15 5,8
16
17 9,7 9,7
18 1,0 6,2
19
20
21 3,5
22 2,1
23
24 2,5 3,6
25
26 27,9 21,(
27 17,8
28 0,5 4,2 Il,1 7,6
29 (11,0)
30 4,4
31 . 16,7,
Tot. 24,0 14,5 41,3 49,6 130,0 94,3;
Total annuel • 353,7 mm•
1
l,
1
1
1
1
Il
1
1
l,
1·
1
1:
1
, l,
1
1
-1
1
1
I~
I~
1:
'l'
1;
l"
l'
l'
,l'
1
1
l,
l'
1:
l,
1:
1"
·1
.- -'-".~'- ~- - ,~
i
\
~
1 ICAOUARA (Village)i
-------.
1
1
~ 5° 39' E~ Coordonnées géographiques .• 14° 05 t N
!
~ Année 1966~
,
'_.
Jours J F M A M J J A S 0 N D
. ,
i
; 5,01
2 1,1 16,1
3 6,2 1,5 6,1
4
1
12 ,05 9,4
6 5,6 10,3
7 2,4
8 13,4
9 1 1,7 4,3
10 16,0
Il
113. 012 -
13 5,8
14 1,3 0,4, 5,1 ~2 ,8
15 6,1
16 0,7 ~
11 8,5 0,8 .
18 1,7 11,2
19 3,2
20 2,5
21 6,7
22 1,8
23 23,4 3,3
24. 13,7 10,0
25
26 8,6 22,1
27 21,8 30,6
28 15,3
29 2,6 7,3
30 2,6
31 22 7'
• •
48,6 124~ .Tot. 32,0 15,0 13,3 102,2
Total .annuel • 395,3 mm•
..
MADAROUNFA
---------...
Coordonnées géographiques . 7° 10' E". 13 0 19' H
Année 1966
Jours J F 1\1 A M J J A S
°
N D
1 1,1 10,4
2 6,3
3 3,7 20,8
4 1,2
5 8,6
6 12,9 22,1
7 4,9 14,0
8 3,3 26,7 19,2
9 23,3
10 17,0 1,1
Il
12 7,6
13
14 16,4 15,9
15 2,2 1,8
16
,17 1,0 1,9 18,2 25,3
18 5,1
19 8,4 2,0
20 1,7
21
22 2,4 14,8 10,6
23 1,0 6,3
24 1,7 9,0
25 1,0 39,1 14,9
26 14,6 4,2
27
28 32,1
29 1,5 30,6 17,5
30 16,5
31
Tot. 24, J. 41,7 139,1 117,6 199,4
-
'1
1
1
1
1
1
1
l,
li
1
1:
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
·1
1
1
1
·1
·1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
._,
--, . - . -- ;,
:
NIELLOUA 1
--------
.
'1
,
7° 13 ' E iCoordonnées géographiques • ;.. • 13° 09' N~ ~
Année 1966 ~
,
"
,
Jours J F M A M J J A S 0 N D J
1 !
,
,
!
1 2,4 0,5 5,8
. 2
3 20,7
4 2,2
5 23,2
6 20,6 16,2 13,5
7 2,8
8 1,9 27,9
9
4,8
45,5
10 Il,4
Il
12 27,6
13 15,8
14 1,3 21,2 6,8
15 5,7
16 10,8
17 27,1 12,6
18 5~2 9,6
19
.6,4 6,820
21 2,4
22 9,3 67,4 23,1 16,9
23
24 8,3
25 62,5 28,7
26 13,7
27
28 1,5
29 10,2 26,9
30
31 6,2
Tot. 71,7 19°,4 1&1-~ .~87,7
:TABOYE
.._----
Coordonnées géographiques . 5° 44' E• 14° 13 ' N
Année 1966
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 1 6,5
2 44,3 13,8
3 32,7 10,5
4 7,8 3,2 2,3
5 8,3
6 62,6 10,9
7 3,2
8 25,2
9 0,3
10 4,8 1,4
Il
12
13 4,8 10,6
14 21,2
15 4,3 22,7
16 0,4
17 14,3 2,3
18 8,7
19 0,7
20
21
22
23 5,2, 0,9 34,5
24
25 9,6 7,3 3,4
26 8,6
27 9,2 6,3
28 2,3 0,5
29 1,8 9,8
30 7,2
31 27,6
TOt. 60,9 38,1 237,5 125, ~
-
Total annuel • 462 mm•
1
1
1
1
l'
1
1
l,
l,
l,'
l'
1;
1
1
1
l'
1
l,
1.
TSERNAOUA (Totalisateur)
Coordonnées géographiques
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
- avant 16/7
- du 16/7 au 29/7
- du 29/7 au 8/8
- du 8/8 au 21/8
- du 21/8 au 13/9
- du 13/9 au 3/10
=
112 mm
33 mm
16 mm
94 l,illllIl
105 mm
75 mm
435 mm
50 20' E
13 0 53' N
TOTALISATEURS de SEMBO et DJIBALE
47,3
52,8
154,0
86,3
340,4 mm
DJIBALESEMJ30
73,5
71,0
140,5
58,5
343,5 mm
(en mm)
Longitude E
Latitude N
Total annuel
avant le 1er Juillet
Juillet
Août
Septembre
- Total mensuel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
